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調査の概要1
1　調　査　の　概　要
1　調査の目的
　　自治体の住民構成が多様化し，自治体から住民に発信される行政情報も複雑化している現在，
　行政用語には目新しい外来語，略語，専門用語などが次々に登場している。このような状況に
　あって，住民と直接に接する機会の多い地域行政では，必要な行政情報が地域住民に等しく共
　有されるよう，受け手に配慮した言葉遣いを工夫することが緊急の課題となっている。
　　この調査は，行政情報の発信者である自治体の首長・職員を対象に，住民に分かりやすい言
　葉で伝える工夫や，住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫についての意識を調査・研
　究することによって，行政用語の見直しや，住民に分かりやすく伝えるための言葉遣いの工夫
　に資する，科学的データを蓄積・提供することを目的とする。
　　なお，この調査と平行して，自治体からの行政情報の受け手である住民の側についても，全
　国15歳以上の男女個人4，500人を対象にした世論調査「外来語に関する意識調査」を実施して
　いる。二つの調査には，共通する調査項目を含んでおり，対照することができる。
2　調査対象
　　全国の680自治体（市区町村）
　　　平成15年3月31日時点での全国の自治体（市区町村）数3，364から，約20％にあたる680
　　の自治体を，地域ブロック，都市規模，各自治体（市区町村）の職員数を考慮した上で，無作
　　為に抽出した。したがって，市部と郡部の割合及び，都道府県別の抽出数などは，ほぼ，人口
　　の比率に近いものとなっている。
　　　なお，この680自治体（市区町村）には，平行して実施した，国民を母集団とする世論調査
　　「外来語に関する意識調査」において，対象地点として無作為に抽出した300地点（市区町村）
　　はすべて含まれている。
①　首　長
②広報紙担当責任者（1つの自治体あたり1人）
③　ホームページ担当責任者（1つの自治体あたり1人）
④住民と接する部署の一般行政職員（1つの自治体あたり33人）
　680人
　680人
　680人
22，440人
3　調査項目
　　①　首　長 （1）住民に分かりやすく伝えるための行政用語の見直しについて
（2）住民と話すときの気配りについて
（3）分かりやすく伝える工夫について
（4）国立国語研究所の「外来語言い換え提案」 について
②　広報紙
　　担当責任者
（1）広報紙における外来語や略語について
（2）分かりやすく伝える工夫について
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（3）広報紙の読者への配慮について
（4）住民に分かりやすく伝えるための行政用語の見直しについて
（5）国立国語研究所の「外来語言い換え提案」について
③　ホームページ
　　担当責任者
④　一般行政職員
（1）ホームページにおける外来語や略語について
（2）ホームページの機能について
（3）ホームページ閲覧者への配慮閲覧状況について
（4）分かりやすく伝える工夫について
（5）住民に分かりやすく伝えるための行政用語の見直しについて
（6）国立国語研究所の「外来語言い換え提案」について
（1）行政情報の発信媒体における外来語や略語について
（2）住民と話すときの気配りについて
（3）分かりやすく伝える工夫について
（4）国立国語研究所の「外来語言い換え提案」について
4　調査期間　平成15年11月1目～11月28日
5　調査方法　　郵送法
6　調査実施委託機関　　社団法人　新情報センター
7　回収結果
　①　首　長
　②広報紙担当責任者
　③　ホームページ担当責任者
　④　一般行政職員
　419票（61．6％）
　　487票　（71．6％）
　　446票　（65．6％）
14，217票（63．4％）
8　本報告書を読む際の注意
　（1）百分比は回答者（n）を100％として算出し，小数点第2位を四捨五入したため百分比の
　　　合計が100％にならない場合がある（「n」は各問いの回答者数を示す）。
（2）1回答者が2つ以上の回答をすることができる質問では，
　　ことがある。
回答率の合計が100％を超える
（3）「付問」は前間で特定の回答をした一部の回答者のみに対して続けて行った質問である（調
　　査票ではrsQ」（Sub・Questionの略）と表示）。
（4）図表などに「一」 と表示してあるのは，回答者がいなかった場合である。
　　　　　　　　　4
（5）本調査で用いた都市規模区分は次のとおりである。
　　大都市（東京都区部，政令指定都市）
　　人口10万人以上の市
　　人口10万人未満の市
　　郡　部
（6）本調査で用いた地域ブロック区分は次のとおりである。
　　北海道…　　北海道
　　東北…　　青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県
　　関　東…　　茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県
　　中　部
　　　北　陸…　　新潟県，富山県，石川県，福井県
　　　東　山…　　山梨県，長野県，岐阜県
　　　東　海…　　静岡県，愛知県，三重県
　　近　畿…　　滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県
　　中　国…　　鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県
　　四　国…　　徳島県，香川県，愛媛県，高知県
　　九　州
　　　北九州…　　福岡県，佐賀県，長崎県，大分県
　　　南九州…　　熊本県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県
9　研究組織
　　相澤　正夫（国立国語研究所研究開発部門・部門長）
　　　田中ゆかり（目本大学文理学部・助教授）
　　　陣内　正敬（関西学院大学総合政策学部・教授）
　　杉戸　清樹（国立国語研究所日本語教育部門・部門長）
　　　半沢　康　（福島大学教育学部・助教授）
　　　吉岡　泰夫（国立国語研究所研究開発部門・上席研究員）
　　　吉野　諒三（統計数理研究所領域統計研究系・助教授）
　　　米田　正人（国立国語研究所情報資料部門・上席研究員）
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調査結果H
第1章　首長調査
●報告書を読む際の注意
　首長の回答者総数は419人である。
　各質問について，〔都市規模別〕，〔年齢別〕，〔地域ブロック別〕（一部）の各層別に傾向をみてい
るが，回答者総数が419人であることから，各層別の回答者数は50人に満たない場合もある。
　層別分析にあたっては，有意差検定結果により，回答者総数の単純集計結果に対して増加がみら
れた部分のみを記述するにとどめている。
●回答者の属性
（1）性別
（2）年齢
（3）在任期間
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（4）就任回数
（5）小中学校時代をもっとも長く過ごした地域
　　　　　　　総　　　数　（419）
首長に就任している
市区町村　　　　＼
同じ都道府県内の　その他　無回答
他の市区甦＿」ト＼1
1．2
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1　住民に分かりやすく伝えるための行政用語の見直しについて
（1）行政用語の見直しの必要性
問1　自治体の中には，「広報紙はカタカナ語が多く，高齢者には分かりにくい」という住民の苦情
　　　を受けて，庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり，行政用語の見直しを始めていると
　　　ころがあります。このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思い
　　　ますか。
総
　　　n
数　（419）
必要だと思う 必要ないと思う　どちらとも言えない　無回答
／」
L93．62．4
　自治体の中には，「広報紙はカタカナ語が多く，高齢者には分かりにくい」という住民の苦情を受け
て，庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり，行政用語の見直しを始めているところがあること
を示して，このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思うか聞いた。
　「必要だと思う」という回答の割合が92．1％と，首長の大多数が行政用語の見直しの必要性を感じて
いることが分かる。
　「必要ないと思うj（1．9％）や，「どちらとも言えない」（3．6％）は極めて少ない。
都市規模別にみると，「必要だと思う」は人口10万以上の市（97．3％）でもっとも多い。
年齢別にみると，大きな差はみられない。（図1・1・1）
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図1－1・1行政用語の見直しの必要性
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　　部
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満
50　　　　　　代
60　　　　　　代
70　歳　以　上
n
?
914v
どちらとも
言えない
回答
1．9
ρ?
（21）亡＝＝：＝三：＝：＝＝コヱ8
（147）［＝：＝：＝三二＝：：＝］1：1
（161）［＝：＝：＝三：＝＝＝コ1正］4・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（・・）［＝：＝＝亙：＝＝＝玉ヨコlll
（29）［：：＝：：1］ili　ii：＝＝＝：］3・・
（123）［＝：＝：三：＝：＝：孤；：1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24（186）〔二：：：＝：三：：：＝：ユEM…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．2（75）［：＝＝：三＝：：：：：皿；：l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L3
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（2）「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」
　を組織的に行っているか
問1SQ1「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る
工夫」などを，貴自治体で組織的に行っていますか。
総
　　　　n
数　（386）
答
　　　行っている（計）
　　　　　　46．9％
　行政用語の見直しは「必要だと思う」と答えた首長（386人）に，「住民に分かりやすい言葉で伝え
る工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」などを，自治体で組織的に行っているか
聞いた。
　「以前から行っている」（44．O°／・）が4割以上でもっとも多い。これに「今年度から行っている」（2．8％）
を加えた「行っている」の合計は約5割である。以下，「これから行おうと考えている」（25．　1％），「今
のところ，行う予定はない」（19．4％），「以前，行ったことがあるが，現在は行っていない」（6．5％）の
順である。
都市規模別にみると，「以前から行っている」は大都市（75．0％）がもっとも多く，都市規模が小さ
くなるほど少なくなる。「これから行おうと考えている」は郡部（41．3％）がもっとも多く，都市規模
が大きくなるほど少なくなる。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（図1－2－1）
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図1－2・1「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑な
　　　　コミュニケーションを図る工夫」を組織的に行っているか
総
　　　n
数　　（386）
以前，行ったこと
があるが，現在は
行っていない 今のところ，行う
い
回答行言；’る
2，1　　　　46．9
2．8
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市　　（20）
人口10万以上の市　　（正43）
人口10万未満の市　　（143）
郡
〔年
1．4
4．2
L4
2．8
部　　（80） 288
?
穆長
齢〕
13 213 2，5
2．5　8
80．0
57．3
40．6
3L3
50　歳　未　満　　（26）
50
60
代　　（115）
代　　（166）
70　歳　以　上　　（71）
3．0
2．8
3．6
2，6
1．2
2．8
42．9
47．8
48．8
40．8
s
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（3）行政用語の見直しを組織的に行うには
問1SQ2行政用語の見直しを貴自治体で組織的に行うには，どのようにするのがよいと思いますか。
総
　　　　it
数　（386）
　　　　　　自治体職員の自住民からの要望
首長が提唱して発的な提案を吸や苦情に応える
組織をつくるのい上げて組織をかたちで組織を
がよいと思う　っくるのがよいつくるのがよい
　　　　　　と思う　　　　と思う
議会からの提案
を待つのがよい　　その他　　無回答
と思う
0．3　3．9
　行政用語の見直しは「必要だと思う」と答えた首長（386人）に，行政用語の見直しを自治体で組織
的に行うには，どのようにするのがよいと思うか聞いた。
　「自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う」（59，3％）の割合が6割と
もっとも多い。以下，「首長が提唱して組織をつくるのがよいと思う」（19．9％），「住民からの要望や苦
情に応えるかたちで組織をつくるのがよいと思う」（10．9％）の順である。
　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う」は70歳以
上（73．2％）で多くなっている。（図1・3・1）
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図1－3－1行政用語の見直しを組織的に行うには
総
　　　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　n
数　　（386）
案
い
0．3
〔都　市　規　模〕
大 都 市　　（20）
人口10万以上の市　　（143）
人口10万未満の市　　（143）
郡
0．74．2
5．0
2．1
4．9
部　　（80） 22．5　　・ 57．5
ぷ3晒A?? 5．0
3．8
〔年 齢〕
50　歳　未　満　　（28）
50
60
代　　（115）
代　　（166）
70　歳　以　上　　（71）
3．6一
一 4．2
3．5
3．0
4．2
2．8　1．4　2．8
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（4）行政用語の見直しは必要ないと思う理由
問1SQ3行政用語の見直しが必要ないと思われる理由は何でしょうか。次の中からいくつでも選ん
でください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
現状で十分 職員は十分 言葉やコ 言葉やコ 担当の職員
住民との円 な研修を受 ミュニケー ミュニケー が個人で心
滑なコミュ けていて， ションに関 ションより がければよ
ニケーショ 住民サービ して，住民 も，もっと いことだか その他 無回答
ンが図られ スに何の支 からの苦情 重要な検討
?
ているから 障もないか はまったく 課題を抱え
オい　、 、　　　、
該当数（N） 2 4 ～ 一 2 一 一
行政用語の見直しは「必要ないと思う」と答えた首長（8人）に，その理由を聞いた。
　「現状で十分住民との円滑なコミュニケーションが図られているから」が2人，「職員は十分な研修
を受けていて，住民サービスに何の支障もないから」が4人，「担当の職員が個人で心がければよいこ
とだから」が2人である。
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2　住民と話すときの気配りについて
（1）住民と話すときに気を配ること
問2あなたは，住民と話をするとき，
　　ください。
どんなことに気を配りますか。次の中からいくつでも選んで
（複数回答）
O　　　　　lO　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70（％）
役所の専門用語の使い方
?????????調　や　話　　し　ぶ
　　す　　　　速
　情
　の
語
来
語
言
?????????視
?
　
　
??
　
　
使
や
大
??
?????　
　
??
、??、） ）使
使
の
の
の
????????
特に気を配っていることはない
無　　　　　　回　　　　　　答
69．0
　首長自身が住民と話をするとき，どんなことに気を配るか聞いた。
　「役所の専門用語の使い方」（69．0％）がもっとも多い。次いで，「口調や話しぶり」（63．0％），「話す
速度」（62．1％）が6割以上，「表情や視線」（58．0％），「声の大きさ」（53．7％）が5割以上である。
　都市規模別にみると，「役所の専門用語の使い方」は人口10万以上の市（77．6％）で，「口調や話し
ぶり」は大都市（85．7％）で，それぞれ多くなっている。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2－1－1）
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表2・1－1住民と話すときに気を配ること
?
使役 ? 話 表 声 敬 外 略 方
?
る特 無 回
い所
方の
専???
調
や
話??
す
速
???の
大
?
語
の
使
い
来
語
の
使
い
語
の
使
い
言
の
使
い
の
こに?????????
回 答
数 の
?
度 線
?
方 方 方 方 他 い 答 計
総　　　　　　数 41969．0　63．0　62．1　58．0　53．7　47．7　39．6　27．9　11．04．8 2．42．4441．5
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 2171．4　85．7　61．9　66．7　61．9　52．4　66．7　47．6一 9．5 4．8 一 528．6
人口10万以上の市 14777．6　66．0　65．3　58．5　54．4　44．9　40．8　30．68．8 4．12．0 0．7453．7
人口10万未満の市 16正64．0　59．6　60．2　59．0　55．3　47、2　42．9　27．39．9 5．0 0．6 4．3435．4
郡　　　　　　部 9063．3　58．9　60．0　53．3　47．8　52．2　25．6　20．0　18．94．4 5．6 2．2412．2
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満 2972．4　72．4　62．1　65．5　51，7　48．3　41．4　27．6　10，36．9 一 一 458．6
50　　　　　代 12366．7　66．7　64．2　60．2　56．1　46．3　41．5　35．0　12．24．1 3．3 3 3459．3
60　　　　　代 18669．4　60．2　59．7　53．8　55．9　48．4　38．7　28．0　11．84．8 2．72．2435．5
70　歳　以　上 7570．7　57．3　61．3　61．3　44．0　48．0　38．7　16．06．7 5．31．3 2．7413．3
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（2）式典などで大勢の住民に話をするとき，どちらを重視するか
　　く親しみやすい態度〉・〈礼儀正しい態度〉
問3（a）あなたは，式典などで大勢の住民に話をするとき，それぞれ，〈ア）（イ）のどちらを重視し
　　　　ますか。
　　　　　（ア）親しみやすい態度　　（イ）礼儀正しい態度
総
　　　　　　　　　　　　　　どちらとも
　　アを重視　　ややアを重視　言えない　　ややイを重視　イを重視　無回答
“　
数　（419）
アを重視（計）
　　44．4％
イを重視（計）
　　31．5％
．
　「親しみやすい態度」と「礼儀正しい態度」のどちらを重視するか聞いた。
　「親しみやすい態度」重視の合計が44．4％（「アを重視」13．6％＋「ややアを重視」30．8％），「礼儀
正しい態度」重視の合計が31．5％（「ややイを重視」22．0％＋「イを重視」9．5％）である。「親しみや
すい態度」重視の方が13ポイント高い。
都市規模別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図2・2・1）
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図2・2－1式典などで大勢の住民に話をするとき，どちらを重視するか
　　　　　　く親しみやすい態度〉・〈礼儀正しい態度〉
総
　　　　n
数　　（419）
　　　イを重視
答
2．9
アを重視イを重視
　（計）　　（計）
444　　31．5
〔都　市　規　模〕
大　　都 市　（21）48　238 333 蓑議懸籔鰻雛：：
人口10万以上の市　　（147） 14
人口10万未満の市　　（161）　　143
郡
273
　　　　　　　　　　　る　　
199疑浮i：i灘13・　4・
部　（90） 200 289 178竃誕灘133．3
286　　38．1
46．9　　　28．6
1．6　　342
48．9　　300
〔年 齢〕
50　歳　未　満　　（29）
50
60
代　　（123） 33
代　　（186）　　134 312 22・・鞭襲㌶・23・・
70　歳　以　上　（75）　93 307 173購瓢驚竃1332・・
51．7　　　3LO
44．7　　293
446　　301
40．0　　　40．0
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（3）式典などで大勢の住民に話をするとき，どちらを重視するか
　　く格調高い内容〉・〈面白い内容〉
問3（b）あなたは，式典などで大勢の住民に話をするとき，それぞれ，（ア）（イ）のどちらを重視しま
　　　　すか。
　　　　　　（ア）格調高い内容　　（イ）面白い内容
アを重視　ややアを重畦熟ξもややイを重視イを醐無回答
総
　　　n
数　（419） 5．0「
　　　フ
，’ 27．0・ 44．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s繊灘・
アを重視（計）
　　32．0％
イを重視（計）
　　20．5％
　「格調高い内容」と「面白い内容」のどちらを重視するか聞いた。
　「格調高い内容」重視の合計が32，0％（「アを重視」5．0％＋「ややアを重視」27，0％），「面白い内容」
重視の合計が20．5％（「ややイを重視」16．9°／o　＋「イを重視」3．6％）である。「格調高い内容」重視が
12ポイント高い。また，「どちらとも言えない」（44．6°／・）がもっとも多い。
都市規模別にみると，「面白い内容」重視の合計は郡部（30．O°／・）で多くなっている。
年齢別にみると，「格調高い内容」重視の合計は70歳以上（45．3％）で多くなっている。（図2－3－1）
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図2・3・1式典などで大勢の住民に話をするとき，どちらを重視するか
　　　〈格調高い内容〉・〈面白い内容〉
総
　　　　n
数　　（419）
アを重視
5．0
　　イを重視
答
．9
　　　　3．6
アを重視イを重視
　（計）　　（計）
32．0　　　20．5
〔都　市　規　模〕
大　　都 市　（21）
人口10万以上の市　　（147）
4．1
き　　　　　　エ　180蘂
2．0
1．4
人口IO万未満の市　　（161）
郡
81 27，3 379 5．0
部　　（90） 22，2 444
　　　　　　3．7
　　　　き灘23、灘　・2・・
〔年
33．3　　　19．0
33．3　　　　13．6
35，4　　　2L　7
23．3　　　30．0
齢〕
50　歳　未　満　　（29）
50
60
70
代　　（123＞
代　　（186）
1．1
　　　　　　　　　　　80歳 以 上 （75） 373 307 ・難、
4．0
2．4
3．2
4．0
13．8　　　34．5
31．7　　　22．8
30．6　　　16．7
45．3　　　20．0
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（4）式典などで大勢の住民に話をするとき，どちらを重視するか
　　く厳粛な雰囲気〉・〈なごやかな雰囲気〉
問3（c）あなたは，式典などで大勢の住民に話をするとき，それぞれ，（ア）（イ）のどちらを重視しま
　　　　すか。
　　　　　（ア）厳粛な雰囲気　　（イ）なごやかな雰囲気
総
　　　　n
数　（419）
アを重視（計）
　　19．3％
イを重視（計）
　　48．7％
答
　「厳粛な雰囲気」と「なごやかな雰囲気」のどちらを重視するか聞いた。
　「なごやかな雰囲気」重視の合計が4＆7％（「ややイを重視」37．0％＋「イを重視」11．7％）と約5
割で，「厳粛な雰囲気」重視の合計が19、3％（「アを重視」4．1°／。＋「ややアを重視」15．3°／。）である。「な
ごやかな雰囲気」重視の方が29ポイント高い。また，「どちらとも言えない」が28．9％である。
都市規模別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，50歳未満で「なごやかな雰囲気」重視が目立つ。（図2・4－1）
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図2・4・1式典などで大勢の住民に話をするとき，どちらを重視するか
　　　　　く厳粛な雰囲気〉・〈なごやかな雰囲気〉
総
　　　n
数　　（419）
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市　（21）
人口10万以上の市　　（147）
人口10万未満の市　　（161）
郡
〔年
部　　（90）
齢〕
50　歳　未　満　　（29）
50
60
代　　（123）
代　　（186）
70　歳　以　上　　（75）
アを重視
　　　
イを重視
4．1
答
4．84．8
3．3
3．4
3．8
アを重視イを重視
　（計）　　（計）
3．1　　　　　19．3　　　48．7
9．5　　57．1
L4　　　　18．4　　　49．0
5．0　　　　22．4　　　46．0
3．3　　　　　17．8　　　　5L　1
10．3　　　65．5
2．4　　　　　19、5　　　49．6
3．8　　　　20．4　　　44．6
4．0　　　　21．3　　　49．3
27
（5）役所で住民と話をするとき，地元の方言を使うか
問4あなたは，役所で住民と話をするとき，地元の方言を使いますか，それとも共通語を使います
　　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
総
　　
　　
。　
数　（419）
答
1．9
役所で住民と話をするとき，地元の方言を使うか，それとも共通語を使うか聞いた。
　「だれに対しても共通語を使う」が46．3％，「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民に
は共通語を使う」が43．7％，「だれに対しても方言を使う」が＆1％である。
　都市規模別にみると，「だれに対しても共通語を使う」は大都市（81．0％）で8割を超え，都市規模
が小さくなるほど少なくなっている。また，「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民には
共通語を使う」は郡部（60．0％）で6割ともっとも多く，都市規模が大きくなるほど少なくなっている。
　年齢別にみると，「だれに対しても共通語を使う」は50歳未満（69．0％）で，「方言を話す住民には
方言を使い，共通語を話す住民には共通語を使う」は50代（52．0％）で，それぞれ多くなっている。
　地域別にみると，「だれに対しても方言を使う」は近畿（15．4％）で，「だれに対しても共通語を使う」
は関東（76，6％），北海道（68．4％）で，「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民には共通
語を使う」は東北（81．1％），九州（68．4％）で，それぞれ多くなっている。（図2－5－1）
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総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　　部
〔年　　　　　齢〕
50　歳　　未　　満
50　　　　　　　代
60　　　　　　　代
70　　歳　　以　　上
〔地域プロツク〕
北　　海　　道
東　　　　　　北
関　　　　　　東
中　　　　　　部
近　　　　　　畿
中　　　　　　国
四　　　　　　国
九　　　　　　州
図2－5・1役所で住民と話をするとき，地元の方言を使うか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　方言を話す住民には　　　　　だれに対しても　だれに対しても　方言を使い，共通語　　　　　
　　　n
（419）
（21）
（147）
（161）
（90）
（29）
（123）
（186）
（75）
（19）
（37）
（141）
（85）
（65）
（24）
（10）
（38）
答
・・纏灘灘灘難難・騨難鐡難灘・．・
u± 一損69．聡’嚢　藁　ffWWWil 241
?
118・1灘騨羅縫議．
154懸麟繊．灘灘；
4、2
5．3
灘灘麟灘騰6苔4灘鎌灘灘灘 3L6
494
554
g
L4
3．1
1．1
3．4
L6
L6
2．7
2．7
L4
4．7
L5
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3　分かりやすく伝える工夫について
（1）住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
問5　住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思うのは，ど
　　　んな種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　　　10　　　　20　　　30　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　　　90（％）
外来語（「アウトソーシング」「ユニ
バーサルデザイン」　「ソーシャルワー
カー」など）
専門用語（「分離課税」　「喀疾細胞診」
など）
アルファベットの略語（「NPO」「ALTj
rlT」など）
役所でよく使われる言葉（「可及的速や
かに」　「策定する」など）
漢字の熟語（「進捗状況」　「調整措置」
など）
そ　　　　　　　　の　　　　　　　他
?
無
に
?
?
い
答
2
　住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思うのは，どんな種
類の言葉か聞いた。
　「外来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）」が84．2％とも
っとも多い。次いで，「専門用語（「分離課税」「喀疾細胞診」など）」（71．8％），「アルファベットの略
語（「NPO」「ALT」「IT」など）」（71．4％），「役所でよく使われる言葉（「可及的速やかに」「策定する」
など）」（63．5％）が続く。大きく離れて，「漢字の熟語（「進捗状況」「調整措置」など）」（18．9％）の順
である。
　都市規模別にみると，「略語」，「役所でよく使われる言葉」は大都市で，「専門用語」は大都市，人口
10万以上の市で，それぞれ多くなっている。
　年齢別にみると，「専門用語」，「役所でよく使われる言葉」，「漢字の熟語」は50歳未満で多くなって
いる。（表3・1・1）
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住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉表3－1・1
回????????????
????????????????????????????
無????????????特???????そ????漢
字
の
熟
語
（
「
進
捗
状
調
整
措?」??）
役
所
で
「
可
及
?」??）ア
ル
フ
ア
ベ
ッ
専???」??）
??????????????????????????????????????????????????????
総??????? ?
纏?????。??????
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（2）広報紙での適切な表記
問6広報紙では，同じことを言うのに，いろいろな表現が使われています。あなたは，a～iのそれ
　　　ぞれについて，広報紙で表記する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思いますか。
（n＝419）
a）
b）
c）
d）
e）
パートナーシップ パートナーシップ（協力・共同）
セーフティ　　セーフティネット
ネット　　　　（安全網・安全対策）
協力・共同　協力゜共同
　　　　　　（パートナーシップ）
　無回答
ニーズ
安全網・　安全網・安全対策
安全対策　　（セーフティネット）
　無回答
ニーズ（必要・要求
・ 要望・要請）
エコシテイ エコシティ（環境共生都市） 環境共生都市
デイサービス
必要・要求　　必要・要求・要望
・要望・要請　・要請（ニーズ）
　無回答
　　　　　　　　45
　環境共生都市
　（エコシテイ）
　無回答
f）
ボランティア
デイサービス　　　　目帰り　目帰り介護
（日帰り介護）　　　　介護　　（デイサービス）
　無回答
　　　　　　　　　　　　12
　　　　　ボランティア　篤志奉篤志奉仕者
　　　　　（篤志奉仕者）仕者　　（ボランティア）
9）
　　ALT（外国語指導助手　　外国語指導助手・
ALT　　　・外国人語学教師）　　外国人語学教師
　　　　　＿　19
外国語指導助手・
外国人語学教師（ALT）
無回答
無回答
38
17
IT IT（情報技術） 情報技術　情報技術（IT）
h） 179 599 け患5　138 無回答
38
NPO NPO（非営利団体） 非営利団体　非営利団体（NPO）
1） 105 72．　6 21005無回答
24
　外来語や略語を9つあげて，それぞれについて“外来語や略語の単独表記”“言い換え語を（）内
に併記”“言い換え語の単独表記”“外来語や略語を（）内に併記”のうち，どれがもっともよいと思
うか聞いた。
　9例のうち，“外来語や略語の単独表記”の支持がもっとも多いのは，「ボランティア」（82．1％），「二
一ズ」（43．9％）の2つである。特に，「ボランティア」は大多数の首長がそのまま使ってよいと判断し
ている。
32
　他の7例については，いずれも“言い換え語を（）内に併記”がもっとも支持されている。「NPO
（非営利団体）」（72．6％），「IT（情報技術）」（59．9°／。），「セーフティネット（安全網・安全対策）」（53．0％），
「デイサービス（目帰り介護）」（49．4％），「パートナーシップ（協力・共同）」（46．8％），「A皿（外国
語指導助手・外国人語学教師）」（43．0％），「エコシティ（環境共生都市）」（42．5％）である。
　また，“言い換え語の単独表記”を支持する割合が，“外来語や略語の単独表記”よりも高かったもの
は，「外国語指導助手・外国人語学教師」（22．9％）〉「AIJT」（1．7％），「環境共生都市」（20．8％）〉「エ
コシティ」（3．1％），「安全網・安全対策」（16．5％）〉「セーフティネット」（6．7％）である。
　以下，9つの外来語・略語について，都市規模別，年齢別にみていく。
●「パートナーシップ」
　都市規模別にみると，“外来語や略語の単独表記”は大都市で多くなっている。
　年齢別にみると，“外来語や略語の単独表記”は50歳未満（34．5°／・）で多く，“言い換え語を（）
内に併記”は50代（54．5°／・），60代（4＆9％）で多くなっている。（表3’2・a）
●「セーフティネット」
　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”は50代，60代で多くなっている。（fi　3・2・b）
●「ニーズ」
　都市規模別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3－2・c）
●「エコシティ」
　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，“外来語や略語を（）内に併記”は50歳未満（48．3％）で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表3－2・d）
●「デイサービス」
　都市規模別にみると，“言い換え語を（）内に併記”は大都市（76．2％）で多く，“外来語や略語の
　単独表記”は人口10万未満の市（44．1°／・），郡部（40．0％）で多くなっている。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3・2－e）
●「ボランティア」
　都市規模別にみると，“外来語や略語の単独表記”は大都市（100％），人口10万以上の市（88．4％）で
多くなっている。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3－2・fi
●YA皿き
　都市規模別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3’2・g）
●rIT」
　都市規模別にみると，“言い換え語を（）内に併記”は大都市（81．0％）で多くなっている。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3－2・h）
●rNPO」
　都市規模別にみると，“言い換え語を（）内に併記”は大都市（85．7％）で多い。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3・2・i）
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表3・2・a広報紙での適切な表記「パートナーシップ」
無????????協
ナー ?ッ?）
協????????
妃
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
パー ??ー?ッ?パー??ー?ッ?（?????）総??????
畑???????????
34
表3・2・b広報紙での適切な表記「セーフティネット」
無????????セー ????ッ安全
網
・
安
全
対?
安
全
網
・
安
全
対
セ
セ総????????
畑?????????????
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表3・2’c広報紙での適切な表記「ニーズ」
総　　1 二
????
望必 ズ望必1　　　1 無
｜
聾’
　要1
　求
゜
?????????
・ 要
要・
請要 回
’ ズ
要 求 ＾求
1 望＾ 9 ニニ　・
数 ｝　ズ ・ 必 要 1要 答
総　　　　　　数 419 43．9 25．3 21．0 5．3 4．5
〔都　市　規　模〕
大　　　都　　　市 21 57．1 19．0 23．8 一 一
人口10万以上の市 147 50．3 23．8 19．7 4．1 2．0
人口10万未満の市 161 39．1 25．5 23．6 5．6 6．2
郡　　　　　　部 90 38．9 28．9 17．8 7．8 6．7
〔年　　　　　　齢〕
50　歳　未　満 29 48．3 24．1 17．2 6．9 3．4
50　　　　　　代 123 39．0 29．3 22．8 4．9 4．1
60　　　　　　代 186 44．6 25．8 18．8 5．4 5．4
70　歳　以　上 75 49．3 16．0 25．3 5．3 4．0
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表3－2・d広報紙での適切な表記「エコシティ」
無????????エ???????ィ環
境
共
生
都
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
環
シ
ティ）
エ
コ
シ
テ
生
都?）
総????????
輌?????????????
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表3・2・e広報紙での適切な表記「デイサービス」
無?????????????????
?????（???ー??）
姐
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
デ
??ー????
デ???）総?????
19????????????????????????????????ー???????????????ー?????
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表3－2・f広報紙での適切な表記「ボランティア」
無????????篤????????篤
志
奉
仕
者
（
ボ
ティ?）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ボ
奉
仕?）
ボ
????ィ??
?????????
咀????????????
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表3・2・g広報紙での適切な表記「ALT」
無????????A?????? ?外??????
Ω
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????????????????
外A?）
A
教?）
総????????
鵬???????????
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表3・2・h　広報紙での適切な表記「IT」
無????????
????（?）?????????????????????????????????????????????????????????
“
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????????
???????????ーー???????????????????????????ー????????????（????）
総????????
鋼????????????
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表3・2－i広報紙での適切な表記「NPO」
総 ＾N N ＾非 非 無??
N営
?
利P P P利 利
?
?
0団 団体
数 V　O 0 口 ? 体 答
総　　　　　　数 419 72．6 10．5 10．0 2．4 4．5
〔都　市　規　模〕
大　　　都　　　市 21 85．7 14．3 一 一 一
人口10万以上の市 147 72．1 16．3 8．2 1．4 2．0
人口10万未満の市 161 73．3 8．7 9．3 3．1 5．6
郡　　　　　　部 90 68．9 3．3 16．7 3．3 7．8
〔年　　　　　　齢〕
50　歳　未　満 29 72．4 10．3 13．8 一 3．4
50　　　　　　代 123 78．0 8．1 8．9 0．8 4．1
60　　　　　　代 186 68．8 10．8 11．3 3．8 5．4
70　歳　以　上 75 70．7 14．7 8．0 2．7 4．0
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4　国立国語研究所の「外来語言い換え提案」について
（1）「外来語言い換え提案」の周知度
問7国立国語研究所では，分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として「外
　　　来語言い換え提案」を行っています。あなたは，このことを知っていましたか。
総
n
数　（419）
知っていた 知らなかった 無回答
国立国語研究所が行っている「外来語言い換え提案」を知っているか聞いた。
「知っていた」（60．4％）が6割で，「知らなかった」（34．8％）を26ポイント上回っている。
　都市規模別にみると，都市規模が大きくなるほど周知度が高く，「知っていた」は，大都市（85．7％）
で8割を上回っている。郡部では「知らなかった」（51．1％）が5割である。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（図4・1・1）
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総　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　都　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　部
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満
50　　　　　　代
60　　　　　　代
70　歳　以　上
図4・1・1　「外来語言い換え提案」の周知度
，，1，，　［＝呈三エ呈ぎ
（161）［二二：還＝＝工＝≡コ1］
（・・）［＝三＝：［＝亘＝＝回
（123）E＝：至＝＝ユニ亙＝ココ5・・
（186）［＝：一］5・・
（75）E＝＝三：：＝工÷三：］13
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（2）言い換え語の分かりやすさ
問8　国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では，次のような［言い換え語］を提案しています。
　　　あなたは，［言い換え語］と，［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。
（n＝419）
a）インフォームドコンセント
　　　　　ー納得診療
b）デイサービスー日帰り介護
元の外来語が　　言い換え語が
分かりやすい　　分かりやすい
どちらとも　　　　　　分からない　無回答言えない?
L＼ノ
：11．2　． ．50．8 31．5
2．4
0．2
c）グローバルー地球規模
　国立国語研究所が提案する［言い換え語］を例にあげて，［言い換え語］と［元の外来語］のどちらが
分かりやすいか聞いた。
　「インフォームドコンセント」と，言い換え語「納得診療」については，「言い換え語が分かりやす
い」（50．S°／・）が半数を占め，「元の外来語が分かりやすい」（11．2％）を40ポイント上回っている。
　「デイサービス」と，言い換え語「日帰り介護」については，「元の外来語が分かりやすい」（52．0％）
が半数を占め，「言い換え語が分かりやすい」（25．5％）を26ポイント上回っている。
　「グローバル」と，言い換え語「地球規模」については，「言い換え語が分かりやすい」（46．1％）が
約半数を占め，「元の外来語が分かりやすい」（25．1％）を21ポイント上回っている。
　以下，3つの外来語について，都市規模別，年齢別にみていく。
●「インフォームドコンセント」
　都市規模別にみると，「どちらとも言えない」が大都市（57．1％）で多くなっている。
　年齢別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は50代，70歳以上で多くなっている。（図4－2－a）
●「デイサービス」
　都市規模別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図4・2・b）
●「グローバル」
　都市規模別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図4・2－c）
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図4・2・a言い換え語の分かりやすさ「インフォームドコンセント」
総　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　部
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満
50　　　　　代
60　　　　　　代
70　歳　以　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　分からない。識籔ミ霧籔ミ菖誌も1ヅ回答
（419）112灘羅議灘・羨§灘顯灘　　315　　4．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．4
（21）匿璽翻羅翻■■■顯■■■：
（14・）睡1騒翻麗翻翻■遮訓■囮、．。
（9・）78購騨灘懸議難灘灘　67　67
　　　　　　　　　　　　　　　　　3．3
（29）薩灘翻盤璽翻翻■■団■E，．、
（・23）171藁灘麟526羅麟灘1244　　4．、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　（186）75‖灘灘灘藁78き・1灘1灘・欝　　36・　　　4．、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨほ（75）・・灘灘灘・・灘灘、灘　293　、．，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3
図4－2・b言い換え語の分かりやすさ「デイサービス」
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　　部
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満
50　　　　　　代
60　　　　　　代
70　歳　以　上
n
A914sV
　　　　分からない
略
　　　　0，2
（21）
（147）
（161）
（90）
667 淵1患3鋼　19・
（29）
（123）
（186）
（75）
2．0
5．606
5．6
512 1＄160
3．4
179　　　4．9
4．8
　　0．5
1．3
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図4・2－c言い換え語の分かりやすさ「グローバル」
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　部
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満
50　　　　　　代
60　　　　　　代
70　歳　以　上
（419）
（21）
（147）
（161）
（90）
（29）
（123）
（186）
（75）
n　?
　　
　333　　灘繍撒灘Ill「、灘
252　購灘懸9蠣1纒．
236藁灘繊難1灘
256　羅鰻灘籔・“鞭懸1
276　難糠難鱒騰1、、，
285　1灘難幽灘y
24・　欝灘懸灘鱗鞭
…　羅灘灘難淵懸灘
　　　分からない
答
2．0
5，6
3．4
4．9
5．4
1．3
（3）「外来語言い換え提案」の必要性
問9　あなたは，国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いま
総
すか。
　　　　　　　　　　必要だと思う
　　　　　　n
数　（419）
必要ないと思う　　どちらとも言えない　　無回答
2．4 3．8
国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思うか聞いた。
「必要だと思う」（792％）と回答した首長が8割である。
都市規模別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図4－3・1）
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総　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　都　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　部
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満
50　　　　　　代
60　　　　　　　代
70　歳　以　上
図4・3・1 「外来語言い換え提案」の必要性
n
（419）　　
　　　　　　　　　　　　　　　2．4
（147）［＝＝三：＝＝＃コ2・・
（161）［＝：＝：三≡：：：：：：王E三コ｝・
　　　　　　　　　　　　　　　3．7（・・）〔＝＝：一コ5・・
　　　　　　　　　　　　　　　　1．1
（・9）［＝＝：三＝：：＝P』　…
　　　　　　　　　　　　　　　3．3（186）［：＝：：三：：：＝軍コ4・・
（75）［＝：＝：三＝＝：lizzコ・・
　　　どちらとも
　　　言えない
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第2章　広報紙担当責任者調査
●報告書を読む際の注意
　広報紙担当責任者の回答者総数は487人である。
　各質問について，〔都市規模別〕，C性別〕，〔年齢別〕，〔地域ブロック別〕（一部）の各層別に傾向
をみているが，回答者総数が487人であることから，各層別の回答者数は50人に満たない場合も
ある。
　層別分析にあたっては，有意差検定結果により，回答者総数の単純集計結果に対して増加がみら
れた部分のみを記述するにとどめている。
●回答者の属性
（1）性別
（2）年齢
（3）自治体勤務年数
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（4）現在の部署での経験年数
（5）小中学校時代をもっとも長く過ごした地域
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1　広報紙における外来語や略語について
（1）広報紙の原稿に外来語や略語が多いと感じることがあるか
問1広報紙の編集をしていて，いろいろなところから出てくる原稿に，外来語や略語を使っている
　　　場合が多いと感じることがありますか。
総
　　　　n
数　（487）
よくある 時々ある あまりない?
｜＼
?
灘㌶蘂；　　践
ギ、ド1渋憲鰹織継r≡1脳
??????、
55．0 12．1
一一Tnrm－－xxrrv
　　　　　　　　ある（計）
　　　　　　　　　85．2％
めつた〔な∵回答
力　”12つ　ない（計）
　　13．3％
1．4
　広報紙の編集をしていて，いろいろなところから出てくる原稿に，外来語や略語を使っている場合が
多いと感じることがあるか聞いた。
　「ある」の合計が85．2％（「よくある」30．2％＋「時々ある」55．0％），「ない」の合計が13．3％（「あ
まりない」12．1％＋「めったにない」1．2％）である。
　都市規模別にみると，「ある」の合計は都市規模が大きくなるほど多く，「ない」の合計は郡部で多く
なっている。
　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。　　（図1－1・1）
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　　　　　図1－1・1
　　　　　　　　　　　
総　　　数（487畷
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人・1・万未満肺（18・騰繍ξ雛、
郡　　　　　部　（112）
〔性　　　　　別〕
男　　　性（381）1蹴1竃撒撚・1｛
女　　　性（1・2）難灘鶉ll蓮
〔年　　　　　齢〕
20　　　　　代　（62）
30　　　　　　代　（181）
40　　　　　代　（163）
・・　　　代（75）｝麟；紺・鞭欝il
広報紙の原稿に外来語や略語が多いと感じることがあるか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　めったにない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答
　　
（31）、鷺灘撚・ll購灘1灘壁
（161）糠難欝灘麟 　　559
60．7
543
578
507
　1．4
　　　　　1．2
452　　　　：
　　　　　3．2
　　　　　7．5　1．9
　　　　104　1．6
　0．9
　　　　126　1．3
　　　　　0．3
　　　88　　20
　　　　　4．9
　0．0
　37
　　　　10．7　L3
ある
（計）
852
96．8
90．　7
86．9
71．4
85．8
84．3
79．0
86，2
86．　5
88．0
ない
（計）
133
3．2
7．5
11．5
27．7
12．9
13．7
21．0
138
9．8
10．7
（2）外来語や略語を使うことの良い点
問2広報紙に，外来語や略語を使うことの良い点と思うものを，次の中からいくつでも選んでくだ
　　　さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
これまでになかった物事や考え方を表す
ことができる
新しさを感じさせることができる
話が通じやすく便利である
文章の文字数を節約できる
露骨な表現を和らげる効果がある
同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗
いイメージをなくすことができる
しゃれた感じを表すことができる
知的な感じを表すことができる
そ　　　　　　　の　　　　　　　他
この中に良い点と思うものはない
無　　　　　　　回　　　　　　　答
0 1O 20 30 40 50（％）
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　広報紙に，外来語や略語を使うことの良い点と思うものを聞いた。
　「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」（49．5％）が5割でもっとも多い。以下，「新
しさを感じさせることができる」（32．4％），「話が通じやすく便利である」（29．8％），「文章の文字数を
節約できる」（29，6％）が3割前後で続き，「露骨な表現を和らげる効果がある」（24．2％），「同じ意味で
これまで使っていた言葉の暗いイメージをなくすことができる」（23．0％）が2割台である。（複数回答）
　都市規模別にみると，「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」は人口10万以上の市
（62．7％）で多くなっている。
　性別にみると，「新しさを感じさせることができる」は男性（34．9％）で多くなっている。
　年齢別にみると，「同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗いイメージをなくすことができる」は20
代（33．9％）で多くなっている。（表1・2－1）
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表1・2－1外来語や略語を使うことの良い点
回????????????
????????????????????????????????????????。???????????????????????
無???
???????????????
そ??????知
???????????????
同露
骨
??文
章
の
文
字
数??????
話
が
通?????????
新??????????????
???????っ????????????????
総???????????
87???????????????????????????????????????数
樹
　
　
　
　
の
都
????????????????????﹇﹇?????????????????????????????????????????????????????????????????
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（3）外来語や略語を使うことの悪い点
問3広報紙に，外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを，次の中からいくつでも選んでくだ
　　さい。
相手によって話が通じなくなる
誤解や意味の取り違えがおこる
難しくて覚えにくい
人を煙に巻いたりごまかしたりする
感じを与える
日本語の伝統が破壊される
気取っている感じを与える
正しい英語を学ぶ妨げになる
軽薄な感じを与える
そ　　　　　　の　　　　　　他
この中に悪い点と思うものはない
無　　　　　　回　　　　　　答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　　　LOO　（％）
　広報紙に，外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを聞いた。
　「相手によって話が通じなくなる」（91．6％）が9割と際立って多い。大きく離れて「誤解や意味の
取り違えがおこる」（57．5％）が6割弱，「難しくて覚えにくい」（42．5％）が4割強で続いている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「難しくて覚えにくい」は40代（52．1％）で多くなっている。（表1・3－1）
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表1－3・1外来語や略語を使うことの悪い点
回??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
無???
???????????????
そ??????????軽
薄???????
正気
一
人?????????????????????難????????誤解
や
意
味
の
取
??
????っ?????????
総????? ???
蜥?????????????数
樹
市
市
市
部
別
性
性
齢
代
代
代
　
　
　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（4）外来語に言い換えることをどう思うか
問4今，公共職業安定所はハローワーク，老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えること
　　　もあります。このように外来語に言い換えることについて，あなたはどう思いますか。次の中
　　　から一つだけ選んでください。
総
　　　　　　・　
数　（487）
答
3．7
公共職業安定所はハローワーク，老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えることもあるが，
このように外来語に言い換えることについて，どう思うか聞いた。
　「元の言葉の方がよい」（29．8％）が約3割で，「外来語に言い換えた方がよい」（16．4％）を13ポイ
ント上回っている。「どちらでもよい」（50．1％）が5割である。
都市規模別にみると，「外来語に言い換えた方がよい」は郡部（25．0％）で多くなっている。
性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「元の言葉の方がよい」は40代（36．8％）で多くなっている。（図1－4－1）
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総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　　部
〔性　　　　　　　別〕
男　　　　　　性
女　　　　　　性
〔年　　　　　齢〕
20　　　　　　代
30　　　　　　代
40　　　　　　代
50　　　　　　代
図1・4－1外来語に言い換えることをどう思うか
　　外来語に言い換えた方がよい
　　　
　n
（487）
（31）
（161）
（183）
（381）
（102）
（62）
（181）
（163）
（75）
（112）撚籔醗 24．1 ．　　　50．0
．7
　3．2
　5．6
　3．8
tO．9
　2．6
　7．8
　3．2
　1．1
　5．5
　5．3
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（5）日本語になかった物事や考え方を表す外来語
問5　これまでに日本語になかった物事や考え方を表す次の外来語について，あなたは，そのまま
　　使った方がよいと思いますか。
そう思う　　そうは思わないどちらとも言えない　　無回答
　　　　（n＝487）
ノーマライゼーション i．2
インフォームドコンセント　78 ・　　700 209 12
シミユレーシ・ン■■1－：］12
バリアフリー■■■■庄■■■■■閲：ESI］12
リハビリテーション 12
　これまでに目本語になかった物事や考え方を表す外来語，「ノーマライゼーション」「インフォームド
コンセント」「シミュレーション」「バリアフリー」「リハビリテーション」の5つをあげて，そのまま
使うことの是非を聞いた。
　「そう思う」（そのまま使った方がよい）という回答が7割を超えるのは，「リハビリテーション」
（73．3％），「バリアフリー」（71．5％）である。いずれも「そうは思わない」を60ポイント以上も上回
っている。
　これに対して，「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）という回答が多いのは，
「インフォームドコンセント」（70．0％），「ノーマライゼーション」（57．9％）である。
　「シミュレーション」については，「そう思う」（3＆4％）が約4割，「そうは思わない」（29．2％）が
3割である。
　以下，5つの外来語について，都市規模別，性別，年齢別にみていく。
●「ノーマライゼーション」
　　都市規模別にみると，「どちらとも言えない」は郡部（32．1％）で多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図1・5・1）
●「インフォームドコンセント」
　　都市規模別にみると，「どちらとも言えない」は郡部（35．7％）で多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図1・5－2）
●「シミュレーション」
　　都市規模別にみると，「そう思う」は郡部（51．8％）で，「そうは思わない」は大都市（48．4％）で，
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　それぞれ多くなっている。
　　性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，「そうは思わない」は50代（40．0％）で多くなっている。（図1－5－3）
●「バリアフリー」
　　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，「そう思う」は20代（8＆7％）で多くなっている。（図1・5・4）
●「リハビリテーション」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図1・5・5）
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図1・5・1　目本語になかった物事や考え方を表す外来語「ノーマライゼーション」
n　　そう思う
（487）　　　　19　1　　　　♂
そうは思わない
どちらとも
言えない 無回答
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
579 218 1．2
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
劇
代
代
代
代
（161）■国■＝＝三：＝：ユ三口］・・
（ll2）庄【：＝：三：＝コ＝三：：コ
（381）　　　　　19　9
（102）　　　　15　7
577 215
598 216
（・・）■犀■［＝三＝＝工三］
80
92
（ユ81）　　　　17　1
（163）　　　　　19　6
（75）　　187
586・ 243
t564 215
613 187
1．6
2．5
1。3
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図1・5・2　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「インフォームドコンセント」
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
　　　そう思うn
（487）
そうは思わない
どちらとも
言えない　無回答
　1．2
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
齢
代
代
代
代
（31）鰺＝＝＝亙：＝＝ユコ
（161）1国E＝＝：三＝：≡：工三］］2・・
（183）臼＝＝＝正＝＝：巨三コ1・1
（112）■＝＝三〔二工＝こ：コ
　　　4．5
（381）1匡：＝：二三＝＝ユ］EliE］α・
　　　4．9
（　62）　　11　3　　　　　　　　　　　　　　　69　4　’　　　　　　　　　　　　　　　17　7　　　　1・6
（181）匿＝＝＝〔：＝：工：≡コー
（16・）臼〔：：＝三＝＝＝巨三］2・・
　　　5．3
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図1－5・3　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「シミュレーション」
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
醐
代
代
代
代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらともn　　　　そう思う　　　そうは思わない　言えない　　無回答
（31）
（161）
（183）
（112）
2 、’ 　．484 29（｝
7 ’ 317 286
33 317 333
2．5
1．1
518 ・ 161 321
（381）
（102）
39 tt．278　・ 31．8 0．8
2．9
（62）
（181）
（163）
（75）
226 306
249　． 348
1．6
2．5
1．3
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図1－5・4　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「バリアフリー」
どちらとも
言えない
総　　　数
〔都　市　規　模〕
大　都　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
n
A784
無回答
1．2
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
　　（31）
　　（161）
　　（183）
部　（112）
別〕
性　（381）
性　（102）
齢〕
代　（181）
代　（163）
代　（75）
77 194　t129　－
2．5
　1．1
3．2
O．8
2．9
67 133　　187
2．5
1．3
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　　　図1－5’5　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「リハビリテーション」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言えない　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　n
〔都　市　規　模〕
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部　（112）
別〕
性　（381）
性　（102）
齢〕
代　（62）
代　（181）
代　（163）
代　（75）
3．9
0．8
2．9
1．6
2．5
L3
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2　分かりやすく伝える工夫について
く1）分かりにくい言葉は言い換えたり，説明を加えたりしているか
問6広報紙に載せる原稿を受け取って編集するとき，分かりにくいと思われる言葉があったら，分
　　　かりやすく書き換えたり，説明を加えたりしていますか。
?
　　　　n
数　（487）
k－一一＿＿＿nv＿＿＿＿＿x．t　°・6
　　　　　　　書き換えたり，説明を加えたりしている（計）
　　　　　　　　　　　　　　　　98．2％
L2
　広報紙に載せる原稿を受け取って編集するとき，分かりにくいと思われる言葉があったら，分かりや
すく書き換えたり，説明を加えたりしているか聞いた。
　「原稿を書いた人の承諾を得て，書き換えたり説明を加えたりしている」が33．5％，「編集担当の裁
量で，書き換えたり説明を加えたりしている」が14．6％，「編集マニュアルにしたがって，書き換えた
り説明を加えたりしている」が3．9％，「原稿によって，上記の1～3の方法を使い分けている」が462％
である。これらの合計は98．2％であり，回答者のほとんどが，原稿に分かりにくい言葉があったら，何
らかの方法で書き換えたり，説明を加えたりしている。
　都市規模別にみると，「原稿を書いた人の承諾を得て，書き換えたり説明を加えたりしている」は大
都市（48．4％）で多くなっている。
　性別にみると，騙集担当の裁量で，書き換えたり説明を加えたりしている」は男性（17．1％）で多
くなっている。
　年齢別にみると，大きな差はみられない。（図2・1・1）
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図2－1－1分かりにくい言葉は言い換えたり，説明を加えたりしているか
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
性
???
????????????
20
30
④
50
?????????
n
A7v
（31）
（161）
（183）
（112＞
（381）
（102）
（62）
（181）
（163）
（75）
3．9 0．6
32．　8 1鯉
5．0
7
1．8
3．2
1．9
　1．1
2．7
4．5
2．0
1．0
0．5
2．0
1．0
0．6
　3．1
　1．3
2．7
書き換えた
り，説明を
加えたりし
ている
（Ef）
　　98．2
96．8
98，1
98．　9
97．　3
36．2 16．0 11
25．3 16・　G　：Z
98．　4
97．1
100．0
99．4
96．9
96．0
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（2）広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
問7広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思われるのは，どん
　　　な種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
01　　　10　　　20　　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90（％）
外来語（「アウトソーシング」「ユニ
バーサルデザイン」　「ソーシャルワー
カー」など）
アルファベットの略語（「NPO」「ALT」
rlT」など）
役所でよく使われる言葉（「可及的速や
かに」「策定する」など）
専門用語（「分離課税」　「喀疾細胞診」
など）
漢字の熟語（「進捗状況」　「調整措置」
など）
そ　　　　　　　の　　　　　　　他
特
無
に
回
?
い
答
．6
　広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思われるのは，どんな種類
の言葉か聞いた。
　「外来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）」（85．6°／・），「ア
ルファベットの略語（「NPO」「A皿」「IT」など）」（82、5％），「役所でよく使われる言葉（「可及的速や
かに」「策定する」など）」（76．4％）が8割前後であり，「専門用語（「分離課税」「喀疾細胞診」など）」
（70．0％）が7割で続いている。
都市規模別にみると，「外来語」は都市規模が大きくなるほど多くなっている。
性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「役所でよく使われる言葉」は30代（82．9％）で，「漢字の熟語」は50代（2＆0％）
で，それぞれ多くなっている。（表2・2－1）
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広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉表2－2・1
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
無??????????????特?????????????????????漢
字
の
熟
語
（
「
進
捗
状
措?」??）
専
胞?」??）
???????????????????????????????????????????????????????????????、????????????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
役
所
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
?「??」?「?」??）外来
語
く
「
ア
ユ
ニ
バ
?ー?ャ??ー?ー ?）総?????? ? ???
姻?????????????数
椥
市
　
　
　
　
の
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
・
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（3）広報紙での適切な表記
問8広報紙では，同じことを言うのに，いろいろな表現が使われています。あなたは，a～iのそれ
　　　ぞれについて，広報紙で表記する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思いますか。
?87ヰ
?
Aa
b）
c）
d）
　　　　　　　　　パートナーシップ　　　　　　　　　協力・共同
パートナーシップ　　（協力・共同）　　　　協力・共同　　（パートナーシップ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むヨ
‡；《ティ　鞍㌫議策，蓼鑑轡三繋ξ・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　
　　　　　　　　　　　　ニーズ（必要・　必要・要求・　必要・要求・要望・要請
　二一ズ　　　　　　　　　要望・要請）　　要望・要請　　（ニーズ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　むカ　
エ，シテ、議無市、　環境共蜥　轡禦窮
2’sfS・1・1　”，∵r
　　itlt　qt　　　　〆　　　、
1505 N??????・??’ 11 246 無回答
e）
デイサービス
f）
ボランティア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
デイサービス　　　　日帰り　日帰り介護
（日帰り介護）　　　　介護　　（デイサービス）
　無回答
　　　　　　　　　　　　　02　08
　　　　　ボランティア　　篤志奉篤志奉仕者
　　　　　（篤志奉仕者）　仕者　　（ホランティァ）
9）
h）
i）
［：：：：＝：：＝一靹答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．610
ALT　　ALT（外国語指導助手
　　　　　　　ヨ　n｝s
25
ノ・ごt　：’　tr＞．　iい’こ624一
　　　外国語指導助手・
　　　外国人語学教師
ご㍉ご㌔；羅灘　177
IT IT（情報技術）
外国語指導助手・
外国人語学教師（ALT）
170 無回答
NPO（非営利団体）
　　　　　　0．4
　　　　情報技術
情報技術　（IT）
佃｝同質
　　　　2．1　0．　6
非営利団体　　非営利団体
NPO）
無回答
　　　　0、8　04
　外来語や略語を9つあげて，それぞれについて“外来語や略語の単独表記”“言い換え語を（）内
に併記”“言い換え語の単独表記”“外来語や略語を（）内に併記”のうち，どれがもっともよいと思
うか聞いた。
　9例のうち“外来語や略語の単独表記”の支持が多いのは，「ボランティア」（93．4％），「デイサービ
ス」（49，1％），「ニーズ」（48．3％）で，特に「ボランティア」は広報紙担当責任者の大部分がそのまま
使ってよいと判断している。
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　他の6例については，いずれも“言い換え語を（）内に併記”がもっとも支持されている。「NPO
（非営利団体）」（78．0％），「IT（情報技術）」（66．1％），「ALT（外国語指導助手・外国人語学教師）」（62．4°／・），
「パートナーシップ（協力・共同）」（51．3％），「エコシティ（環境共生都市）」（50．5％），「セーフティ
ネット（安全網・安全対策）」（49．3％）である。
　また，“言い換え語の単独表記”を支持する割合が，“外来語や略語の単独表記”よりも高かったもの
は，「安全網・安全対策」（32．oo／，）〉「セーフティネット」（3．7％），「環境共生都市」（21．1％）〉「エ
コシティ」（2．9％），「外国語指導助手・外国人語学教師」（17．7％）〉「A皿」（2．5％），「協力・共同」
（22．0°／．）〉「パートナーシップ」（17．5％）である。
　以下，9つの外来語・略語について，都市規模別，性別，年齢別にみていく。
●「パートナーシップ」
　　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，“言い換え語の単独表記”は20代（33．9％）で多くなっている。（表2・3・a）
●「セーフティネット」
　　都市規模別にみると，“言い換え語の単独表記”は人口10万以上の市（38．5％）で多くなっている。
　　性別にみると，“言い換え語の単独表記”は女性（42．1°／・）で多くなっている。
　　年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2－3・b）
●「ニーズ」
　　都市規模別にみると，“外来語や略語の単独表記”は郡部（54，5％）で多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2－3・c）
●「エコシティ」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2・3・d）
●「デイサービス」
　　都市規模別にみると，“外来語や略語の単独表記”は郡部（58．0％）で，“言い換え語を（）内に
　併記”は大都市（58．1％）で，それぞれ多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2・3・e）
●「ボランティア」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2・3・D
●rAILT」
　　都市規模別にみると，“言い換え語を（）内に併記”は，郡部（72．3％）でもっとも多く，都市
　規模が大きくなるほど少なくなる。“外来語や略語を（）内に併記”や，“言い換え語の単独表記”
　は大都市で多くなっている。
　　性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”は30代（71．8％）で多くなっている。（表2・3・g）
●rIT」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2・3・h）
●rNPO」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2－3・i）
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表2・3・a広報紙での適切な表記「パートナーシップ」
無????????
?????（?ー??ー?ッ?）
パー ??ー?ッ?
Ω
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
協???????パー??ー?ッ?（?????）総???????
87??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????ーー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー
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表2・3・b　広報紙での適切な表記「セーフティネット」
無????????セー????ッ?安全
網
・
安
全
対
セー ????ッ?）
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
安
全
網
・
安
全
対?
セー????ッ?（????????）総?????????
蜥?????????????
??????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表2・3・c広報紙での適切な表記「ニーズ」
無??????????必
（
ニー ?）
二?ー??（???????????）
（
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
必ニ??ー???総?????? ??
捌?????????????
?????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表2・3－d広報紙での適切な表記「エコシティ」
無????????
???ー????????ィ
環
境
共
生
都
市
Ω
????????????????????????????????????????????????????????????????????
環
境
共
生
都
市
（
シ
ティ）
エ
コ
シ
テ
生
都?）
総???????
捌?????????????
????」??????????????????????????????????????????????????????????????‥????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表2－3・e広報紙での適切な表記「デイサービス」
無?????????????????
?????（???ー??）
㎝
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
デ???）デ??ー????
総????????
87??????????????????????????????????????????????
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表2－3－f広報紙での適切な表記「ボランティア」
?????????篤????????
?????（????ィ?）
口
??????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ボ
奉
仕?）
ボ
?????ィ??
総????????
87????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表2’3・g　広報紙での適切な表記「AI）T」
無????????
ー?
A
???????????????????????????????????????????????????﹇????????????????????????﹇??????????﹇????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
外
国
語
指
導
国
人
語
学
教
師
A
助
手
教?）
総????????
捌????????????????
??????????ー?????????????????????????‥???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表2・3・h　広報紙での適切な表記「IT」
無????????情?????????（?）
“
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??（??? ）総???????
87??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表2・3－i広報紙での適切な表記「NPO」
総 体N N O非 ? 無　　P v?O 利 ??
P
??
利 回
営 A ?利 N
数
? O P 体 答
総　　　　　　数 487 78．0 13．3 7．4 0．8 0．4
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 31 77．4 16．1 6．5 一 一
人口10万以上の市 161 77．6 17．4 3．7 1．2 一
人口10万未満の市 183 80．9 8．7 9．3 0．5 0．5
郡　　　　　部 112 74．1 14．3 9．8 0．9 0．9
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　性 381 78．5 13．4 7．1 0．5 0．5
女　　　　　　性 102 75．5 13．7 8．8 2．0 一
〔年　　　　　齢〕
20　　　　　　代 62 67．7 17．7 12．9 1．6 一
30　　　　　　代 ユ81 80．1 12．7 6．1 0．6 0．6
40　　　　　　代 163 77．9 11．7 8．6 1．2 0．6
50　　　　　　代 75 80．0 16．0 4．0 一 一
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（4）外来語や略語の使い方の指針は必要か
問9
総
広報紙の編集にあたって，外来語や略語をどのような読者の場合にどう配慮して使うかなど，
使い方の指針を示すものが必要だと思いますか。
　　　　　　　　　　必要だと思う　　　　必要ないと思う　　　分からない　　無回答
　　　　数　（487）
0．6
　広報紙の編集にあたって，外来語や略語をどのような読者の場合にどう配慮して使うかなど，使い方
の指針を示すものが必要だと思うか聞いた。
　「必要だと思う」が78，4％，「必要ないと思う」が11．7％であり，広報紙担当責任者の約8割が外来
語や略語の使い方の指針は必要と感じている。
　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図2－4－1）
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図2－4・1外来語や略語の使い方の指針は必要か
分からない
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の布
　n
（487）
答
（31）［：＝＝：正＝：＝：1ヨ
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
（183） 754 、158・、
部
別
性
性
翻
代
代
代
代
（112）［＝＝＝三：＝＝工iifEi］
7．7　11
　　0．9
（381）［＝：＝三：＝：：コ巨正ヨ
（1・2）［＝：＝＝M　＝＝1！if
05
LO
（181）〔：＝：：三三：：＝＝：工亘王三］・6
（16・）［＝：＝二三二＝＝＝EZII］…
（75）［：＝：＝亘＝＝：コ三三回
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（5）外来語や略語の手引き
問10広報紙の編集にあたって，外来語や略語の手引き（ハンドブック）として，どんなものを使っ
　　　ていますか。次の中からいくつでも選んでください。
（複数回答）
市　　販　　の　　手　　引　　き
協会や団体で作った手引き
自治体独自に作った手引き
そ の 他
何も使っていない
無 回 答
0　　　　　　10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　6070（％）
一’M”1
6
　広報紙の編集にあたって，外来語や略語の手引き（ハンドブック）として，どんなものを使っている
か聞いた。
　もっとも多いのは「市販の手引き」（62．6％）の6割強である。大きく離れて「協会や団体で作った
手引き」（24．4％）が続く。「自治体独自に作った手引き」（6．0％）は極めて少ない。
　一方，「何も使っていない」は17．0％である。（複数回答）
　都市規模別にみると，「協会や団体で作った手引き」は人口10万以上の市（31．7％）で，「自治体独
自に作った手引き」は大都市（22．6％）で，「何も使っていない」は郡部（26．8％）で，それぞれ多くな
っている。
　性別にみると，「協会や団体で作った手引き」は男性（27．6％）で，「市販の手引き」は女性（73．5°／・）
で，それぞれ多くなっている。
　年齢別にみると，「協会や団体で作った手引き」は50代（36．O°／．）で，「何も使っていない」は20代
（33．9％）で，それぞれ多くなっている。（表2－5－1）
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表2－5－1外来語や略語の手引き
回????????
㎜　?????????
無?????何??っ????そ????????
???????っ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
協
会
や
団
体
で
作
手??
市
販
の
手
??
総????????
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3　広報紙の読者への配慮について
（1）広報紙の編集で高齢の読者に配慮していること
問11広報紙の編集にあたって，高齢の読者に対してはどのような配慮をしていますか。次の中から
　　　いくつでも選んでください。
（複数回答）
外来語や略語はできるだけ分かりやすい
言葉に言い換えるようにしている
外来語や略語には分かりやすい説明を加
えている
文字を大きくして，読みやすいようにし
ている
高齢者にも馴染みのある表現を選ぶよう
にしている
高齢者の意見や苦情をできるだけ聞き入
れるようにしている
地元の方言を使っている
そ の 他
特に配慮はしていない
?
回 答
0 io 20 30 40 50 60 70（％）
　広報紙の編集にあたって，高齢の読者に対してはどのような配慮をしているか聞いた。
　「外来語や略語はできるだけ分かりやすい言葉に言い換えるようにしている」（64．3％），「外来語や
略語には分かりやすい説明を加えている」（61．6％），「文字を大きくして，読みやすいようにしている」
（59．5°／o）が6割前後である。
　高齢の読者に対して何らかの配慮をしている，と答えた広報紙担当責任者の割合は合わせて95．3％で
ある。（複数回答）
　都市規模別にみると，「外来語や略語はできるだけ分かりやすい言葉に言い換えるようにしている」，
「外来語や略語には分かりやすい説明を加えている」，「文字を大きくして，読みやすいようにしている」
は，大都市でもっとも多く，都市規模が小さくなるほど減少している。
　性別にみると，「文字を大きくして，読みやすいようにしている」は男性で多くなっている。
　年齢別にみると，「文字を大きくして，読みやすいようにしている」，「高齢者にも馴染みのある表現
を選ぶようにしている」はいずれも50代で多くなっている。（表3－1・1）
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表3’1－1広報紙の編集で高齢の読者に配慮していること
????????????（?）
Ω
???????????????????????????????????
回??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
無???特?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??????????????????????．???????????
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（2）広報紙の記事に，地元の方言を使うか
問12広報紙の記事の中で，地元の方言を使うことがありますか。
総
　　　n
数　（487）
0．8 0．2
広報紙の記事の中で，地元の方言を使うことがあるか聞いた。
　「まったく使わない」（72．9％）が7割以上である。「たまに使う」（26．1°／・）と「よく使う」（0．8％）
を合わせても「使う」は3割に満たない。
　都市規模別にみると，「まったく使わない」は都市規模が大きくなるほど多く，「たまに使う」は郡部
（34．8°／・）でもっとも多く，都市規模が大きくなるほど少なくなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「まったく使わない」は年齢が上の世代ほど多く，「たまに使う」は若い世代ほど多
くなっている。
　地域ブロック別にみると，「たまに使う」は東北，中国，九州で，「まったく使わない」は北海道，関
東で，それぞれ多くなっている。（図3・2－1）
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図3・2－1広報紙の記事に，地元の方言を使うか
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（3）広報紙の編集で外国人の読者に配慮していること
問13広報紙の編集にあたって，外国人の読者に対してはどのような配慮をしていますか。次の中か
　　　らいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　10　20　30　40　50　60　70　80（％）
漢字には読み仮名をつけている
記事の一部に外国語を併記している
記事の一部は外国語で書いている
外国人向けの記事には漢字を少なくして
いる
企画・編集に外国人を参加させている　
外国人モニター制度を設けている　
そ　　　　　　　の　　　　　　　他
特に配慮はしていない
無　　　　　　　回　　　　　　　答
78．9
広報紙の編集にあたって，外国人の読者に対してはどのような配慮をしているか聞いた。
「特に配慮はしていない」（78．9％）が約8割である。配慮していることはいずれも1割に満たない。
　都市規模別にみると，都市規模が大きくなるほど，「記事の一部は外国語で書いている」など，外国
人の読者に対して何らかの配慮をしている。
　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3－3・1）
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広報紙の編集で外国人の読者に配慮していること表3－3・1
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（4）目本語以外の言語による記述はあるか
問14広報紙の記事の中に，日本語以外の言語による記述がありますか。次の中からいくつでも選ん
　　　でください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
英
ポ
????????
ノレ
ペ
?
ン
??
?
国
???
ゴ
の
ガ　　ル
ツ
ア
ン
ス
ル
語
語
語
語
語
語
語
語
語
他
日本語以外の言語による記述はない
無　　　　　　　回　　　　　　　答
0 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70
69．6
　広報紙の記事の中に，日本語以外の言語による記述があるか聞いた。
　「英語」（27．1％）が約3割で，その他の外国語は1割に満たない。一方，「日本語以外の言語による
記述はない」（69．6％）は約7割である。（複数回答）
　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表3－4・1）
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表3・4－1　日本語以外の言語による記述はあるか
回??????????
㎜?????????
無??????????
????????????????
そ?????ロ?? ?モ??? ? ?????????????
Ω
フ??????ス???韓???? ???????????ポ?????英??????????総?????
87??????????????????????????????????????????????
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（5）広報紙で使う言葉に関して相談する相手
問15広報紙で使う言葉に関して，担当部署内で判断しがたいことがあった場合，だれに相談します
　か。次の中からいくつでも選んでください。
（複数回答）
0　　　　　10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　（％）
役 所 の 上
?
協会（日本広報協会など）や団体の担当者
72．3
新聞社・放送 哨■17・
都／道／府／県庁の担当者 巨■1・・
国の省庁の担当者
大学の教員や専門家
研究機関（国立国語研究所など）の研究者
そ の 他
だれにも相談しない
?
回 答
2．9
2．1
1．2
6．6
2．7
IL1
■N＝487，回答計＝152．0％
　広報紙で使う言葉に関して，担当部署内で判断しがたいことがあった場合，だれに相談するか聞いた。
　「役所の上司」（72．3％）が7割を超えて際立って多い。大きく離れて，「協会（目本広報協会など）
や団体の担当者」（20．9％），「新聞社・放送局」（17．5％），「都／道／府／県庁の担当者」（14．8％）が続
いている。（複数回答）
　都市規模別にみると，「役所の上司」は郡部（85．7°／。）で，「協会（日本広報協会など）や団体の担当
者」は人口10万以上の市（2＆0％）で，「新聞社・放送局」は人口10万以上の市，人口10万未満の市
で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，「都／道／府／県庁の担当者」は女性（23．5％）で多くなっている。
　年齢別にみると，「役所の上司」は30代（84．0％）で，「新聞社・放送局」は40代，50代で，それ
ぞれ多くなっている。（表3－5・1）
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表3－5－1広報紙で使う言葉に関して相談する相手
回??????????
蜘???????
無???だ
れ
に??????
そ??????大
学
の
教?????
新
??（????????）???????
総??????????
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4　住民に分かりやすく伝えるための行政用語の見直しについて
（1）行政用語の見直しの必要性
問16　自治体の中には，「広報紙はカタカナ語が多く，高齢者には分かりにくい」という住民の苦情
　　　を受けて，庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり，行政用語の見直しを始めていると
　　　ころがあります。このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思い
　　　ますか。
総
n
数　（487）
必要だと思う 必要ないと思う　　どちらとも言えない無回答
／」
82．3 13．6
2．5 1．6
　自治体の中には，「広報紙はカタカナ語が多く，高齢者には分かりにくい」という住民の苦情を受け
て，庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり，行政用語の見直しを始めているところがあること
を示して，このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思うか聞いた。
　「必要だと思う」が82．3％と，広報紙担当責任者の8割以上が行政用語の見直しの必要性を感じてい
ることが分かる。
都市規模別にみると，「必要だと思う」は，大都市，人口10万以上の市で多くなっている。
性別にみると，「必要だと思う」は女性で多くなっている。
年齢別にみると，大きな差はみられない。（図4・1・1）
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図4－1－1　行政用語の見直しの必要性
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（2）「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」
　　　を組織的に行っているか
問16SQ1　「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る
　　　　　工夫」などを，貴自治体で組織的に行っていますか。
総
　　　　　　　　　　以前，行ったこと
以前から　　今年度から　があるが，現在は　これから行おう　　今のところ，
　行
n
数　（401）
v－一一vr2s
　行っている（計）
　　　27．2％
答
0．5
　行政用語の見直しは「必要だと思う」と答えた広報紙担当責任者（401人）に，「住民に分かりやす
い言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」などを，自治体で組織的に
行っているか聞いた。
　「今のところ，行う予定はない」（57．9％）が約6割でもっとも多い。次が，「以前から行っている」
（24．9％）の2割強である。「これから行おうと考えている」（9．7％）は約1割である。
　都市規模別にみると，「以前から行っている」は人口10万以上の市（33，1％）で，「今のところ，行
う予定はない」は郡部（70．2°／・）で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「以前から行っている」は40代（34．1％），50代（36．1°／・）で，「今のところ，行う
予定はない」は20代（80．0％）で，それぞれ多くなっている。（図4・2－1）
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図4－2－1「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑な
　　　　コミュニケーションを図る工夫」を組織的に行っているか
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（3）行政用語の見直しを組織的に行うには
問16SQ2行政用語の見直しを貴自治体で組織的に行うには，どのようにするのがよいと思いますか。
総
n
数　（401）
　　　　　自治体職員の自住民からの要望
首長が提唱して発的な提案を吸や苦情に応える
組織をつくるのい上げて組織をかたちで組織を
がよいと思う　つくるのがよいつくるのがよい
　　　　　と思う　　　　と思う
議会からの提案
を待つのがよい　　その他　　無回答
と思う
1．7
　行政用語の見直しについて「必要だと思う」と答えた広報紙担当責任者（401人）に，行政用語の見
直しを自治体で組織的に行うには，どのようにするのがよいと思うか聞いた。
　「自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う」（62．1％）が6割を超えて
もっとも多い。「住民からの要望や苦情に応えるかたちで組織をつくるのがよいと思う」（16．7％）や，
「首長が提唱して組織をつくるのがよいと思う」（15．0％）は少ない。
　都市規模別にみると，「自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う」は，
人口10未満の市（69．4°／・）で多くなっている。
　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図4・3・1）
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図4－3－1行政用語の見直しを組織的に行うには
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（4）行政用語の見直しは必要ないと思う理由
問16SQ3必要ないと思われる理由は何でしょうか。次の中からいくつでも選んでください。
現状で十分 職員は十分 言葉やコ 言葉やコ 担当の職員
住民との円 な研修を受 ミュニケー ミュニケー が個人で心
滑なコミュ けていて， ションに関 ションより がければよ
ニケーショ 住民サービ して，住民 も，もっと いことだか その他 無回答
ンが図られ スに何の支 からの苦情 重要な検討
?
ているから 障もないか はまったく 課題を抱え?
ないから ているから
該当数（N） 2 一 一 一 9 一 1
　行政用語の見直しは「必要ないと思う」と答えた広報紙担当責任者（12人）に，その理由を聞いた。
　「現状で十分住民との円滑なコミュニケーションが図られているから」が2人，「担当の職員が個人
で心がければよいことだから」が9人である。
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5　国立国語研究所の「外来語言い換え提案」について
（1）「外来語言い換え提案」の周知度
問17国立国語研究所では，分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として
　　　「外来語言い換え提案」を行っています。あなたは，このことを知っていましたか。
総
n
数　（487）
知っていた 知らなかった 無回答
53。0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨ ??
国立国語研究所が行っている「外来語言い換え提案」を知っているか聞いた。
「知っていた」（53．0％）が過半数で，「知らなかった」（45．4％）を8ポイント上回っている。
都市規模別にみると，「知っていた」は大都市（83．9％），人口10万以上の市（70．2％）で多く，「知
らなかった」は郡部（63．4％），人口10万未満の市（53．6％）で多い。
性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「知っていたjは40代（60，7％）で多くなっている。（図5－1－1）
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図5－1－1　「外来語言い換え提案」の周知度
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
?????????
　n　　　　　　知っていた　　　　　　　知らなかった　　無回答
（487）［＝：亙＝＝［＝三：：］1・・
（31）［＝：＝：三＝＝＝：コ三：］
（112）〔EE：1：＝：三＝＝コ］2・・
（381）［：＝三：＝工＝：三＝］
（1・2）［＝：IEIE＝：コ＝三：＝コ
1．8
1．0
（62）［＝：ど：：：工＝：三：：］・・
（181）［＝：三＝：〔＝三：＝］・・
（163）［＝＝一：］・・
（75＞［＝＝三＝コ＝＝三＝］・・
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（2）言い換え語の分かりやすさ
問18　国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では，次のような［言い換え語］を提案しています。
　　　あなたは，［言い換え語］と，〔元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。
　　　　（。．487）　　
a）インフォームドコンセント
　　　　　　ー納得診療
答
2．3
b）デイサービスー日帰り介護 1．6
0．2
c）グローバル　　地球規模 L8
　国立国語研究所が提案する［言い換え語］を例にあげて，［言い換え語］と［元の外来語］のどちらが分
かりやすいか聞いた。
　「インフォームドコンセント」と，言い換え語「納得診療」については，「言い換え語が分かりやす
い」（45．8％）が，「元の外来語が分かりやすい」（1　O．　3°／，）を35ポイント上回っている。
　「デイサービス」と，言い換え語「日帰り介護」については，「元の外来語が分かりやすい」（43．3％）
が4割以上で，「言い換え語が分かりやすい」（25．9°／・）を17ポイント上回っている。
　「グm一バル」と，言い換え語「地球規模」については，「言い換え語が分かりやすい」（58．1％）が
約6割で，「元の外来語が分かりやすい」（14．6°／。）を44ポイント上回っている。
　以下，3つの外来語について，都市規模別，性別，年齢別にみていく。
●「インフォームドコンセント」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図5’2・a）
●「デイサービス」
　　都市規模別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は郡部（49．1％）で多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図5－2・b）
●「グローバル」
　　都市規模別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は郡部（21．4％）で多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図5・2・c）
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　　　　　図5－2－a
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　　部
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性
女　　　　　性
〔年　　　　　　齢〕
20　　　　　　代
30　　　　　代
40　　　　　　代
50　　　　　代
言い換え語の分かりやすさ「インフォームドコンセント」
　n
（487＞
（31）
（161）
（183）
（112）
（381）
（to2）
（62）
（181）
（163）
（75）
　　　　　　分からない
8
タ
9
??9
3?
2
る
83
2
ロ
94
o65
　　　　　　　　　　　2．3
　　　　　　　　　　　　1。2
　　　　　　　　　　　2．7
難藻羅難⊇x難Sl灘
　　　　　　　　　　　2．0
　　灘灘繊竃羅麟
　　　　　　　　　　　2．2
　　　　　　　　　　　3、1’　　　馨搬購Rll鎌
　　　　　　　　　　　2．7
0．6
2．7
2．7
L8
2．0
1．6
1、7
1．8
2．7
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　　　　　　　図5－2－b
　　　　　　　　　　n
総　　　　　　数　（487）
〔都　市　規　模〕
大　都　市（31）
人口10万以上の市　（161）
人口10万未満の市　（183）
郡　　　　　部　（112）
〔b生　　　　　　別〕
男　　　　　　性　（381）
女　　　　　　性　（102）
〔年　　　　　　齢〕
20　　　　　代　（62）
30　　　　　代　（181）
40　　　　　代　（163）
50　　　　　代　（75）
言い換え語の分かりやすさ「デイサービス」
　?
194 387
426
　1雛繍灘騰麟一
224麟騰：52慧懸麟
分からない
答
0．6
　　2．2
2．7
1。8
1，0
16
　7
1、8
　．3
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図5－2－c言い換え語の分かりやすさ「グローバル」
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
　　　
　n　
（487）
　　　　分からない
答
O．8
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
（31）
（161）
（183）
（112）
129 710 翻6と
130 621
?
別〕
性
性
齢〕
代
代
代
?
齢36ブ　　　0．6i2
　　　L122
　　　0．92’7
（381）
（102）
152 575
（62）
（181）
（163）
（75＞
議ぎ7灘曇
　　　　　08L8
　　　　　LO20
16
120 ’ 　613 、 鰹・デ灘
16
22
1．8
1．3
27
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（3）「外来語言い換え提案」の必要性
問19あなたは，国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
総
　　　　n
数　（487）
必要だと思う 必要ないと思う どちらとも言えない　無回答
　　2．3
国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思うか聞いた。
「必要だと思う」（76．0％）と回答した広報紙担当責任者が8割弱である。
都市規模別にみると，都市規模が大きくなるほど，「必要だと思う」が多くなっている。
性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図5・3・1）
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図5－3・1　「外来語言い換え提案」の必要性
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
　n
（487）
必要だと思う 必要ないと思う　　どちらとも
2．3
（31）［二＝＝＝亟＝＝＝＝口
（161）［＝＝＝：璽＝＝＝－三］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．9
無回答
正．6
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
?????????（112） 　1．6
4．5
0．6
2．2
2。7
（・81）［＝＝：－1，・
（1・2）［＝＝＝二三＝＝Σご董三］．。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．0
（181）［＝：＝董：＝＝：員：三］1．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．2（163）［二：＝：：亙〔巨］1・・
（75）［＝＝：三＝＝：亡±コ・・
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第3章　ホームページ担当責任者調査
●報告書を読む際の注意
　ホームページ担当責任者調査の回答者総数は446人である。
　各質問について，〔都市規模別〕，〔年齢別〕，〔地域別〕の各層別に傾向をみているが，回答者総
数が446人であることから，各層別の回答者数は50人に満たない場合もある。
　層別分析にあたっては，有意差検定結果により，回答者総数の単純集計結果に対して増加がみら
れた部分のみを記述するにとどめている。
●回答者の属性
（1）性別
（2）年齢
（3）自治体勤務年数
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（4）現在の部署での経験年数
（5）小中学校時代をもっとも長く過ごした地域
118
1　ホームページにおける外来語や略語について
（1）ホームページの原稿に外来語や略語が多いと感じることがあるか
問1役所のホームページを担当していて，いろいろなところから出てくる原稿に，外来語や略語を
　　　使っている場合が多いと感じることがありますか。
総
n
数　（446）
よくある 時々ある あまりない　　　めったにない　無回答
v－一一一一r－一一一＿7W8
　　　　　　　　ある（計）　　　　　　　　　ない（計）
　　　　　　　　　76．7％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．1％
　役所のホームページを担当していて，いろいろなところから出てくる原稿に，外来語や略語を使って
いる場合が多いと感じることがあるか聞いた。
　「ある」の合計が76．7％（「よくある」20．4％＋「時々ある」56．3％）で約8割の回答者が，外来語
や略語を使っている場合が多いと感じている。「ない」の合計は23．1％（「あまりない」21．3％＋「めっ
たにない」1．8％）である。
　都市規模別にみると，「ある」の合計は大都市，人口10万以上の市で多く，「ない」の合計は郡部で
多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「ある」の合計は，年齢が上の世代になるほど多くなっている。（図1・1・1）
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図1・1・1ホームページの原稿に外来語や略語が多いと感じることがあるか
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
齢
代
代
代
代
n
（487）
（31）
（161）
（183）
（112）
（381）
（102）
　めったにない
答
1．8
??
1．2
　1，0
3．9
（62）
（181）
（163）
（75構難瓢灘
3⑳
??
???????田
9
．
1
13．8
ある
（計）
76．7
84．4
84．1
77．6
61．8
ない
（計）
23．1
15．　6
15，9
22．4
37．3
76．5　　23．2
78．0　　22．0
586
72．2
74．　0
84．9．
86．2
27，8
25．　5
15．1
13．8
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（2）外来語や略語を使うことの良い点
問2役所のホームページに，外来語や略語を使うことの良い点と思うものを，次の中からいくつで
　　　も選んでください。
これまでになかった物事や考え方を表す
ことができる
話が通じやすく便利である
新しさを感じさせることができる
文章の文字数を節約できる
同じ意味でこれまで使っていた言葉の
暗いイメージをなくすことができる
露骨な表現を和らげる効果がある
しゃれた感じを表すことができる
知的な感じを表すことができる
そ の 他
この中に良い点と思うものはない
無 回 答
0 le 20 30 40
（複数回答）
50（％）
78
　役所のホームページに，外来語や略語を使うことの良い点と思うものを聞いた。
　「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」（47．8％）が約5割でもっとも多い。以下，
「話が通じやすく便利である」（3＆8％），「新しさを感じさせることができる」（28．9％），「文章の文字
数を節約できる」（28．5％）が3割前後で続き，「同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗いイメージを
なくすことができる」（20．2％）「露骨な表現を和らげる効果がある」（20，0％），が2割台である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　都市規模別にみると，「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」は大都市で，「新しさ
を感じさせることができる」，「同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗いイメージをなくすことができ
る」，「露骨な表現を和らげる効果がある」は郡部で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「話が通じやすく便利である」は20代で，「文章の文字数を節約できる」は50代で，
それぞれ多くなっている。（表1・2－1）
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表1・2・1外来語や略語を使うことの良い点
回????????????
????????????????????????????????．?????????????????????????
無???
???????????????
そ??????知
???????????????
露
骨
な
表
現
??
??????????っ??????????ー????????
文
章
の
文
字
数??????
新??話
が
通?????????
????????????????????????
総???????? ??
鋤?????????????
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（3）外来語や略語を使うことの悪い点
問3役所のホームページに，外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを，次の中からいくつで
　も選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　0
相手によって話が通じなくなる
誤解や意味の取り違えがおこる
難しくて覚えにくい
人を煙に巻いたりごまかしたりする
感じを与える
日本語の伝統が破壊される
気取っている感じを与える
正しい英語を学ぶ妨げになる
軽薄な感じを与える
そ　　　　　　の　　　　　　他
この中に悪い点と思うものはない
無　　　　　回　　　　　答
　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　　　100　（％）
　役所のホームページに，外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを聞いた。
　「相手によって話が通じなくなる」（89．9％）が9割と際立って多い。大きく離れて「誤解や意味の
取り違えがおこる」（51．3％）が5割，「難しくて覚えにくい」（36．50／o）が4割弱で続いている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表1・3－1）
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表1－3－1外来語や略語を使うことの悪い点
?????????????
」?????????????
無こ
の
そ????????????軽
薄
な
感
気?っ??????
????????????ー
人?????? ??難????????
誤
解
や
意
味
の
取
?
??????????????
総????? ????
螂?????????????数
椥　　
　
　
の
?????????????????????????????????????????????????〜?????????????????????????????????????????????
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（4）外来語に言い換えることをどう思うか
問4今，公共職業安定所はハローワーク，老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えること
　　　もあります。このように外来語に言い換えることについてあなたはどう思いますか。次の中か
　　　ら一つだけ選んでください。
総
　　　　外来語に言い換えた方が　元の言葉の方が　どちらでもよい　　無回答
　　・
数　（446）
1．1
　公共職業安定所はハローワーク，老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えることもあるが，
このように外来語に言い換えることについて，どう思うか聞いた。
　「元の言葉の方がよい」（22．2％）が，「外来語に言い換えた方がよい」（16．　4°／。）を6ポイント上回
っている。「どちらでもよい」（60．5％）が6割でもっとも多い。
　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「外来語に言い換えた方がよい」は若い世代ほど多く，「元の言葉の方がよい」は40
代で多くなっている。（図1・4－1）
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図1・4－1外来語に言い換えることをどう思うか
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　　　部
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性
女　　　　　　性
〔年　　　　　　齢〕
20　　　　　　代
30　　　　　　代
40　　　　　　代
50　　　　　　代
　　外来語に言い換えた方が
　　よい　n
（446）
（32）
（151）
（161）
（102）
（358）
（82）
（108）
（196）
（106）
（29）
元の言葉の方が
よい どちらでもよい 無回答
．1
3．1
1．3
1．2
0．6
2．4
0．9
0．5
ユ．9
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（5）日本語になかった物事や考え方を表す外来語
問5　これまでに目本語になかった物事や考え方を表す次の外来語について，あなたは，そのまま
　　　使った方がよいと思いますか。
そう思う　　そうは思わない　どちらとも言えない　　無回答
（n＝446）
ノーマライゼーション 0．2
インフォームドコンセント■匡薩羅錘璽墾羅羅翻至璽蓬ヨ・・
シミュレーション
バ　リ　ア　フ　リ　ー
リハビリテーション
0．2
　これまでに日本語になかった物事や考え方を表す外来語，「ノーマライゼーション」「インフォームド
コンセント」「シミュレーション」「バリアフリー」「リハビリテーション」の5つをあげて，そのまま
使うことの是非を聞いた。
　「そう思う」（そのまま使った方がよい）という回答が7割を超えているのは，「リハビリテーション」
（762％），「バリアフリー」（73．8％）である。次いで，「シミュレーション」（54．0％）が，5割を越え
ている。
　これに対して，「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）という回答が多いのは，
「インフォームドコンセント」（60．1％），「ノーマライゼーション」（54．5％）である。
　以下，5つの外来語について，都市規模別，性別，年齢別にみていく。
●「ノーマライゼーション」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図1・5－1）
●「インフォームドコンセント」
　都市規模別にみると，「そうは思わない」は，都市規模が大きくなるほど多くなっている。
　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図1－5－2）
●「シミュレーション」
　都市規模別にみると，「そう思う」は，郡部や人口10万未満の市で多く，「そうは思わない」は，
都市規模が大きくなるほど多くなっている。
　　性別にみると，「そう思う」は男性で，「そうは思わない」は女性で，それぞれ多くなっている。
　　年齢別にみると，「そう思う」は20代で，「そうは思わない」は50代で，それぞれ多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図1－5・3）
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●「バリアフリー」
　　都市規模別にみると，「そう思う」は人口10万未満の市で多くなっている。
　　性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，「そう思う」は若い世代ほど多くなっている。（図1－5－4）
●「リハビリテーション」
　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，「そう思う」は若い世代ほど多くなっている。（図1・5・5）
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図1・5・1　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「ノーマライゼーション」
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
翻
代
代
代
代
n　
（446）　　
どちらとも 無回答
0．2
（　32）　　　　18　8　　　　　　　　　　　　　　　　　62　5　　　　　　　　　　　　　　　　　18　8　　　　－
（151）　　11　3　　　　　　　　　　　　　58　3　　　、　　　　　　　　　　　　　　　30　5　　　　　　　－
（161）■国【＝：三狂：＝ユ：三：コー
（102）　　　　15　7　　　　　　　　　　　　　　52　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　31　4　　　　　　　　1．0
（358）■詔【＝：鑑＝：コ＝憂：コ…
（82）　13 561 305
（108）
（196）
（106）
（29）
14．　8
148
151
　07
491 352 0．9
561 291
585 264
517 276
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図1・5・2　目本語になかった物事や考え方を表す外来語「インフォームドコンセント」
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人ロユ0万以上の市
人口］0万未満の市
n　
（446）　　
どちらとも 無回答
0．2
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
齢
代
代
代
代
（161）
（102）
（　32）　　　12　5　　　　　　　　　　　　　　　　　68　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18　8
（151）唾【＝＝運＝＝工：三：コー
　　　　　　　　　　　　　59（｝　　　　　　　　　　261149
137 549 304 1，0
（358）
（82）
0．3
（108）　　　　　19　4
（196）
（106）
（29）
509 287 0．9
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図1－5・3　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「シミュレーション」
　　　　　　　　n　　
総　　　　　　数　（446）　
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市　（32）　　　　375　　　　　313　　　　　313
人・1・万以上の市（151）■■■±■■［三工＝三：コ
人口10万未満の市　（161）　　　　　　571　　　　　　　211　　　217
〔性　　　　　別〕
男　　　　　性　（358）　　　　　　575　　　　　　165　　　257
女　　　　　性　（82）　　　　15　　　　　　305　　　　280
〔年　　　　　齢〕
・・　　代（1・8）■■■国■■■■コ三＝］
30　　　　　　　　　　　　　｛k　　　（196）　　　　　　　　　　　　　54　1　　　　　　　　　　　　　　　18　9　　　　　　　　27　0
・・　　代（1・6）■■E■■■：三：［三：コ
50　　　　　代　（29）　　　　448　　　　　　　345　　　　207
無回答
0．2
1．0
0．3
0．9
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図1－5－4　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「バリアフリー」
総　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　都　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
???
????????????
?????????
n
（446）
（32）
（151）
（161）
（102）
（358）
（82）
（108）
（196）
（106）
（29）
　　どちらとも
　　言えない
回答
一
4．9
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図1－5－5　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「リハビリテーション」
　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも　　　　　　　　　　　　　　　言えない
　　
n　　
〔都　市　規　模〕
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部　（102）
別〕
性　（358）
性　（82）
齢〕
代（1・8）■■■■■話■■■■■薩璽］一
代　（196）
代　（106＞
代　（29）
4．6
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2　ホームページの機能について
（1）ホームページの機能
問6役所のホームページは，どのような機能を持っていますか。この中からいくつでも選んでくだ
　　　さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　　　100　（％）
市／区／町／村の紹介
祭り・イベント案内
住民向けの暮らしの情報・生活情報の発信
観光・レジャー案内
行　　政　　の　情　　報　　公　　開
住民の声を聴取したり世論調査をする
広聴機能
特産品・産物や産業のPR
生活情報の検索機能
外国語版など外国人・海外向けの情報発信
電子自治体としての窓口機能・行政
サービス機能
オンライン予約機能
住民参加によるコミュニティー機能
ライブカメラ・バーチャル博物館などの
映像配信機能
オンラインショップ機能
そ　　　　　　　の　　　　　　　他
無　　　　　　　回　　　　　　　答
99．1
　役所のホームページは，どのような機能を持っているか聞いた。
　「市／区／町／村の紹介」（99．1％）と「祭り・イベント案内」（93．3％），「住民向けの暮らしの情報・
生活情報の発信」（91．5％）の3つの機能は，ほとんどの市区町村が持っている。また，「観光・レジャ
ー案内」（81．6％）や「行政の情報公開」（72，0％）も多くの市区町村が持つ。「住民の声を聴取したり世
論調査をする広聴機能」（58．5％）や，「特産品・産物や産業のPR」（54．　7°／・）が5割を超えている。
　都市規模別にみると，「行政の情報公開」，「住民の声を聴取したり世論調査をする広聴機能」は大都
市，人口10万以上の市で，「特産品・産物や産業のPR」は郡部で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「特産品・産物や産業のPR」は20代で多くなっている。（表2・1・1）
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ホームページの機能表2・1－1
回??????????????
㎜
無?? ??そ?? ?オ
ン??????????
????????ー?????????????????????????????ー??
オ???????? ?電
子サー ????
外
国
語
版
の???
生
活
情
報???????
一
特
産
品
・
産
物
や
産
業
の?
?????????????????????
行????????????観??????????ー???
???????????????????
祭??????? ??? ????????????総??????
輪????????????????数　
樹　
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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（2）住民と行政との双方向コミュニケーション機能
問7役所のホームページは，住民と行政との双方向コミュニケーションに関して，
　　　を持っていますか。この中からいくつでも選んでください。
住民の声・提言・苦情を受けて，行政が
回答するページがある
アンケート調査や世論調査を実施する
ページがある
掲示板や会議室などで，住民と行政との
意見交換・情報交換が行われている
住民ギャラリーや住民による活性化策の
紹介など，住民が参加してつくるページ
がある
そ　　　　　　　の　　　　　　　他
双方向コミュニケーション機能は持って
いない
無　　　　　　　回　　　　　　　答
0 10 20 30 40
どのような機能
　　　（複数回答）
　　　　　（％）50　　　　　60
　7
役所のホームページは，住民と行政との双方向コミュニケーションに関して，どのような機能を持っ
ているか聞いた。
　「住民の声・提言・苦情を受けて，行政が回答するページがある」（56．7％）が約6割でもっとも多
い。次いで，「アンケート調査や世論調査を実施するページがある」（19．5％）や，「掲示板や会議室な
どで，住民と行政との意見交換・情報交換が行われている」（17．7％）が約2割で続いている。
　一方，「双方向コミュニケーション機能は持っていない」（26．0％）は3割弱である。
都市規模別にみると，「住民の声・提言・苦情を受けて，行政が回答するページがある」は大都市で，
「アンケート調査や世論調査を実施するページがある」は大都市，人口10万以上の市で，それぞれ多
くなっている。
性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表2－2－1）
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表2・2－1住民と行政との双方向コミュニケーション機能
回????????????
㎝
無????????????双
方能
は?っ????
そ????????住
民
ギ
ャ
性
化
加??????ー????
掲
示
板
や
会
議
室
?????????????????????ア
ン
?????ー????
??????????????、????????ー????
総?????????
輪?????????????数
劇　　
　
　
の
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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3　ホームページ閲覧者への配慮，閲覧状況について
（1）高齢者・障害者に配慮していること
問8高齢者・障害者に配慮して，
　　　選んでください。
どのような仕組みを取り入れていますか。次の中からいくつでも
（複数回答）
文字が読みにくくならないよう文字の色
と背景色にコントラストを持たせている
文字の大きさを自由に変更できる
内容を音声で読み上げるソフトに対応
できる
?
の 他
どのような仕組みも取り入れていない
無
?
答
0 10 20 30 40 50（％）
　高齢者・障害者に配慮して，ホームページにどのような仕組みを取り入れているか聞いた。
　「文字が読みにくくならないよう文字の色と背景色にコントラストを持たせている」（46，9％），「文
字の大きさを自由に変更できる」（34．3％），「内容を音声で読み上げるソフトに対応できる」（32．3％）
となっており，“高齢者・障害者に配慮した何らかの仕組みを取り入れている”割合は合わせて66．1％
である。一方，「どのような仕組みも取り入れていない」は32．5％である。（複数回答）
　都市規模別にみると，“高齢者・障害者に配慮した何らかの仕組みを取り入れている”割合は，都市
規模が大きくなるほど高く，大都市では93．8％である。「内容を音声で読み上げるソフトに対応できる」，
　「文字が読みにくくならないよう文字の色と背景色にコントラストを持たせている」は大都市，人口10
’万以上の市で，「文字の大きさを自由に変更できる」は人口10万以上の市で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「内容を音声で読み上げるソフトに対応できる」は40代で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表3・1－1）
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高齢者・障害者に配慮していること表3－1・1
仕
組
み
が
???（?）
臼???????????????????????????????????
回????????????
皿
無?????
?????????????????
そ??????????
????????????????????
B?．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
文
字
の
大
??文字
が
読
み
に
???????????????????????総????
蝿?????????????数
椥
市
　
　
　
　
の
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（2）ホームページで使う言葉についての配慮
問9高齢者の利用促進を図るために，ホームページ上で使う言葉にはどのような配慮をしています
　　　か。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
分かりにくいと思われる専門用語・外来
語・略語はできるだけ使わないようにし
ている
外来語や略語はできるだけ分かりやすい
言葉に言い換えるようにしている
外来語や略語には分かりやすい説明を加
えている
高齢者にも馴染みのある表現を選ぶよう
にしている
高齢者の意見や苦情をできるだけ聞き入
れるようにしている
地元の方言を使っている
?
の 他
特に配慮はしていない
?
回 答
0 10 20 30 40 50 60（％）
　高齢者の利用促進を図るために，ホームページ上で使う言葉にはどのような配慮をしているか聞いた。
　「分かりにくいと思われる専門用語・外来語・略語はできるだけ使わないようにしている」（53．6％）
が5割を超えもっとも多い。次いで，「外来語や略語はできるだけ分かりやすい言葉に言い換えるよう
にしている」（31．6％），「外来語や略語には分かりやすい説明を加えている」（25．3％）である。
　高齢者の利用促進を図るために，ホームページ上で使う言葉に何らかの配慮をしていると答えたホー
ムページ担当責任者の割合は合わせて75．3％である。一方，「特に配慮はしていない」は23．3％である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
　都市規模別にみると，「分かりにくいと思われる専門用語・外来語・略語はできるだけ使わないよう
にしている」，「外来語や略語はできるだけ分かりやすい言葉に言い換えるようにしている」，「外来語や
略語には分かりやすい説明を加えている」の3つは大都市や人口10万以上の市で多くなっている。
性別にみると，「分かりにくいと思われる専門用語・外来語・略語はできるだけ使わないようにしてい
る」は女性で多くなっている。
年齢別にみると，「分かりにくいと思われる専門用語・外来語・略語はできるだけ使わないようにして
いる」，「外来語や略語はできるだけ分かりやすい言葉に言い換えるようにしている」は，年齢が上の世
代になるほど多くなっている。（表3・2・1）
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ホームページで使う言葉についての配慮表3－2－1
????????????（?）
???????????????????????????????????????????????????????????????????
回????????????
???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
無???特
に
配???????
そ????????????地
元
の
方
言??っ???
???????????????????????
外
来
語
や
略
語
に
は
分
か
い
説???????
外
来
語
や
略
語
は
で
???????????????????分
か語
・
外
来
語
・
略
語
は
で
????????????総?? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
数
樹
市
　
　
　
　
の
都
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（3）ホームページに地元の方言を使うか
問10ホームページに地元の方言を使うことがありますか。
総
n
数　（446）
よく使う　たまに使う まったく使わない 無回答
0．2
ホームページに地元の方言を使うことがあるか聞いた。
「まったく使わない」（94．6％）が9割以上である。「たまに使う」（5．2％）は1割に満たない。
都市規模別にみると，「たまに使う」は人口10万未満の市で多くなっている。
性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。
地域ブロック別にみると，「たまに使う」は中国，九州で多くなっている。（図3－3・1）
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図3・3－1ホームページに地元の方言を使うか
　　よく使う
　　
n
総　　　数（446）
　　　　　　　　　　　　　　－5．2
〔都　市　規　模〕
大　都
　　　　　　　　　　　　　　一3．3
人口10万未満の市　（161）
郡　　　　　　部　（102）
　　　　　　　　　　　　　　－4．9
〔性　　　　　別〕
男　　　　　　　性　　（358）
女
　　　　　　　　　　　　　　一1，2
〔年　　　　　齢〕
20　　　　　　代　　（IO8）
30　　　　　　代　（196）
40　　　　　　代　（106）
50　　　　　　　　　　　　　イて　　　（　29）
〔地域プロツク〕
北　　海　　道　（19）
　　　　　　　　　　　　　　－5．3
東
　　　　　　　　　　　　　　一2．9
関　　　　　　東　（156）
中　　　　　部　（93）
近　　　　　畿　（68）
中　　　　　　国　（19）
四　　　　　　国　（　13）
九　　　　　　州　（44）
　 　　市（・2）［：＝＝：：三：＝：＝コー
畑・万以上の市（151）一一
　　　　北（・4橿：＝：＝：三：：：：＝］2・・
?，
6?
3d
5?
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（4）日本語以外の言語によるページはあるか
問11ホームページの中に，日本語以外の言語によるページがありますか。次の中からいくつでも
　　　選んでください。
（複数回答）
英
?????????
ル　　　ト　　ガ　　ル
ペ　　　イ　　　ン
?
ン
?
シ
ン
ゴ
の
ツ
ア
ス
ノレ
語
???
語
????
??
一三?
語
??1一1?
語
語
他
日本語以外の言語による記述はない
無　　　　　　　回　　　　　　　答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）0　 　 　 10　 　 　20　　　　　30　　　　 40　 　 　50 　 　　60　　　　　70
　ホームページの中に，日本語以外の言語によるページがあるか聞いた。
　「英語」（53．6％）が約5割でもっとも多い。次いで，「中国語」（11，0％）が約1割で続いている。そ
の他の外国語は1割に満たない。
　一方，「日本語以外の言語による記述はない」（43．5％）は約4割である。（複数回答）
都市規模別にみると，大きな差がみられ，特に「英語」は，大都市（93．8％）と郡部（16．7％）で，
77ポイントのひらきがある。「中国語」，「韓国語」についても都市規模が大きいほど多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「英語」は50代で多くなっている。（表3・4－1）
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表3－4・1　日本語以外の言語によるページはあるか
総 英
?
韓 ポ ス
?
フ 口 モ そ 記日 無 回
述本
ル ぺ ?
?
シ
ン は語な以?
い外? ? ?
ン ゴ の の 回
?
ガ 言
ノレ ン
ツ
ス
ア
ノレ 語
に?
数 語 語 語 語 語 語 語 語 語 他
?
答
?
総　　　　　　数 44653．61LO8．5 6．5 2．9 L6 0．9 0．9 一 1．1 43．5 2．5133．0
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 3293．837．540．6 6．3 9．4 9．4 6．3 一 一 6．3 3．1 3．1215．6
人口10万以上の市 15176．215．2 9．911．3 4．0 2．6 0．7 2．0 一 0．7 21．2 2．6146．4
人口10万未満の市 16147．8 8．1 5．6 6．22．5 一 0．6 0．6 一 1．2 49．7 1．2123．6
郡　　　　　　部 10216．7 LO 1．0 一 一 一 一 一 一 一 79．4 3．9102．0
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性 35852．210」 7．5 5．9 3．1 1．7 0．8 1．1 一 1．4 45．0 2．5131．3
女　　　　　　性 8258．515．913．4 9．8 2．4 1．2 1．2 一 一 一 37．8 2．4142．7
〔年　　　　　　齢〕
20　　　　　代 10850．0 6．5 4．6 5．6 1．9 1．9 0．9 1．9 一 0．9 48．1 0．9123．1
30　　　　　代 19653．611．2 8．28．2 3．1 0．51．0 0．5 一 1．0 42．9 3．1133．2
40　　　　　代 10651．91生2 12．3 4．7 2．8 3．8 0．9 0．9 一 0．9 44．3 3．8140．6
50　　　　　代 2972．417．213．8 6．9 6．9 一 一 一 一 3．4 27．6 一 148．3
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（5）ホームページのアクセス件数
問12役所のホームページへのアクセス件数は，月あたり平均しておよそ何件ですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
5，000
5，000　　～
10，000
15，　000
20，000
30，000
40，000
100，000
満
満
満
満
満
満
満
上
　
未
未
未
未
未
未
未
???????
??　
?
?????????????????，，＿??? ???????????
調べていないので分からない
無　　　　　　回　　　　　　答
0 10 20 30（％）
件
　月あたり平均のホームページへのアクセス件数を聞いた。
　「5，000件未満」が14．6％，「5，000件～IO，000件未満」が11．7％，「10，000件～15，000件未満」が
13．9％，「15，000件～20，000件未満」が6．3％，「20，000件～30，000件未満」が10．3％，「40，000件～
100，000件未満」が11．9％，「100，000件以上」が7．2％となっている。平均アクセス数は，41，457件で
あった。
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4　分かりやすく伝える工夫について
（1）分かりにくい言葉は書き換えたり，説明を加えたりしているか
問13ホームページ上で使う言葉に，分かりにくいと思われる言葉があったら，分かりやすく書き換
　　　えたり，説明を加えたりしていますか。
総
n
数　（446）
　　書き換えたり，説明を加えたりしている（計）
　　　　　　　　　　83．0％
1．3
　ホームページ上で使う言葉に，分かりにくいと思われる言葉があったら，分かりやすく書き換えたり，
説明を加えたりしているか聞いた。
　「原稿によって，上記の1～3の方法を使い分けている」が31．4％，「原稿を書いた人の承諾を得て，
書き換えたり説明を加えたりしている」が28．0％，「製作・更新の担当者の裁量で，書き換えたり説明
を加えたりしている」が22，4％，「編集マニュアルにしたがって，書き換えたり説明を加えたりしてい
る」が1．1％である。これらの合計（83．0％）によって，回答者の8割が何らかの方法で書き換えたり，
説明を加えたりしていることが分かる。
　一方，「何もしていない」は15．7％である。
　都市規模別にみると，「製作・更新の担当者の裁量で，書き換えたり説明を加えたりしている」は，
郡部でもっとも多く，都市規模が大きくなるほど少なくなっている。
　性別にみると，「製作・更新の担当者の裁量で，書き換えたり説明を加えたりしている」は男性で，「原
稿を書いた人の承諾を得て，書き換えたり説明を加えたりしている」は女性で，それぞれ多くなってい
る。
　年齢別にみると，「原稿を書いた人の承諾を得て，書き換えたり説明を加えたりしている」は40代で，
「製作・更新の担当者の裁量で，書き換えたり説明を加えたりしている」は20代で，それぞれ多くな
っている。（図4’1・1）
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図4－1・1分かりにくい言葉は書き換えたり，説明を加えたりしているか
総
n
数　（446）
原稿を書いた人の承諾を
得て、書き換えたり説明
を加えたりしている
編集マニュアルにしたがっ
て、書き換えたり説明を加
えたりしている
書き換えた
り，説明を
加えたりし
ている（計）
83．0
11
〔都　市　規　模〕
?
都 市　（32） 34、4 9．4 28．1 250 3．1
人口10万以上の市　（151） 311 ．179??? 05
人口10万未満の市　（161）
郡
261 25．5
166 0．7
2
部　（102） 245 284
143 1．2
1 137 2．0
71．9
82．8
845
843
〔性 別〕
?
?
性　（358）
性　（82）
26，5
354
249
134
14
28
31 142　17
232
84．1
76．8
〔年 齢〕
20
30
40
50
代　（108） 204 296
291
　　　0。9
23．0　．1
　　　1．
30
代　（196）
代　（106） 358 151
18．5
代　（29）
138　　2．6
33 160
3．4
3，4
815
83．7
84．0
79．3
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（2）ホームページでは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
問14ホームページでは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思われるのは，
　　　　どんな種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　　　　10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　　　90　　（％）
アルファベットの略語（「NPO」　「ALT」
rlT」など）
外来語（「アウトソーシング」　「ユニ
バーサルデザイン」　「ソーシャルワー
カー」など）
専門用語（「分離課税」　「喀疾細胞診」
など）
役所でよく使われる言葉（「可及的速や
かに」　「策定する」など）
漢字の熟語（「進捗状況」　「調整措置」
など）
そ　　　　　　　　の　　　　　　　　他
特
無
に
回
?
い
答
　ホームページでは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思われるのは，どん
な種類の言葉か聞いた。
　　「アルファベットの略語（「NPO」「ALT」「IT」など）」（78．5％）と，「外来語（「アウトソーシング」
「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）」（75．　6°／。）がともに8割近い。次いで，「専門用
語（「分離課税」「喀疾細胞診」など）」（64．6％），「役所でよく使われる言葉（「可及的速やかに」「策定
する」など）」（61．9％）が6割台で続いている。
都市規模別にみると，「アルファベットの略語」は大都市で多くなっている。
性別にみると，「アルファベットの略語」，「外来語」は女性で多くなっている。
年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4－2－1）
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表4・2－1ホームページでは，分かりやすく言い換えたり，
　　　説明を加えたりした方がよいと思う言葉
回????????????
眠
??????????????????????????????????
無????特????そ???????漢
字
の
熟
語
（
「
進
捗
状
調
整
措?」??）
H?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
役
所
で
「
可
及
す?」??）
専
喀
疾
細
胞?」??）
外
来
語
（
「
ア
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
?」??）総???????????
緬?????????????数
椥　　
　
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（3）ホームページでの適切な表記
問15ホームページでは，同じことを言うのに，いろいろな表現が使われています。あなたは，a～
　　　1のそれぞれについて，ホームページに記述する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思い
　　　ますか。（○はそれぞれ一つずつ）
（n＝446）
a）
b）
c）
d）
e）
f，一，ナーシ。プ・誹蒜プ協力・共同㌘二想シ。プ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09
セーフティ　　セーフティネット　　　　安全網・　　安全網・安全対策
ネット　　　　（安全網・安全対策）　　　安全対策　　（セーフティネット）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L3
　　　　　　　　　　　　ニーズ（必要・要求　必要・要求　必要・要求・要望
二一ズ　　　　　　　　　　・要望・要請）　　　・要望・要請　・要請（ニーズ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　07
エコシ　　エコシテイ　　　　　　　　　　　　　環境共生都市
ティ　　　　（環境共生都市）　　　　環境共生都市　　　（エコシテイ）
無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．8
　　　　　　　　　　　　　　　　デイサービス　　　日帰り　目帰り介護
　デイサービス　　　　　　　　　　（日帰り介護）　　　介護　　（デイサービス）
38．1 ’ 　　529 78無回答
f）
ボランティア ボランティア（篤志奉仕者）
O，2　09
篤志奉篤志奉仕者
仕者　　（ボランティア）
9）
［＝：＝：：三＝：：＝コヨピ回答
　　　ALT（外国語指導助手
ALT　　・外国人語学教師）
外国語指導助手・
外国人語学教師
IT IT（情報技術）
　　　　　　一〇．7t．1
外国語指導助手・
外国人語学教師（ALT）
無回答
　　　　　　07
情報技術　情報技術（IT）
h） 24．2 63．5 灘9・ 無回答
29　　0．4
NPO NPO（非営利団体） 非営利団体非営利団体（NPO）
A’? 92 ．805 9．4 無回答
0．2　　0．7
　外来語や略語を9つあげて，それぞれについて“外来語や略語の単独表記”“言い換え語を（）内
に併記”“言い換え語の単独表記”“外来語や略語を（）内に併記”のうち，どれがもっともよいと思
うか聞いた。
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　9例のうち“外来語や略語の単独表記”の支持がもっとも多いのは，「ボランティア」（89．7％），「ニ
ーズ」（47．5％）で，特に「ボランティア」はホームページ担当責任者の大部分がそのまま使ってよい
と判断している。
　他の6例については，いずれも“言い換え語を（）内に併記”がもっとも支持されている。「NPO
（非営利団体）」（80．5％），「IT（情報技術）」（63．5％），「AUF（外国語指導助手・外国人語学教師）」（57．6％），
「セーフティネット（安全網・安全対策）」（56．3％），「パートナーシップ（協力・共同）」（55．4％），「エ
コシティ（環境共生都市）」（51．1％）である。
　また，“言い換え語の単独表記”を支持する割合が，“外来語や略語の単独表記”よりも高かったもの
は，「安全網・安全対策」（19．7％）〉「セーフティネット」（4．3％），「環境共生都市」（14．8％）〉「エ
コシティ」（2．2％），「外国語指導助手・外国人語学教師」（13．9％）〉「ALT」（該当なし）である。
　以下，9つの外来語，略語について，都市規模別，性別，年齢別にみていく。
●「パートナーシップ」
　　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，“外来語や略語の単独表記”は50代で多くなっている。（表4’3・a）
●「セーフティネット」
　　都市規模別にみると，“外来語や略語を（）内に併記”は人口10万未満の市で多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4・3・b）
●「ニーズ」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4’3－c）
●「エコシテイ」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4・3－d）
●「デイサービス」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4－3－e）
●「ボランティア」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4・3・f）
●rA工，T」
　　都市規模別にみると，“言い換え語を（）内に併記”は郡部で，“言い換え語の単独表記”は大都
　市で，それぞれ多くなっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表43－g）
●rlT」
　　都市規模別にみると，「外来語や略語の単独表記」は人口10万未満の市で多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4－3・h）
●rNPO」
　　都市規模別，性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（表4－3－i）
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表4－3－a　ホームページでの適切な表記「パートナーシップ」
無??????????
?????（?ー??ー?ッ?）??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
パー??〜?ッ?パ
ー??ー???（?????）総?????????
緬?????????????
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表4・3・b　ホームページでの適切な表記「セーフティネット」
無?????????セー????ッ?安全
網
セー ????ッ?）
口
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
安
全
網
・
安
全
対?
セー??ィ?ッ?（????????）総??????????
輔?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表4・3℃　ホームページでの適切な表記「ニーズ」
無??????????
??????????ー???????????（?ー?）
必
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
二?ー??（???????????）ニ????ー?????総?????????
輔?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表4・3・d　ホームページでの適切な表記「エコシティ」
無??????????エ?????????ィ環??????????
“
??．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
環
境
共
生
都
ィ）エ
コ
シ
テ
?）総????? ???
梛??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表4・3・e　ホームページでの適切な表記「デイサービス」
無?????????????????
?????（???ー??）
O?．???????????????」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
デ?????ー????デ?）総????? ???
俊?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表4・3・fホームページでの適切な表記「ボランティア」
無????????篤
志
奉
仕
者
（ボ
ィ?）篤????? ??
」
ボ???ィ?（?????）ボ??????ィ??総?????? ?
46??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表4・3－g　ホームページでの適切な表記「ALiT」
無?????????ー?????????????????????外
語
学
教
師
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
外
語
学
教
師
（A?）
A?（???????????????）総
輔　???????????????
ー?????????????????????ー?ー?????????????????????????‥?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜
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表4・3・h　ホームページでの適切な表記「IT」
無??????????
???????????????（ ）
胴
???????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????（?? ）総?????????
46???????????????????????????????????????????????
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表4・3・iホームページでの適切な表記「NPO」
無???????????非??????N???????????
田
??．?????．??????????．?．?????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????
非?????（???N　??（?????）
総???????????
輪??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（4）外来語や略語の使い方の指針は必要か
問16ホームページの製作・更新にあたって，外来語や略語をどのような相手にどう配慮して使うか
　　　など，使い方の指針を示すものが必要だと思いますか。
無回答
総
n 必要だと思う 必要ないと思うノ
数　（446） 854 ノ 1§zx0．9
　ホームページの製作・更新にあたって，外来語や略語をどのような相手にどう配慮して使うかなど，
使い方の指針を示すものが必要だと思うか聞いた。
　「必要だと思う」が85．4％，「必要ないと思う」が13．7％であり，ホームページ担当責任者の8割が
外来語や略語の使い方の指針は必要と感じている。
都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「必要ないと思う」は20代で多くなっている。（図4・4・1）
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図4・4・1外来語や略語の使い方の指針は必要か
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
劇
代
代
代
代
　n
（446）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と思う　無回答　　　必要だと思う
（・2）E：二二：：：三：：：＝＝：理
（151）［＝＝：：：三：＝＝：：亙ロー
（16D仁＝＝：三三＝：＝工三コL・
（1・2）〔：＝＝：一・・
（82）［＝＝＝三：＝：＝：［翌
（1・8）［：＝：：：：三：＝：：：：工21［IIIIヨ
0．6
2．4
（196）〔＝：：：：三：＝：：：：1璽11．・
（29）〔＝：：＝三：＝＝：王璽
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（5）外来語や略語の手引き
問17ホームページの製作・更新にあたって，外来語や略語の手引き（ハンドブック）として，どん
　　　なものを使っていますか。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　　　　　10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70（％）
市　　販　　の　　手　　引　　き
自治体独自に作った手引き
協会や団体で作った手引き
そ の 他
何も使っていない
無 回 斗16 ■N＝446，回答計＝103．6％
　ホームページの製作・更新にあたって，外来語や略語の手引き（ハンドブック）として，どんなもの
を使っているか聞いた。
　もっとも多いものは「市販の手引き」（33．9％）の3割以上で，その他は1割に満たない。
一方，「何も使っていない」（53．6％）は5割を超えている。（複数回答）
都市規模別にみると，「自治体独自に作った手引き」は大都市で多くなっている。
性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「何も使っていない」は20代で多くなっている。（表4－5－1）
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表4・5－1外来語や略語の手引き
回????????????
??????????????????????????????????????
無???? ??何???っ????????
そ?????????
“
?????????????????????」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
協
会
や
団
体
で?っ????
????????????市??????????総?????? ??
螂?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（6）ホームページで使う言葉に関して相談する相手
問18ホームページで使う言葉に関して，担当部署内で判断しがたいことがあった場合，だれに相談
　　　しますか。次の中からいくつでも選んでください。
役　　　所　　　の　　　上　　　司
都／道／府／県庁の担当者
協会（日本広報協会など）や団体の担当者
新　　聞　　社　　・　　放　　送　　局
国の省庁の担当者
大学の教員や専門家
研究機関（国立国語研究所など）の研究者
そ　　　　　　　　の　　　　　　　他
だれにも相談しない
無　　　　　　　回　　　　　　　答
O　　　lO
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80　（％）
79．1
　ホームページで使う言葉に関して，担当部署内で判断しがたいことがあった場合，だれに相談するか
聞いた。
　「役所の上司」（79，1％）が8割で際立って多い。大きく離れて，「都／道／府／県庁の担当者」（21．1％），
「協会（日本広報協会など）や団体の担当者」（11．2％）が続いている。（複数回答）
都市規模別にみると，「役所の上司」は郡部で多くなっている。
性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「役所の上司」は20代で多くなっている。（表4・6・1）
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表4・6・1ホームページで使う言葉に関して相談する相手
回????????????
脚
?????????????
だ
れ
に
??????
そ????????????研
究
機
???）大
学
の
教
員
や
専??
O?．????????????????????????????????????????????????????????????????．?????．??．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????新?????．?????
??（????????）?????????????
都
／
道
／
府
／
県
庁
の
担??
役????????????総??? ????
緬?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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5　住民に分かりやすく伝えるための行政用語の見直しについて
（1）行政用語の見直しの必要性
問19　自治体の中には，「広報紙はカタカナ語が多く，高齢者には分かりにくい」という住民の苦情
　　　を受けて，庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり，行政用語の見直しを始めていると
　　　ころがあります。このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思い
　　　ますか。
総
n
数　（446）
必要だと思う 必要ないと思う　　どちらとも言えない無回答
O．9 0．4
　自治体の中には，「広報紙はカタカナ語が多く，高齢者には分かりにくい」という住民の苦情を受け
て，庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり，行政用語の見直しを始めているところがあること
を示して，このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思うか聞いた。
　「必要だと思う」が84．3％と，ホームページ担当責任者の8割以上が行政用語の見直しの必要性を感
じていることが分かる。
都市規模別にみると，大きな差はみられない。
性別にみると，「必要だと思う」は女性で多くなっている。
年齢別にみると，大きな差はみられない。（図5・1・1）
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総　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　都
人口10万以上の市　（151）
n
?64w
図5・1－1　行政用語の見直しの必要性
　　　　どちらとも
　　　　言えない
無回答
0．9
市（32）［＝＝＝＝三＝：＝：：：国
0．4
人・1・万未満の市（161）［：＝：＝：亘：：：＝コ［三：］
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部（1・2）〔：：：＝一］
〔＝＝三＝＝＝駆コー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　LO
別〕
性（358）［＝：＝三＝＝＝聴コ…
性（82）［＝＝：：：三≡：＝＝：：コ臼
齢〕
代（196）［＝　Z＝＝1．Eコo・・
代（1・6）［：：＝：＝蔓：＝：＝＝［三］e・9
代（29）亡＝＝：三＝＝：＝1［三コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．4
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（2）「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」
　　を組織的に行っているか
問19SQ1「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る
工夫」などを，貴自治体で組織的に行っていますか。
総
　　　n
数　（376）
2燃る2難懸蕪；紮兇嬬う霧是硫回答
　＿」
行っている（計）
　　20．5％
1
　行政用語の見直しは「必要だと思う」と答えたホームページ担当責任者（376人）に，「住民に分か
りやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」などを，自治体で組
織的に行っているか聞いた。
　「今のところ，行う予定はない」（60．9％）が6割でもっとも多い。次が，「以前から行っている」（18．1％）
の約2割である。「これから行おうと考えている」（12．8％）は約1割である。
　都市規模別にみると，「以前から行っている」は大都市で，「今のところ，行う予定はない」は郡部で，
それぞれ多くなっている。
　性別にみると，「今のところ，行う予定はない」は女性で多くなっている。
　年齢別にみると，「以前から行っている」は40代で，「今のところ，行う予定はない」は20代で，そ
れぞれ多くなっている。（図5－2・1）
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図5－2’1　「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑な
　　　　コミュニケーションを図る工夫」を組織的に行っているか
　　　　　　今年度から
　　　　　　行っている
該　当　数
都　市　規　模〕
大　都　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
性
?
?
年
20
30
40
50
n
A673v
（30）
（127）
（131）
以前，行ったことがある
が，現在は行っていない
以前から
行ってい これから行おうと 今のところ，?
考えている 行う予定はない 無回答
18．1 泊’　12． 60．9 2．1
2．43．7
　　　　　　　　　18　9　　　　助　　　14．2　　　　　　　　　　　　　57　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン　　　　　　0，85．5
　　　　　　　　　　　　　ヨコ　ヨユ部（88）麟匡薗［＝＝＝三＝：：］
　　　　　　　4．5　3．4　2。3
　　　　　　　　3．　03．0
性　（76）
齢〕
代　（93）
　　　　　2．2L1
代　（167）　150　6013
　　　　　　　3．0
代　（89）
代　（22）
　　　　　　　－　4．5
3．3
3．1
1．5
1．1
別〕
性（296）E三璽團匡【＝＝三＝＝］1・・
2．6
3．2
611　　　　　　　　正．2
L1
4．5
???????て
計
20
つv
行
43．3
19．7
24，4
8．0
22．0
13．　2
14．O
l8．0
3L5
13．　6
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（3）行政用語の見直しを組織的に行うには
問19SQ2行政用語の見直しを貴自治体で組織的に行うには，どのようにするのがよいと思いますか。
?
n
数　（376）
　　　　　　自治体職員の自住民からの要望
首長が提唱して発的な提案を吸や苦情に応える
組織をっくるのい上げて組織をかたちで組織を
がよいと思う　つくるのがよいっくるのがよい
　　　　　　と思う　　　　　と，思う
議会からの提案
を待つのがよい　　その他　　無回答
と思う
　行政用語の見直しについて「必要だと思う」と答えたホームページ担当責任者（376人）に，行政用
語の見直しを自治体で組織的に行うには，どのようにするのがよいと思うか聞いた。
　「自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う」（54．5％）が5割を超えて
もっとも多い。「住民からの要望や苦情に応えるかたちで組織をつくるのがよいと思う」（20．7％）や，
「首長が提唱して組織をつくるのがよいと思う」（20．2％）はともに2割である。
　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をっくるのがよいと思う」は50代で
多くなっている。（図5・3－1）
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図5－3－1行政用語の見直しを組織的に行うには
n
該　　　　当　　　数　　（376）
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市　（30）
欝憲う
0．31．1
人口10万以上の市　（127）　　22．・8　　。．㌘．、）．．535ぶ“”〉＼≒　197　　3g
人口10万未満の市　（131）
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部　（88）　　205
別〕
性　（296）
55．7　　“、、　・
2．3
20．5　　‖　　　2．3
　　　－　1．1
性　（76）　　197　．／．n∴513．’　“・い　　26．3
齢〕
3．7
　　1．
－ 1．3
代　（93）　　204 、’5L6　　　．　　　　．　　　　24
代　（167）
代　（89）
代　（22）
’ 1　　22
－ L1
　　3．　6
0，61．2
　3．　4
　 11
　4．5
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（4）見直しが必要ないと思う理由
問19SQ3必要ないと思われる理由は何でしょうか。次の中からいくっでも選んでください。
現状で十分 職員は十分 言葉やコ 言葉やコ 担当の職員
住民との円 な研修を受 ミュニケー ミュニケー が個人で心
滑なコミュ けていて， ションに関 ションより がけれぱよ
ニケーショ 住民サービ して，住民 も，もっと いことだか その他 無回答
ンが図られ スに何の支 からの苦情 重要な検討
?
ているから 障もないか はまったく 課題を抱え?
ないから ているから
該当数（N） 1 一 1 一 1 1 2
　行政用語の見直しは「必要ないと思う」と答えたホームページ担当責任者（4人）に，その理由を聞
いた。「現状で十分住民との円滑なコミュニケーションが図られているから」が1人，「言葉やコミュニ
ケーションに関して，住民からの苦情はまったくないから」が1人，「担当の職員が個人で心がければ
よいことだから」が1人である。
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6　国立国語研究所の「外来語言い換え提案」について
（1）「外来語言い換え提案」の周知度
問20　国立国語研究所では，分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として
　　　「外来語言い換え提案」を行っています。あなたは，このことを知っていましたか。
総
n
数　（446）
知っていた 知らなかった 無回答
0．4
国立国語研究所が行っている「外来語言い換え提案」を知っているか聞いた。
「知らなかった」（53．8％）が過半数で，「知っていた」（45．7％）を8ポイント上回っている。
都市規模別にみると，「知っていた」は大都市（71，9％）でもっとも多く，逆に，「知らなかった」は
郡部（66．7％）でもっとも多い。都市規模が大きいほど「外来語言い換え提案」の周知度は高い。
性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「知っていた」は40代で多くなっている。（図6－1・1）
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図6－1－1　「外来語言い換え提案」の周知度
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人ロユ0万未満の市
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
劇
代
代
代
代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答
∴）〔f！lila＝22ee　jo－、
（32）
（151）
（・61）［＝：三＝：〔＝：三：＝］
〔：三：＝＝〔＝盤：二］－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．2
（1・2）［二三＝：〔＝：亙＝ニコ
（358）
（82） 512 ・ゴ　476．
0．3
1，2
（196）E＝三＝工＝：三＝コ…
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（2）言い換え語の分かりやすさ
問21国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では，次のような［言い換え語］を提案しています。
　　　あなたは，［言い換え語］と，［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1～4のいずれかの数字を○で囲む）
　　　　（n＝446）
a）インフォームドコンセント
　　　　　　ー納得診療
b）デイサービスー日帰り介護
3．4
答
0．2
正．3
c）グローバルー地球規模 O．2
　国立国語研究所が提案する［言い換え語］を例にあげて，［言い換え語］と［元の外来語］のどちらが分か
りやすいか聞いた。
　「インフォームドコンセント」と，言い換え語「納得診療」については，「言い換え語が分かりやす
い」（36．8％）が，「元の外来語が分かりやすい」（16．1％）を21ポイント上回っている。
　「デイサービス」と，言い換え語「日帰り介護」については，「元の外来語が分かりやすい」（39．2％）
が4割で，「言い換え語が分かりやすい」（34．1％）を5ポイント上回っている。
　「グローバル」と，言い換え語「地球規模」については，「言い換え語が分かりやすい」（46．4％）が
5割弱で，「元の外来語が分かりやすい」（21．7％）を25ポイント上回っている。
　以下，3つの外来語について，都市規模別，性別，年齢別にみていく。
●「インフォームドコンセント」
　　都市規模別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は人口10万以上の市で多くなっている。
　　性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は20代で多くなっている。（図6・2－a）
●「デイサービス」
　　都市規模別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は人口10万未満の市で，「言い換え語が分か
　りやすい」は大都市で，それぞれ多くなっている。
　　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。（図6・2・b）
●「グローバル」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，「元の外来語の方が分かりやすい」は男性で多くなっている。
　　年齢別にみると，大きな差はみられない。（図6・2℃）
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図6・2・a言い換え語の分かりやすさ「インフォームドコンセント」
総　　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
　　　
n　
（446）
鋤
????????
部
別
性
性
齢
代
代
代
代
（32）
（151）
（161）
　　　　　　　分からない
?
3．4
　　⑪
理
?
3．7
0．3
　　　　　　g
田
㎝
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図6・2－b言い換え語の分かりやすさ「デイサービス」
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
n
（446）
（32）
（151）
（161）
（102）
　　　分からない
回答
2
郡
〔性
?
女
〔年
20
30
40
50
部
別
性
性
醐
代
代
代
代
460
40．2
、　　298　　　　2・2
　’　　　　　　　　璽　　　　　　　　t　｛
　29．4　　　　　　　　　　28．4
（358＞
6軌?????
0．3
1．7
（108）
（196）
（106）
（29）
0．9
55．2 27．6 、1蕊、
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　　　　　　　　図6’2℃
　　　　　　　　　　　n
総　　　　　　　数　（446）
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市　（32）
人口10万以上の市　（151）
人ロユ0万未満の市　（161）
郡　　　　　　　部　（102）
〔性　　　　　別〕
男　　　　　　性　（358）
女　　　　　性　（82）
〔年　　　　　齢〕
20　　　　　　　　　　　　　　イLiit　　　（108）
30　　　　、　　　　　　　｛k　　　（196）
40　　　　　　　　　　　　　イざ　　　（106）
50　　　　　　代　（29）
言い換え語の分かりやすさ「グローバル」
　　　　分からない
回答
2
ひ
42
681
732
142
’ 422
43．1
　44．1
　　44、4
．灘竃鱗麟㌶…
　　　　　　　　　む　　
灘灘逮灘纏灘一
　　　　　　　　　1．0
’ 囎灘騰轍・．・
Z 縣纏繊灘一
　〇．9
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（3）「外来語言い換え提案」の必要性
問22あなたは，国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　必要だと思う　　　　必要ないと思う　　どちらとも言えない無回答
　　　　　　　　　n
総 数　（446）
tllti
国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思うか聞いた。
「必要だと思う」（73．5％）と回答したホームページ担当責任者が7割以上である。
都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
年齢別にみると，「必要だと思う」は年齢が上の世代ほど多くなっている。（図6－3－1）
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図6－3・1　「外来語言い換え提案」の必要性
n
（446）
必要ないと思う
答
総　　　　　　数　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．0
〔都　市　規　模〕
大都市（・2）［＝＝：三：＝：＝［巨コ
人・1・万以上の市（151）〔＝＝≡：＝：＃ZiZコー
人・1・万未満の市（161）〔＝＝三＝＝：耳：三ユ・
郡
〔性
?
?
〔年
20
30
40
50
　　　　　　　　　　　　　　　　　2．9
別〕
性（358）［＝：三＝＝＝裏：三コ…
性（82）〔＝＝三：＝＝聴コー
齢〕
代（1・8）［：＝：遼＝＝コ匹：コ
　　　　　　　　　　　　　　　5．6代（196）［＝＝＝亙：＝：＝工：三コー
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第4章　一般行政職員調査
●報告書を読む際の注意
　一般行政職員調査の回答者総数は14，217人である。
　各質問にっいて，〔都市規模別〕，［・性別〕，〔年齢別〕，〔現在の部署別〕，〔現在の部署での住民と
の接し方〕の各層別に傾向をみている。
　層別分析にあたって，〔年齢別〕では，「18～19歳」，「60歳以上」の該当者数が50人に満たな
いが、回答者総数の単純集計結果に対して，増加がみられた部分のみを記述するにとどめている。
●回答者の属性
（1）性別
（2）年齢
（3）自治体勤務年数
185
（4）現在の部署（複数の部署にまたがる場合は，主なものを1つ）
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　n
総数（14・・2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．3　　　　　2．4　　　　　　　　　　　　　3．5　1．1　2．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。1
（5）現在の部署での経験年数
　　　　　　　
（6）現在の部署での住民との接し方（主なものを1つ）
（7）小中学校時代をもっとも長く過ごした地域
186
1　行政情報の発信媒体における外来語や略語について
（1）行政情報の発信媒体に外来語や略語が多いと感じることがあるか
問1広報紙など役所から住民に発信するものの中に，外来語や略語を使っている場合が多いと感じ
　　　ることがありますか。
n
総　　　　数　（14，217）
よくある 時々ある あまりない　　　めったにない　無回答
／1
　　　　　　　ある（計）　　　　　　　　　　　　ない（計）
　　　　　　　　68．8％　　　　　　　　　　29・7％
1．6
　広報紙など役所から住民に発信するものの中に，外来語や略語を使っている場合が多いと感じること
があるか聞いた。
　「よくある」（18．8％）と「時々ある」（49．9％）を足した「ある」の合計（68．8％）が7割近く，「あ
まりない」（27．4％）と「めったにない」（2．3％）を足した「ない」の合計（29．7％）が3割である。
　都市規模別にみると，「ある」の合計は大都市（77．8°／・）で多くなっている。
　性別にみると，「ある」の合計は男性で，「ない」の合計は女性で，それぞれ多くなっている。
　年齢別にみると，「ある」の合計は40代～60歳以上で多く，「ない」の合計は20代，30代で多くな
っている。
　地域ブロック別にみると，「ある」の合計は東北で多くなっている。（図1－1－1）
　現在の部署別にみると，「ある」の合計は〈企画・広報〉で，「ない」の合計は〈税務・収納〉，〈福祉〉，
〈健康・保健〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「ある」の合計は〈住民と接する職員の指導・管理〉，〈広報紙編集・刊
行〉，〈役所外での応対〉で，「ない」の合計は〈巡回・訪問〉で，それぞれ多くなっている。（図1－1・2）
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図1・1・1行政情報の発信媒体に外来語や略語が多いと感じることがあるか
　　　　　　　　n
総　　　　　数　（14，217）
〔都　市　規　模〕
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〔性　　　　　別〕
男　　　　　　性　（9，206）
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40　　　　　　　　　　　｛k　　　（3，619）
50　　　　　　　　　　　　イヨこ　　　（2，667）
60　歳　以　上　（　43）
〔地域ブロック〕
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東　　　　　北　（1，・158）
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中　　　　　　部　（2，　822）
近　　　　　畿　（2，028）
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四　　　　　　国　（374）
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よくある　　時々ある　あまりない　めったにない
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（計）
297
210
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297
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322
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29．5
321
29．1
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図1・1・2　行政情報の発信媒体に外来語や略語が多いと感じることがあるか
　　　　　　　　　　よくある　時々あるあまりない　めったにない　無回答
　　　　　　　　n総　　　　数　（14，217）　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
〔現在の部署〕
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24教育委員会（t，・274）E一翻・8
そ　　の　　他　（590）　205　　　　　　50．7　　　　　　・53　　　15
総　　務，、91，EdiiiiiXipt璽apt，，
建設　・土木　（154）　06経理　・財政　（157）　　242　　・　　452　　　　　236　　　25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45〔籠罐潔・
役所内での応対　（9，601）　183　’　　　　49　9　　　　　・　80　　　15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23役所外での応対（1，469）［一＝：コ翻醗翻14
巡回・訪問　（222）17　1　　　42・8　　　1；［iB・9・　　32
相談．指導、899，E蚕三玉＝翻羅翻18
広報紙織．刊行（299）［亙工：二三羅翻劉・7
㍊講成⑭面三霊竺璽翻圃・7
鵠欝る職員⑭巨三工：二三：＝麗躍薗・9
の指導・管理
そ　　の　　他　（209）　　273　　　・・　435　　　　　　　　　　24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．4
ある
（計）
688
735
685
69．3
698
662
724
647
714
693
665
703
712
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734
694
682
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676
46
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752
70．8
ない
（計）
297
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26．3
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24．7
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26．8
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（2）今以上に外来語や略語が増えることをどう思うか
問2　広報紙など役所から住民に発信するものの中に，今以上に外来語や略語が増えることについて
　　　どう思いますか。どれがお気持に一番近いですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あまり好ましい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　好ましくない無回答好ましい　　まあ好ましい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことではない“〉一ン　　　＼一　 ＼＼
総　　数（14…7）・176灘購懸鍵灘灘翻羅誕一
　　　　　　　　　　　　㌢一k－一一一一一一一一一一一x．一一一一一
　　　　　　　　　　　　好ましい（計）　　　　　　好ましくない（計）
　　　　　　　　　　　　　　　19．4％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78．4％
　広報紙など役所から住民に発信するものの中に，今以上に外来語や略語が増えることについてどう思
うか聞いた。
　「あまり好ましいことではない」（65．9％）と「好ましくない」（12．5％）を足した「好ましくない」
の合計（7＆4％）が8割近く，「好ましい」（1．8％）と「まあ好ましい」（17．6％）を足した「好ましい」
の合計（19．4％）が2割である。
都市規模別にみると，「好ましい」の合計は郡部で，「好ましくない」の合計は大都市で，それぞれ多
くなっている。
　性別にみると，「好ましい」の合計は男性で，「好ましくない」の合計は女性で，それぞれ多くなって
いる。
　年齢別にみると，「好ましい」の合計は若い世代ほど多く，「好ましくない」の合計は上の世代ほど多
くなっている。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図1－2・1）
　現在の部署別にみると，「好ましい」の合計は〈経理・財政〉で，「好ましくない」の合計は〈教育委
員会〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「好ましくない」の合計は〈広報紙編集・刊行〉，〈住民と接する職員の
指導・管理〉で多くなっている。（図1－2－2）
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図1－2－1今以上に外来語や略語が増えることをどう思うか
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図1・2－2今以上に外来語や略語が増えることをどう思うか
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（3）外来語や略語を使うことの良い点
問3　広報紙など役所から住民に発信するものに，外来語や略語を使うことの良い点と思うものを，
　　　次の中からいくつでも選んでください。
これまでになかった物事や考え方を
表すことができる
話が通じやすく便利である
同じ意味でこれまで使っていた言葉の
暗いイメージをなくすことができる
新しさを感じさせることができる
露骨な表現を和らげる効果がある
しゃれた感じを表すことができる
知的な感じを表すことができる
そ の 他
この中に良い点と思うものはない
無 回 答
0 10 20 30 40
（複数回答）
50（％）
　広報紙など役所から住民に発信するものに，外来語や略語を使うことの良い点と思うものを聞いた。
　「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」（43．6％）が4割強ともっとも多い。以下，
「話が通じやすく便利である」（29．6％），「同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗いイメージをなく
すことができる」（29．4％），「新しさを感じさせることができる」（27．0％），が3割弱で続き，「露骨な
表現を和らげる効果がある」（25．6°／o），が2割強となっている。（複数回答）
　都市規模別にみると，「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」は大都市，人口10万
以上の市で多くなっている。
　性別にみると，「同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗いイメージをなくすことができる」は女性
で多くなっている。
　年齢別にみると，「話が通じやすく便利である」は10代～30代で，「新しさを感じさせることができ
る」は50代・40代で，それぞれ多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」は関東，近畿で，
「新しさを感じさせることができる」は中部，「露骨な表現を和らげる効果がある」は北海道で，それ
ぞれ多くなっている。（表1・3・1）
　現在の部署別にみると，「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」は〈企画・広報〉，
〈教育委員会〉で多くなっている。
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住民との接し方別にみると，「これまでになかった物事や考え方を表すことができる」は〈住民サー
ビスの企画・運営〉，〈ホームページ製作・更新・管理〉，〈広報紙編集・刊行〉で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表1－3・2）
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表1－3・1外来語や略語を使うことの良い点
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表1・3・2外来語や略語を使うことの良い点
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（4）外来語や略語を使うことの悪い点
問4広報紙など役所から住民に発信するものに，外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを，
　　次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　　　　10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　　　90（％）
相手によって話が通じなくなる
誤解や意味の取り違えがおこる
難しくて覚えにくい
人を煙に巻いたりごまかしたりする
感じを与える
日本語の伝統が破壊される
気取っている感じを与える
正しい英語を学ぶ妨げになる
軽薄な感じを与える
そ の 他
この中に悪い点と思うものはない
無 回 答
広報紙など役所から住民に発信するものに，外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを聞いた。
　「相手によって話が通じなくなる」（83．1％）が8割強と際立って多い。「誤解や意味の取り違えがお
こる」（55．8％）が6割弱，「難しくて覚えにくい」（40．9％）が4割で続いている。　　　　（複数回答）
　都市規模別にみると，「相手によって話が通じなくなる」，「誤解や意味の取り違えがおこる」は大都
市，人口10万以上の市で，「難しくて覚えにくい」は大都市で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，「相手によって話が通じなくなる」，「誤解や意味の取り違えがおこる」，「難しくて覚
えにくい」はいずれも女性で多くなっている。
　年齢別にみると，「誤解や意味の取り違えがおこる」は40代で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（表1・4－1）
　現在の部署別にみると，「相手によって話が通じなくなる」は〈福祉〉，〈健康・保健〉で，「誤解や意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
味の取り違えがおこる」，「難しくて覚えにくい」は〈健康・保健〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「相手によって話が通じなくなる」は〈相談・指導〉，〈広報紙の編集・
刊行〉で，「誤解や意味の取り違えがおこる」は〈相談・指導〉，〈住民と接する職員の指導・管理〉で，
それぞれ多くなっている。（表1・4・2）
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表1・4・1外来語や略語を使うことの悪い点
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表1・4－2外来語や略語を使うことの悪い点
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（5）和製外来語についてどう思うか
問5マイホーム，パソコン，コンビニなどは日本で作られた外来語（和製外来語）ですが，このよ
　　　うな外来語についてどう思いますか。
　　　　　　大いに作って
　　　　　　よいと思う
“　〉
総　　　　数（14，217）　it．Z　2
ある程度は作ってもできるだけ作らない方が
よいと思う　　　　よいと思う
　　L－＼　　　　　L－＿
特に何も
思わない
65，5 ’　18
∋無酪
76　　1．7
?
計
?
い?
?」?
てつ作
　マイホーム，パソコン，コンビニなど，日本で作られた外来語（和製外来語）についてどう思うか聞
いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　「大いに作ってよいと思う」（7．2％）と「ある程度は作ってもよいと思う」（65．5％）を足した「作っ
てもよい」の合計（72．7％）が7割以上で，「できるだけ作らない方がよいと思う」（18．1％）を55ポ
イント上回っている。
　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「できるだけ作らない方がよいと思う」は上の世代になるほど多くなっている。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図1・5・1）
　現在の部署別にみると，「できるだけ作らない方がよいと思う」は〈国際交流〉，〈教育委員会〉，〈環
境・クリーン〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「できるだけ作らない方がよいと思う」は〈住民と接する職員の指導・
管理〉で多くなっている。（図1・5・2）
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　　図1－5－1和製外来語についてどう思うか
大いに作って　ある程度は作っても　できるだけ作らない方が
　　よい
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図1・5－2和製外来語についてどう思うか
　大いに作って
　よいと思う
ある程度は
作ってもよ
いと思う
　＼
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（6）外来語に言い換えることをどう思うか
問6今，公共職業安定所はハローワーク，老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えること
　　　もあります。このように外来語に言い換えることについて，あなたはどう思いますか。次の中
　　　から一つだけ選んでください。
n
外来語に言い換えた方がよい
　
総　　　　数（14，217）
?
2．8
公共職業安定所はハローワーク，老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えることもあるが，
このように外来語に言い換えることについて，どう思うか聞いた。
　「元の言葉の方がよい」（23．5％）と，「外来語に言い換えた方がよい」（20．7％）にあまり差がない。
「どちらでもよい」（53．0％）が5割以上でもっとも多い。
　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　性別にみると，「外来語に言い換えた方がよい」は女性で，「元の言葉の方がよい」は男性で，それぞ
れ多くなっている。
　年齢別にみると，「外来語に言い換えた方がよい」は若い世代ほど多く，「元の言葉の方がよい」は上
の世代になるほど多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「外来語に言い換えた方がよい」は東北で，「元の言葉がよい」は近畿で，
それぞれ多くなっている。（図1－6・1）
　現在の部署別にみると，「元の言葉の方がよい」は〈総務〉，〈地域振興〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「元の言葉の方がよい」は〈住民と接する職員の指導・管理〉で多くな
っている。（図1・6・2）
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図1－6・1外来語に言い換えることをどう思うか
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　　　　　　図1・6・2外来語に言い換えることをどう思うか
　　　　　　　　　　外来語に言い換元の言葉の方が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらでもよい　無回答　　　　　　　　　　えた方がよい　　よい
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（7）日本語になかった物事や考え方を表す外来語
問7　これまでに日本語になかった物事や考え方を表す次の外来語について，あなたは，そのまま
　　　使った方がよいと思いますか。
　　　　　（n＝14，217）
ノーマライゼーション
インフォームドコンセント
シミュレーション
バ　リ　ア　フ　リ　ー
リハビリテーション
そう思う そうは思わない どちらとも言えない　無回答
510 ’ ・・；　羅難灘1
2．0
．1
22
2．0
1．9
　これまで日本語になかった物事や考え方を表す外来語，「ノーマライゼーション」「インフォームドコ
ンセント」「シミュレーション」「バリアフリー」「リハビリテーション」の5つをあげて，そのまま使
うことの是非を聞いた。
　「そう思う」（そのまま使った方がよい）という回答が7割前後になるのは，「リハビリテーション」
（73．1％）と「バリアフリー」（6＆6％），5割を超えるのは「シミュレーション」（51．0％）である。
　これに対して，「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）という回答が5割を超え
るのは，「インフォームドコンセント」（57．8％）と「ノーマライゼーション」（53．9％）である。
　以下，5つの外来語について，都市規模別，性別，年齢別，地域ブロック別，現在の部署別，住民と
の接し方別にみていく。
●「ノーマライゼーション」
　　都市規模別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，都市規模が大きくなるほど多く
　なっている。
　　性別にみると，「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，男性で多くなって
　いる。
　　年齢別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，20代で多くなっている。「そうは思
わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，上の世代になるほど多くなっている。特に，
40代～60歳以上では6～7割を占めている。
　　地域ブロック別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，北海道，近畿で多くなって
いる。「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，九州で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図1・7・1）
　　現在の部署別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，〈福祉〉，〈健康・保健〉，〈企
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画・広報〉で多くなっている。「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，〈環境・
　クリーン〉，〈税務・収納〉，〈商工／観光振興〉，〈建設／土木〉，〈産業／経済振興〉で多くなっている。
　　住民との接し方別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，〈相談・指導〉，〈広報紙
の編集・刊行〉，〈住民サービスの企画・運営〉，〈住民と接する職員の指導・管理〉で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図1・7・2）
●「インフォームドコンセント」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は女性で，「そうは思わない」（そのまま使
った方がよいとは思わない）は男性で，それぞれ多くなっている。
　　年齢別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は20代で多くなっている。「そうは思わ
ない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，上の世代になるほど多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，近畿で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図1・7・3）
　　現在の部署別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，〈健康・保健〉，〈福祉〉で多
　くなっている。「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，〈地域振興〉，〈企画・
広報〉，〈商工／観光振興〉で多くなっている。
　　住民との接し方別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は〈相談・指導〉で多くなっ
ている。「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，〈住民と接する職員の指導・
管理〉，〈役所外での応対〉，〈広報紙の編集・刊行〉で多くなっている。（図1・7・4）
●「シミュレーション」
　　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　　年齢別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，若い世代ほど多く，「そうは思わな
い」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，上の世代ほど多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，東北で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図1－7・5）
　　現在の部署別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，〈経理・財政〉，〈商工／観光
振興〉で，「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，〈国際交流〉で多くなって
　いる。
　　住民との接し方別にみると，「そう思うj（そのまま使った方がよい）は，〈ホームページ製作・更
新・管理〉で，「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，〈住民と接する職員の
指導・管理〉で多くなっている。（図1－7－6）
●「バリアフリー」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。　　　r
　　性別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，女性で多くなっている。
　　年齢別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，若い世代ほど多く，「そうは思わな
い」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，上の世代ほど多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図1・7・7）
　　現在の部署別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，〈経理・財政〉で多くなって
　いる。
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　　住民との接し方別にみると，「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，〈住
民と接する職員の指導・管理〉で多くなっている。（図1・7・8）
●「リハビリテーション」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，女性で，「そうは思わない」（そのまま
使った方がよいとは思わない）は，男性で多くなっている。
　　年齢別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，若い世代ほど多く，「そうは思わな
い」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，上の世代ほど多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図1・7・9）
　　現在の部署別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，〈健康・保健〉で多くなって
　いる。
　　住民との接し方別にみると，「そう思う」（そのまま使った方がよい）は，〈ホームページ製作・更
新・管理〉で多くなっている。「そうは思わない」（そのまま使った方がよいとは思わない）は，〈住民
　と接する職員の指導・管理〉で多くなっている。（図1・7・10）
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図1－7・1　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「ノーマライゼーション」
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図1・7－2　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「ノーマライゼーション」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも言え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答　　　 　　そう思う　　そうは思わない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　　　　　　　　・　　ノ　　　！　　　L＼　1
総　　　　　　　　　　　数　　　（14，217）　　2　0
〔現在の部署〕
企画・広報（1，584）　224　　　　539　　　〃i2i議藁13
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税務・収納（1，561）128　　　696　　　麟，鷲灘竃19
地域振興（346）〔三：1：：一］…
商工／観光振興　（919）14・t、　　595　　　、．　ぎ　　2・2
健康・保健（1，・218）　256　　　　4・6　　、・灘・・嚥灘1』19
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巡回・訪問（222）［：EI：tw］36
相談・⊇（899）［：三：工三：：ag　1・・
騨繍集’刊（299）［：三工竺：三＝：璽羅翻・・
葎ご㌫趨（134）194　　・56・…　’麟辮7
2離違スの（・4・）224　・－t・547　　習1灘1・6
菖房欝謬（529）223　　　548　　灘：購難｛L3
そ　　の　　他　（209）　187　　’　∵517’　　、　≧讃26§≧lll，　29
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図1－7－3　目本語になかった物事や考え方を表す外来語「インフォームドコンセント」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも言え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答そう思う そうは思わない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　n
　　　総　　　　　　　　　　　数　　（14，217）　　2　1
〔都　市　規　模｝
　大　　都　　市　〈905）　09
　人口10万以上の市　（4，　805）　159　　　　　　　574　　　　　　　驚4別灘　　19
　人口10万未満の市　（5，371）　149　　　　　　582’　　　x　　　49　　20
　郡　　　部（3，136）143　・、　　56．・9　、、・1、・’、　25麟’29
〔性　　　　　別〕
　男　　　性（9，2・6）・3・・5　㌧　・625　　　　灘遷灘15
〔年　　　　　齢〕
　　　18　　　～　　　19　　　歳　　　（　　29）
　60歳以上（43）7・．，・∴’・74－・’．　　磯　47
〔地域プロツク〕
　北　海　道（625）144　　　　579　・　　、緩4髭　22
　東　　　　　北　（1，158）　15．・9　　　　㌧”－f599・tr・　　二　　20　　2・3
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　九　　　　　州　（1，543＞　157　’”／’’”　　574　　い　’　　248’　　2・1
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図1－7－4　目本語になかった物事や考え方を表す外来語「インフォームドコンセント」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも言え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答　　　 　　　 そう思う　 そうは思わない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　　　　　　　　・　ノ　　　ノ　　　L＼　ノ
　　　総　　　　　　　　　　　数　　（14，217）　　2．1
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　図1・7・5　目本語になかった物事や考え方を表す外来語「シミュレーション」
　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも言え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答　　 　　 　そう思う そうは思わない　　　　 　 　　　　 　 　 　 　　　　 　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n
総　　　　　　　　　　　　数　　　（14，217）　2　2
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21
　　図1・7－6　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「シミュレーション」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも言え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答　　　 　そう思う そうは思わない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
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図1・7・7　目本語になかった物事や考え方を表す外来語「バリアフリー」
　　　　　　　　　　　　　　　どちらとも言え　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　無回答　 　 そう思う そうは思わない　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
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図1・7・8　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「バリアフリー」
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図1－7－9　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「リハビリテーション」
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　図1－7－10　日本語になかった物事や考え方を表す外来語「リハビリテーション」
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2　住民と話すときの気配りについて
（1）住民と話すときに気を配ること
問8あなたは，職場で住民と話をするとき，
　　　選んでください。
方い使の語敬
???ぶ　
　
視
??話
??
や
す
　
　
情
調???
方
??
い使
い
い
い
??の
??
語
? ?
????　
　
　
語
専
の
の?????所役
声
略
外
方
方
方
他
い
答
???????の
て
???
　
配
??　
気
??そ
特
回無
　　　どんなことに気を配りますか。次の中からいくつでも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
0　　　　　10　　　　　20　　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80　（％）
　職場で住民と話をするとき，どんなことに気を配るか聞いた。
　「敬語の使い方」（70．9％）が7割でもっとも多い。「口調や話しぶり」（64．7％）が6割強，「話す速
度」（56．1％），「表情や視線」（53，3％），「役所の専門用語の使い方」（51．0％）が5割台である。
　都市規模別にみると，「敬語の使い方」，「口調や話しぶり」，「役所の専門用語の使い方」はいずれも
大都市，人口10万以上の市で多くなっている。
　性別にみると，「敬語の使い方」，「口調や話しぶりj，「話す速度」，「表情や視線」は女性で多くなっ
ている。
　年齢別にみると，「敬語の使い方」，「口調や話しぶり」，「話す速度」はいずれも10代～30代で多く
なっており，「役所の専門用語の使い方」は40代，50代で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「敬語の使い方」は九州で，「口調や話しぶり」は北海道，中部で，それぞ
れ多くなっている。（表2・1・1）
　現在の部署別にみると，「敬語の使い方」は〈国際交流〉や〈教育委員会〉で，「口調や話しぶりjは
〈健康・保健〉，〈教育委員会〉，〈国際交流〉で，「話す速度」は〈健康・保健〉，〈福祉〉，〈市／区／町
／村民・生活〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「口調や話しぶり」，「話す速度」はいずれも〈相談・指導〉で多くなっ
ている。（表2・1・2）
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表2－1－1住民と話すときに気を配ること
該 敬 ? 話 表 方役
?
略 外 方 そ と特 無
語 調 情
所
の の 語
来 言
はに
な気?
や す 専 語 いを
者
の
使
話
? 速
や
???
大
の
使
の
使
の
使
の
??
回 計（M．T．）
い ぶ
視 の
使
?
い い い い?
数 方
?
度 線 い
? ?
方 方 他 ? 答
人
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
総　　　　　　数 14，21770．9　64．7　56．1　53．3　51．0　37．4　　16．5　10．68．9 4．10．6 1．6 375．7
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 90574．8　69．1　57．8　53．9　60．7　35．5　20．9　　14．61 8 5．0 0．6 1．0 395．5
人口10万以上の市 4，80572．6　67．6　56．4　54．4　52．9　36．4　16，9　1LO7．0 4．3 0．4 1．2 3812
人口10万未満の市 5，37169．7　64．7　56．7　53．5　50．3　37．8　　16．3　10．4　　10．0420．6 1．7 375．9
郡　　　　　　部 3，13669．5　58．8　54．2　50．9　46．3　38．6　　15．29．2 2 03．6 0．8 2．2 361．4
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性 9，20669．3　63．2　5L　8　49．4　5L　7　33．3　16．5　11．49．0 3．8 0．8 1．2 36L4
女　　　　　　性 4，62775．3　68．5　65．1　61．6　50．4　45．9　16．49 1 8．8 4．9 0．2 1．4 407．5
〔年　　　　　　齢〕
18　～　19　歳 2989．7　62．1　65．5　62．1　20．7　55．23．4 6．9　10．33．4 一 一 379．3
20　　　　　　代 3，06978。0　70．0　59．4　53．9　43．3　43．7　12．75 6　1023．9 0．6 0．738L8
30　　　　　代 4，30471．5　66．8　　57．0　　52．0　　49．2　　37，8　　16．19．7 9．6 4．2 0．7 1．1 375．9
40　　　　　代 3，61969．2　62．6　55．8　53．6　56．7　34．7　18．4　　12．17 9 4．6 0．6 1．6 377．6
50　　　　　　代 2，66766．2　60．0　52．1　55．1　56．9　33．7　19．116．0 7．9 3．9 0．5 1．6
．
372．9
60　歳　以　上 4372．1　44．2　51，2　53．5　39．5　30．2　20。9　20．97．0 7．0 7．0 2．3355．8
〔地域ブロック〕
北　　海　　道 62569．8　68．8　53．3　48．6　47．7　34．9　　18．4　　13．34．0 4．00．5 2．1 365．3
東　　　　　　北 1，15867．8　63．6　51．8　49．0　47．2　32．8　14．3　11．2　19．94．7 0．9 1．8 365．0
関　　　　　　東 4，92971．5　65．7　57．0　54．1　52．2　37．117． 　1 ．12．6 4．4 0．6 L7 375．4
中　　　　　　部 2，82271．8　66．3　56．6　54．7　51．5　38．4　　15．09．1 11．4 3．4 0．2 1．3 379．8
近　　　　　　畿 2，02868．5　64．0　58．1　54．9　52．8　37．8　18．5　10．77．3 4．6 ．6 L6 379．4
中　　　　　　国 73871．7　61．4　53．8　51．5　50．7　39．0　1409．1 12．7 3．0 L工 0．8 368．7
四　　　　　　国 37472．5　63．4　55．6　60．4　48．4　43．3　14．49．6　10．75．3 0．5 2．1 386．4
九　　　　　　州 1，54373．0　60．5　55．4　50．1　48．3　38．O　l6．9　11．2　17．84．1 0．8 1．6 377．6
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表2・1・2住民と話すときに気を配ること
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
無????????特???そ???方　
言????????
外??????略
語?????
?????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
声????????役
所
の
専
方
表????話?? ???????敬
語????????
該?????
人
卿
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（2）職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　　〈親しみやすい態度〉・〈礼儀正しい態度〉
問9　あなたは，職場で住民に応対するとき，次のa～cについては，それぞれ，（ア）（イ）のどちらを
　　　重視しますか。（1～5のいずれかの数字を○で囲む）
　　　　（ア）親しみやすい態度　（イ）礼儀正しい態度
n
総　　　　数（14，217）
アを重視（計）
　36、6％
イを重視（計）
　　37．6％
　無回答
／1
職場で住民に応対するとき，「親しみやすい態度」と「礼儀正しい態度」のどちらを重視するか聞い
た。
　「親しみやすい態度」重視の合計が36．6％（「アを重視」8．1％＋「ややアを重視」2＆5％），「礼儀正
しい態度」重視の合計が37．6°／o（「ややイを重視」28．8％＋「イを重視」8．8％）で，ほぼ均衡している。
また，「どちらとも言えない」が24．0％である。
　都市規模別にみると，「親しみやすい態度」重視は，郡部，人口10万未満の市で，「礼儀正しい態度」
重視は大都市や人口10万以上の市で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，「親しみやすい態度」重視は男性で多くなっている。
　年齢別にみると，「親しみやすい態度」重視は50代や60歳以上で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「親しみやすい態度」重視は東北，中部，中国，九州で，「礼儀正しい態度」
重視は関東で，それぞれ多くなっている。（図2・2・1）
　現在の部署別にみると，「親しみやすい態度」重視は〈商工／観光振興〉で，「礼儀正しい態度」重視
は〈建設・土木〉〈税務・収納〉〈総務〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「親しみやすい態度」重視は〈役所外での応対〉で，「礼儀正しい態度」
重視は〈住民と接する職員の指導・管理〉〈ホームページ製作・更新・管理〉で，それぞれ多くなって
いる。（図2・2・2）
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図2・2・1職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
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図2・2－2職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　　　く親しみやすい態度〉・〈礼儀正しい態度〉
総
n
アを重視　　　　重視　　　言えない
数　　（14，217）　
ややアを　どちらともややイを　　　　イを重視重視
　　　　アを重視イを重視無回答　　　　（計）　　（計）
8 36．6　　　　　37．6
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一 273
286
28．7
223
242
246
246
26．0
255
22．5
249
213
268
232
249
220
18．8
255
290
72
9．5
魍29磯、
78
76
11
26．
83
27
291
30
31
29
11
15
2．2
15
16
18
5　1．9
．0　29
8　18
L6
104　1．1
10　　1．2
3．1
27
11　　0．6
2．5
1　1．7
383　　383
38．7　　　　　35．7
36．5　　　368
35．8　　　380
36．8　　　356
368　　　35．　9
349　　　40．　6
373　　350
39．7　　　　37．1
36．0　　　　35．6
36．1 39．6
33．4　　　　40．5
34．4　　　40．　5
39．0　　　　41．6
36、　9
288
35．0
23．8 293
（　222）・122．
（899）66
（299）77
（134）8a
（　　548）　　10　6
（　　529）　♂10　0、
（　　209）　6，7
275
26．1
294
216
299
272
27．3
248
269
241
299
221
221
268
24
30．
蹄a
32
26
282
27
1．5
7　　32
1．7
03
0．7
1．8
11　　0．9
1　　3．3
36．2 38．3
41．6　　　333
396
32．7
37．1
29．9
405
37．2
34．0
32．4
387
38．　5
396
35．6
39．7
359
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（3）職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　　〈分かりやすく話すこと〉・〈正確に話すこと〉
問9あなたは，職場で住民に応対するとき，次のa～cについては，それぞれ，（ア）（イ）のどちらを
　　　重視しますか。（1～5のいずれかの数字を○で囲む）
　　　（ア）分かりやすく話すこと　（イ）正確に話すこと
n
総　　数（14，217）
　　　　　　　　　　　　どちらともアを重視ややア
ぎ言え組’ややイぎイを重：回答
20．2 46．1；、
　　　罐麟2°・5　・i灘2．61．8
アを重視（計）
　　66．3％
イを重視（計）
　　11．5％
　職場で住民に応対するとき，「分かりやすく話すこと」と「正確に話すこと」のどちらを重視するか
聞いた。
　「分かりやすく話すこと」重視の合計66．3％（「アを重視」20．2％＋「ややアを重視」46．1％）が7
割近く，「正確に話すこと」重視の合計11．5％（「ややイを重視」＆9％＋「イを重視」2．6％）が約1割
である。「分かりやすく話すこと」重視の方が55ポイント上回っている。
　都市規模別にみると，「分かりやすく話すこと」重視は郡部で，「正確に話すこと」重視は人口10万
以上の市や大都市で，それぞれ多くなっている。
　性別にみると，「分かりやすく話すこと」重視は女性で，「正確に話すこと」重視は男性で，それぞれ
多くなっている。
　年齢別にみると，「分かりやすく話すこと」重視は20代や30代で，「正確に話すこと」重視は60歳
以上で，それぞれ多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「分かりやすく話すこと」重視は東北，北海道，九州で多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図2－3・1）
　現在の部署別にみると，「正確に話すこと」重視は〈建設・土木〉，〈教育委員会〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「分かりやすく話すこと」重視は〈住民サービスの企画・運営〉，〈広報
紙編集・刊行〉で多くなっている。（図2・3・2）
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総図2－3・1職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　　　く分かりやすく話すこと〉・〈正確に話すこと〉
　　　n
数　　（14，217）
〔都　市　規　模〕
大　　　都　　　市　（905）
人口10万以上の市　（4，805）
人口10万未満の市
郡
〔性
?
女
〔年
　　　　ややアをアを重視　　　　重視
どちらと　　　　ややイを　　　　　　　　イを重視も言えな　　　　重視
　　　　アを重視イを重視無回答　　　　（計）　　（計）
25
　　　　　　　　　や　　ヤ
（5，371）　ノ　　20．6
部　（3，136）　’237
別〕
性　（9，206）・2・0・f
性　（4，627）　　2瓢61
齢〕
467
455
454
483
18　　663
1．5　　　624
15　　639
206　　　　　　L8　　　 　　　673
　　　　　4
　　　ゐホ18．1　　　「7　6　　　　2　3　　　　　69．1
　　　　　監、　　　　29
202　‡0 13
11．5
12．3
13．2
10．4
105
654　　131
21　3　　　　．6　　1　6　　　　68　981
18　　～　　　19　　歳　　　（　　29）　　　1Z　2　・
20
30
40
50
60
448 207　　　・13
代　（3，　069）・胆0
｛k　　　（4，304）　　　　18　1　　、
｛k　　　（3，619）　　　　20　3
｛弓こ　　　（2，667）
514
49．7
447
　　　　34
193　85　09
　　　　　 ヶ　21　6　　　　8　0｜　　1　2
62．1
694
678
21．5　9運　17　650
歳　以　上　（　43）　　’　349 326 7019．3111
19　　637
172
10．5
94
11．9
15．0
47　　　674　　　　20．　9
〔地域プロツク〕
北　　海　　道　（625）
東
??
近
?
?
九
」ヒ　　（1，158）
24．　5
242
東　　　（4，929）　　　　18　3
部　　（2，　822）
畿　　　（2，028）
454
466・
462
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
?
　205　　　　18
　　　　　ユ　169ill劉・・
　　　　　28
21　6　　　　髪9　2．　　　　1　9
　　　　　　Afi陛　　　　　28
国　（738）　　209
国　（374）　　20“9・
洲¶　　（1，543） 226
463
452
460
20．7
182
185
699
708
644
15　　　66．9
　　
鞠1・7
　8’130
！置12」・・
　　　ユ
灘18　　27
639
09　　67．2
660
686
78
103
120
106
13．2
111
134
111
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図2・3・2職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　　　〈分かりやすく話すこと〉・〈正確に話すこと〉
総
　　　n
数　（14，217）
〔現在の部署〕
企画　・広報
市／区／町／村
民・生活
産業／経済振興
アを重視　　　　重視　　　言えない
ややアを　どちらともややイを　　　　イを重視　無回答重視
（1，584）　　　　19　9
（L539）　　　　21　q
（1，115）　　　、　22　4　、
環境・クリーン　（1，052）　198
福 祉　（1，599）　　208
国　際　交　流　（326）　166
税　務　・　収　納　（1，　561）・ 　20G
地　域　振　興　（346）　　18’8　、
商工／観光振興　（919）　　19、4
健康　・保健　（1，218）　　195’
教　育　委　員　会　　（1，　274）
そ
総
建設
経理
の
188
他　（590）・19　21・’
務　（491）　　20・　2s・
土　木　　（　154） 240
財　政　　（　工57）　　20・4
〔譲獺灘の・
役所内での応対 （9，601）　　　　19　7
役所外での応対　（1，469）
巡回・訪問　（222）
相談・指導
広報紙編集・刊
行
ホームページ製
作・更新・管理
住民サービスの
企画・運営
住民と接する職
員の指導・管理
そ　　の　　他
217
20．7
（　　899）　・　　19　4　　・
（　　299）　　　・19・4
（　　134）　　　　　21　6　♂
（　548）　　．　　245
（　　529）　　　　22　1
（　　209）　　　15　8’
482
446
434
474，
466
506
470
454
468
486
440
454
483
396
395
463
472
450
452
502
470
471
425
450
194
220
26
。8
、　12
1．5
20．・3　謹6　20
183　　u99　　　1　5
215　7§　16
18　1　　　　10　7　　　　1　8
198
214
199　　8
20
7　　29
21
204　76　16
228　　101　　L1
220 夏　L2
185　86　　26
195　　197
242
5．1
06
25
209　　88　17
176
216　　7
226
187
16
32
2．　3
7　18
172　　127
170　8
221
244
07
3
07
7
20
09
33
アを重視イを重視
　（計）　　（計）
663　　　11．5
68．1
662
658
672
67．4
672
66．9
642
662
681
627
64．6
84
636
599
660
68．　9
658
645
696
687
7！5
647
608
114
IO　3
119
130
94
12．9
113
11．6
119
99
133
122
10．4
162
134
114
119
9．　5
1L1
110
134
95
123
115
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（4）職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　　くてきぱきと応対すること〉・〈懇切に応対すること〉
問9　あなたは，職場で住民に応対するとき，次のa～cについては，それぞれ，（ア）（イ）のどちらを
　　重視しますか。（1～5のいずれかの数字を○で囲む）
　　（ア）てきぱきと応対すること　（イ）懇切に応対すること
　　アを重視　ややアを重視　　どちらとも
　　　。　　
総　数（14，217）
アを重視（計）
　　19．0％
ややイを重視　イを重視　無回答
ノh重娼　（E“・、
　47．8％
9
　職場で住民に応対するとき，「てきぱきと応対すること」と「懇切に応対すること」のどちらを重視
するか聞いた。
　「懇切に応対すること」重視の合計47．8％（「やや重視」36．1％＋「重視」11．8％）が5割近く，「て
きぱきと応対すること」重視の合計19．O°／，（「重視」4．1％＋「やや重視」14．9°／・）が2割近い。「懇切
に応対すること」重視の方が29ポイント上回っている。
　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　性別にみると，「懇切に応対すること」重視は男性で多くなっている。
　年齢別にみると，「懇切に応対すること」重視は60歳以上や50代で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「懇切に応対すること」重視は九州で多くなっている。（図2－4－1）
　現在の部署別にみると，「てきぱきと応対することj重視は〈市／区／町／村民・生活〉，〈税務・収
納〉で，「懇切に応対すること」重視は〈福祉〉，〈教育委員会〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「てきぱきと応対すること」重視は〈役所外での応対〉で，「懇切に応対
すること」重視は〈住民と接する職員の指導・管理〉，〈相談・指導〉で，それぞれ多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図2－4・2）
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図2・4・1職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　くてきぱきと応対すること〉・〈懇切に応対すること〉
　　　　　アを重視翻を㌫‘詮をイを重視無回答
総　　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡
〔性
?
女
〔年
18
20
30
40
50
60
～　　正9
　　歳　以
〔地域プロツク〕
北
東
??????
海
部
別
性
性
劇
歳
代
代
代
代
上
　　n
（14，217）
（905）
（4，805）
（5，371）
（3，136）
（9，206）
（4，　627）
（　29）
（3，069）
（4，304）
（3，619）
（2，667）
（　43）
道　（625）
9ヒ　　　（1，158）
東　　　（4，929）
音tl　　（2，822）
畿　　（2，028）
国　（738）
国　（374）
ハW　　　（1，543）
4．5
3．4
3．9
5、
　11．6　　　　18．6 蕊 4．
5．8
3．8
3，6
4．2
2．7
1．9
1、7
1．5
1．9
2．3
アを重視イを重視
　（計）　　　（計）
　19．0　　　　47．8
19．3　　　　　46．4
18，4　　　　48．3
19．2　　　　47．6
19．4　　　　47．9
1・4　　　　　19．2　　　　49．8
L8　　　　18、9　　　　44、4
O．9
1．2
1．7
2．2
4．7
2．1
2．0
2．O
L6
L8
L4
2．7
1．9
24．1　　　　51．7
20．0　　　　　45．3
19．8　　　　44．8
17．9　　　　49．3
18．4　　　　54．4
14．0　　　　　62．8
17．0
20．6
19．2
18．8
19．3
20．6
16．　0
17．8
48．5
49．1
46，4
48．0
47．2
44．　2
5L9
52．4
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図2－4・2職場で住民に応対するとき，どちらを重視するか
　くてきぱきと応対すること〉・〈懇切に応対すること〉
総
　　　n
数　　（14，217）
　　　　ややアをアを重視　　　　重視
どちらともややイを
言えない　重視 イを重視　無回答
．9
アを重視イを重視
　（計）　　（計）
19．0　　　　47．8
〔現在の部署〕
企画　・広報
市／区／町／村
民・生活
産業／経済振興
（1，584）
（1，539）
（1，ll5）
環境・クリーン　（1，　052）
福 祉　（1，599）
国　　際　　交　流　　（326）
税務　・収納　（1，561）
地　域　　振　　興　　（346）
商工／観光振興　（919）
健康　・保健　（1，218）
教　育　委　員　会　　（1，　274）
?
?
建設
経理
の 他　　（590）
務　（491）
〔穰璃竃㌢〕
役所内での応対
162 337
L1
132嚥麗1031・7
土木　（154）　　149
　　　　　　　3
財政　（157）　　146
　　　　　　　5．7
（9，601）
役所外での応対　（1，469）
巡回・訪問　（222）
相談・指導
広報紙編集・刊
行
ホームページ製
作・更新・管理
住民サービスの
企画・運営
住民と接する職
員の指導・管理
そ　　の　　他
（899）
（299）
351
344
2．2
工．5
1．8
2．1
2．0
3．2
2．1
1．8
1．2
1、4
3．3
一325N，！　‖1360．6
?．?
14
57
（　　134）　6　7　　12　7
（548）
（529）
（209）
343 蹴・轍3麟寮
2．9
2．5
1．8
1．7
3．2
1．8
0．3
0．7
2．0
1．1
3．3
19．1　　　　48．2
21．7　　　　42．9
20．5　　　　　48．9
20．8　　　　45．2
15．3　　　　51．0
18．1　　　　46．0
21．2　　　　46．7
20．2　　　　49．1
19．4　　　　50．2
17．1　　　　　48．9
18．1　　　　50．9
16．3　　　　47．6
18．7　　　　47．3
18．2　　　　46．1
20．4　　　　42．7
19．1 47．4
21．4　　　　48．3
ユ6．2　　　　45．9
16．1 51．1
19．1　　　　42．5
19．4　　　　45．5
20、4　　　　49．6
17．0　　　　52．2
17．7　　　　48．8
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（5）職場で住民を呼ぶとき，「～さん」「～さま」のどちらを使うか
問10　あなたは，職場で住民を呼ぶとき，ふつう「～さん」「～さま」のどちらを使いますか。
無回答
総
n
数（14，217）
～ さん 一さまノ
2．8
職場で住民を呼ぶとき，ふつう「～さん」「～さま」のどちらを使うか聞いた。
「～さん」が75．20／o　，「～さま」が22．0％である。
　都市規模別にみると，「～さん」は郡部（86．7％）でもっとも多く，都市規模が大きくなるほど少な
くなっている。「～さま」は大都市（39，8％）でもっとも多く，都市規模が小さくなるほど少なくなっ
ている。
　性別にみると，「～さん」は男性で，「～さま」は女性で，それぞれ多くなっている。
　年齢別にみると，「～さん」は50代，40代で，「～さま」は10代，20代で，それぞれ多くなってい
る。
　地域ブロック別にみると，「～さん」は東北，四国，北海道，近畿，中部，九州で，「～さま」は関東，
中国で，それぞれ多くなっている。（図2・5・1）
　現在の部署別にみると，「～さん」は〈経理・財政〉，〈建設・土木〉，〈産業／経済振興〉，〈健康・保
健〉で，「～さま」は〈税務・収納〉，〈市／区／町／村民・生活〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「～さん」は〈巡回・訪問〉，〈役所外での応対〉，〈住民と接する職員の
指導・管理〉で，「～さま」は〈ホームページ製作・更新・管理〉で，それぞれ多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図2－5・2）
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図2－5・1職場で住民を呼ぶとき，「～さん」「～さま」のどちらを使うか
　　　　　　　　　　　　　　～さん　　　　　　～さま　　　　　　無回答
　　　　　　　　　　　　　n
総　　　　　　　　　　　数　　　（14，217）　　2・8
〔都　市　規　模〕
大　都　市（・・5）［：＝＝三：：：：：〔：蕊こ：ヨ］3・・
人口10万以上の市　（4，805）　　　　　　　　678　　　　　　　　　　2g［　8　　　　2．4
人口10万未満の市　（5，371）　　　　　　　　783　　　　　　　　乃187費　30
郡　　部（3，・・36）［－2・・
〔性　　　　　別〕
男　　　　　　性　（9，206）　　　　　　　　78．0　　　　　　　　’㌫194f／　2．7
女　　　性（4，・627）〔：＝：：遠：＝＝：工㎜・・
〔年　　　　　齢〕
18　～　19　歳　（　29）
・・　　代（3，・69）［＝：＝：三＝＝：91　liE：：田15
30　　　　　　代　く4，304）　　　　　　　　74・4　　　　　　　　　　23・　3’・㌔　2・3
40　　　　　　代　（3，619）　　　　　　　　　783　　　　　　　　・18・3　　3．3
50　　　　　　代　（2，　667）　　　　　　　　　815　　　　　　　　　’148　　3・7
60　歳　　以　上　　（　43）
〔地域ブロック〕
北
東
??????
海 道　（625）
＃ヒ　　　（1，158）
東　（4，929）
80，0
839
68．5
部（2，・822）［：：：：：＝亘：：＝：＝巳三：1］
畿　（2，028）
国　（738）
国　（374）
州1　　（1，543）
799
832
77．　5
：　17，9”　　　　2．1
　　　136　　2．5
：＝　28　5　、　　・　　　　3　0
　　　　　　　3．4
㌧t“，二　＾tー178　　23
　24
　　　150　　1．9
’ 202　　2・3
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図2－5・2職場で住民を呼ぶとき，「～さん」「～さま」のどちらを使うか
　　　　　　　　　　～さん　　　　　～さま　　　　　無回答
　　　　　　　　・　　＼　　L－＿［＼
総　　　数（14，・217）亡：＝＝三＝＝：コ：三三］｝・
〔現在の部署〕
企画・広報（1，584）［＝＝＝三＝＝＝工三三］2・・
裏優詳町／村（1・・539）〔：：＝三＝：＝：〔≡：3］28
産業／締麟（1，115）［：＝＝三＝＝＝コ三還］・・
競・・リーン（1，・52）〔：＝：：三：：：：＝工：三コ25
　　　　　　　（1，・99）E：＝＝＝－25
　　　　　　　（326）〔＝：＝一］・・
　　　　　　　（1，・561）［：＝：三＝＝＝仁亙：コ
　　　　　　　（346）［一］2・・
　　　　　　　（919）〔一］2・・
　　　　　　　（1，218）〔＝：＝：一］31
福 　　 祉
国 際 交 流
税務・収納
地　域　振　興
商工／観光振興
健康・保健
教育委員会
そ　　の　　他
総　　　　務
建設・土木
経理・財政
〔現在の部署での住民との接し方〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24
（1，274）　　　　　　　　　　　　　　　　75　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　21　4”　　　　2　9
（590）　　　　　737　　　　　　∪31．　32
（・91）〔：：：：：三一：1］29
（154）〔：：：：：：：一・・
（157）〔＝：＝＝三：：＝＝：：1籔］・6
役所内での応対（9，・・1）〔二二＝：〔：：画2・・
役所外での応対（1，469）〔：＝：＝亟＝：：＝：［三こ日25
巡回・訪問（222）〔＝：：＝：三＝＝：＝：EEM°5
相談・指導（899）〔：：：：＝三：：：：＝：㎜・・
轡編集’刊（299）〔：：：：亘＝＝コ三コ13
覆二㌫趨（134）〔＝：亙＝＝工＝≡コ・7
驚儘ビスの（548）［：：＝＝m　　ヨコ3・・3
菖麟耀（529）〔：：＝：亙：＝：＝：工頭］32
そ　の　他（・・9）〔：：：：：三：：：＝：IX田…
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（6）外部の人に自分の上司のことを話す場合，どう言うか
問11役所の職員が，外部の人に，自分の上司の鈴木課長のことを話す場合，「鈴木は…」と言うの
　　　と，「鈴木さんは…」と言うのと，「（鈴木）課長は…」と言うのとでは，どれが一番よいと思
　　　いますか。
　「鈴木は…」　「鈴木さんは…」　「（鈴木）課長は…」　どれがよいとも無回答
n　
総　　　　数（14，217）
0．4 4，0
　役所の職員が，外部の人に，自分の上司の鈴木課長のことを話す場合，「鈴木は…」と言うのと，「鈴
木さんは…」と言うのと，「（鈴木）課長は…」と言うのとでは，どれが一番よいと思うか聞いた。
　「鈴木は…」（49．7°／・）が5割，「（鈴木）課長は…」（43．1％）が4割強である。「鈴木さんは…」
（0．4％）という身内尊敬はごく僅かである。
　都市規模別にみると，「鈴木は…」は大都市，人口10万以上の市で，「（鈴木）課長は…」は郡部で，
それぞれ多くなっている。
　性別にみると，「鈴木は…」は女性で，「（鈴木）課長は…」は男性で，それぞれ多くなっている。
　年齢別にみると，「鈴木は…」は20代，30代で，「（鈴木）課長は…」は50代，60歳以上，40代
で，それぞれ多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「鈴木は…」は北海道，近畿，九州，関東で，「（鈴木）課長は…」は中
部で，それぞれ多くなっている。（図2－6・1）
　現在の部署別にみると，「鈴木は…」は〈総務〉，〈企画・広報〉で，「（鈴木）課長は…」は〈経理・
財政〉〈産業／経済振興〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「鈴木は…」は〈ホームページ製作・更新・管理〉，〈広報紙編集・刊行〉
で，「（鈴木）課長は…」は〈住民と接する職員の指導・管理〉で，それぞれ多くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図2・6・2）
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図2－6－1外部の人に自分の上司のことを話す場合，どう言うか
　　　　　・鈴木は・・「鈴木さんは　「（鈴木　・・」　　　長は・・」）課ξ誓謬こと無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　n
総　　　　　　　　　　　数　　（14，217）
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4図2・6・2外部の人に自分の上司のことを話す場合，どう言うか
総
　　　　n
数　（14，217）
　　　　　「鈴木さん　　「（鈴木）「鈴木は…」　　　　は…」　　　課長は…」
い?
??が
言
れ?
???
無回答
〔現在の部署〕
企画・
市／区／町／村
民・生活
産業／経済振興
‥（1，・84）［：：：更：：：：：麗羅盤麟劃…
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総
534 鍮39鴎繁・ 4．0
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（7）住民向けの文書を書くときに気を配ること
問12　あなたは，職場で住民向けの文書を書くとき，どんなことに気を配りますか。次の中からいく
　　　つでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
?
すや　
確
?
か分
????????
、???????使
語
??の
?
??語
の
　
所
????大
使
の
の
字
字
正
敬
役
文
漢
仮 い
方
守
方
??
　
　
遵
??????????? ?遣　
　
　
使
　
使
式
　
　
書
の
??
　
の
た
　
　
　
語
???????
　
語
　
　
??
　
略
決
外
面
無
0　　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90（％）
881
　職場で住民向けの文書を書くとき，どんなことに気を配るか聞いた。
　「分かりやすさj（8＆1％）が9割近くもっとも多い。「正確さ」（57．6％）が6割近く，「敬語の使い
方」（51．2％）が5割，次いで，「役所の専門用語の使い方」（37，6％），「文字の大きさ」（35．2％）が続
く。（複数回答）
　都市規模別にみると，「正確さ」は大都市，人口10万以上の市で多くなっている。
性別にみると，「分かりやすさ」や「敬語の使い方」は，女性で多くなっている。
　年齢別にみると，「正確さ」は上の世代になるほど多くなっている。「敬語の使い方」は10代，20代
で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（表2－7・1）
　現在の部署別にみると，「正確さ」は〈教育委員会〉，〈健康・保健〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「正確さ」は〈住民と接する職員の指導・管理〉，〈相談・指導〉で多く
なっている。（表2・7・2）
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表2－7－1住民向けの文書を書くときに気を配ること
?
分 正 敬 役 文 漢 仮 略 決 外 面 無
所 ?
か 語 の 字 字 語 つ
来
? 専 ? 語?
の
?
の の の た
確 用
?
の
?
回 計（M．T．）
者
や 使 語
の
大 使
遣
使 式 使
す い 使
い
?
い い の　　　　い遵　．
数
? ?
方 方
?
方 い 方 守 方
?
答
人
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ％
? ?
総　　　　　数 14，21788．1　57．6　5L2　37，6　35．2　27．414．8　　12．4　　1正．2　　11．19 2．6 351．0
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 90588．0　63．8　53．0　45．138．1　　25．6　　15．5　16．69．6　15．41．4 3．3 375．4
人口10万以上の市 4，80588．8　59．6　　53．1　39．6　32．0　27．815．6　13．112：8　1L5L72．1 357．8
人口10万未満の市 5，37188．0　57．2　50．9　37．6　35．8　27．214．9　12．6　10．5　11．4．9 2．9 350．9
郡　　　　　　部 3，13687．153．3　48．2　32．4．38．1　27．8　13．49．6　10二48．5 2．2 2．6 333．7
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性 9，20686．7　57．8　49，3　38．5　　32．1　26．814．212，5　11．4　11．61．6 2．5 344．9
女　　　　　　性 4，62791．2　57，4　55．2　36．4　41．1　29．116．3　12．111．0 9．9 2．4 2．5 364．6
〔年　　　　　齢〕
18　～　19　歳 2986，2　55．2　65．5　20．7　31．0　27．617．210 313．8 3．4 3．43．4 337．9
20　　　　　代 3，06985．8　　55．3　61．0　　31．0　35，8　29．515．7 9．5　15．06．5 2．3 1．5 348．8
30　　　　　代 4，30488．9　55．3　51．6　35．3　37．1　25．414．9　12．0　10．79．9 2．3 2．1 345．6．
40　　　　　代 3，61989．2　59．8　46．3　43．2　34．1　27．115．3　14．3 10．0　12．9．6 32357．0
50　　　　　代 2，66788．7　61，1　46．0　42．8　33．0　29．313．6　13．89．6　15．51．0 3．3 357．9
60　歳　以　上 4388．4　65．1　48．8　39。5　32，6　30．21L67．0 9．3　20．9一 4．7 358．1
〔地域プロツク〕
北　　海　　道 62589．1　55．4　52．6　37．138．2　26．413．4　13．69．・3　13．92．6 1．4 353．1
東　　　　　　北 1，1588．9　54．2　46．135．9　33．9　23．112．311．1 9．9　10．9L62．5 330．5
関　　　　　東 4，92988．3　59．5　52．0　38．0　34．9　28．515，7　13．312．812．0L62．6 359．3
中　　　　　部 2，82287．4　56．9　52．3　36．9　33，6　27．6　15．0　11．310．8 10．02． 3．2 347．3
近　　　　　　畿 2，02888．1　58，9　48．9　40。9　34．4　27．0　　14，4　　13．6　　10．21121．6 2．4 35L6
中　　　　　　国 7385．9　54．2　52．3　35。6　35．5　28．316．3 9．91128．5 1．6 2．4 34L9
四　　　　　　国 37489．6　62．3　53．2　36．4　41．7　35．8　19．514 4 9．1 12．6 2．1 1．9378．6
九　　　　　　州 1，54388．4　54．6　51．8　36．0　37．8　25．713．0　10．9　1029．7 2．正．2．5342．8
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表2・7－2住民向けの文書を書くときに気を配ること
該 分 正 敬 役 文 漢 仮 略 決 外 面 無
所 ?
か 語 の 字 字 語 つ
来
? ? ?
語?
の
?
の の の た
者
や
確
使
???
大 使
遣
使
書
式
の
使
?
回 計（M．T．）
す い 使
?
い い の い
い 遵
数
? ?
方 方
?
方 い 方 守 方
?
答
人
? ? ?
％
? ? ? ? ? ? ?
％
総　　　　　　数 14，21788．157．6　5L2　37．6　35．2　27．414．8 12．41L21L1L92．6 35LO
〔現　在　の　部　署〕
企　画　・　広　報 1，58488．6　56．2　48．3　42．9　32．3　27．316．215 7 9．6 15．32．3 2．1 356．9
市／区／町／村民・
生　　　　　　　活 1，53987．9　57．9　52．7　38．3　33．4　25．613．210 81L78．4 LO2．7 343．6
産業／経済振興 1，11586．9　56．1　50．0　34．9　35．2　26．613．51α0　10．4　10．3L52．8 338．3
環境・クリーン 1，05288．3　58．5　5LO　33．6　35．4　29．815．4　12．213．011．4 2．3 2．3 353．1
福　　　　　　祉 1，59989．3　58．5　52．0　37．7　4L　5　26．913．913 81L6 1L632」 360．3
国　際　交　流 32687．4　58．9　52．1　35．6　27．3　23．911．71 2 12．913．2 1．5 4．0 34L7
税　務　・　収　納 L56188．9　56．5　53．0　43．8　30，8　26．513．6 10．09．3 7．1 0．9 2．1 342．5
地　域　振　興 34685．8　57．2　53．2　37．0　34．7　27．215．013 013．31▲7 2．0 2．6 355．8
商工／観光振興 91985．2　52．6　53．0　30．6　33．2　23．613．3 9．9 12．2［02 L32．6 327．6
健　康　・　保　健 L21890．4　　60．5　48．3　36，0　　50．4　　30．316．915．71L513．1 5．1 2．9 38L1
教　育　委　員　会 1，27489．6　　60．7　52．8　　35．2　30，9　30．718．312．512．5 10．8 2．02．7 358．7
そ　　　の　　　他 59087．157．6　52，7　40．8　35．4　32．218．513．712．0 13．7L23．4 368：5
総　　　　　　務 49187．8　　59．7　51．5　42．2　30．3　29．116．312 0 10．410．4 L42．4 353．6
建　設　・　土　木 15489．6　49．4　50．6　34．4　27．3　24．09．1 9．7 8．49．7 一 0．6 3［3．0
経　理　・　財　政 15785．4　56．1　50．3　36．3　36．9　25．5正L512 114．010．8 3．2 0．6342．7
〔舞聾での住民〕
役所内での応対 9，60188．2　57．3　51．7　37．2　34．2　26．714．411 2正L2 9．7 L32．4 345．3
役所外での応対 1，46986．8　　53，0　51．1　35．7　33．5　　26．712．01L810．01LO2．5 2．6336．6
巡　回　・　訪　問 22290．5　57．7　50．5　35．6　44．6　28．415．816 214．413．5 4．1 0．9 372．1
相　談　・　指　導 89989．8　63．2　50．136．3　48．2　32．817．616．213．914．5 4．6 3．0390．0
広報紙編集・刊行 29988，0　57，9　50，2　52．5　33．4　33．4　22．4　2L112．7　25．85．4 L7404．3
ホームページ製作・
更新・管理 1349LO　　53．0　53．7　36．6　　35．1　27．614．212 713．4 13．42．2 一 353．0
住民サービスの企
画・運営 5489．158．9　53．6　38．133．9　27．618．216．610．814．8 3．8 3．1 368．6
住民と接する職員の
指導・管理 5290．5　66．7　47。4　5L6　35．9　32．118．519 9．6 18．3 0．82．5 393．2
そ　　　の　　　他 20987．658．9　51．2　34．9　34，0　32．1正8．2 12．91LO13．9 2．9 4．8 362．2
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（8）公文書や公用文の宛名に，どんな敬称を使うか（個人名宛）
問13あなたは，外部向けの公文書や公用文の宛名を書くとき，どんな敬称を使っていますか。
　　　個人名宛の場合と，役職名宛の場合とそれぞれお答えください。（a）個人名宛
総
　　　　n
数（14，217）
　　　　　　　　　　　　　　　　「～様」と「～殿」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答「～様」を使う 　「～殿」を使う　　　　　　　　　　　　　　　　を使い分ける
　　　　L＿＿L⊃こ＼．ン
1．9　2．4
　外部向けの公文書や公用文の宛名を書くとき，個人名宛の場合には，どんな敬称を使っているか聞い
た。
　「～様」を使う（8＆3％）が約9割を占め，「～様」と「～殿」を使い分ける（7．4％）は1割に満た
ない。「～殿」を使う（1．9％）はごく僅かである。
都市規模別，性別，年齢別にみると，あまり大きな差はみられない。
地域ブロック別にみると，「～様」を使うのは，北海道，近畿，中国，関東で多くなっている。「～様」
と「～殿」を使い分けるのは，四国，東北，九州で多くなっている。（図2－8－1）
現在の部署別，住民との接し方別にみても，あまり大きな差はみられない。（図2－8－2）
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（9）公文書や公用文の宛名に，どんな敬称を使うか（役職名宛）
問13あなたは，外部向けの公文書や公用文の宛名を書くとき，どんな敬称を使っていますか。
　　　個人名宛の場合と，役職名宛の場合とそれぞれお答えください。（b）役職名宛
　　　　　n
総　　　数（14，217）
「～様」を使う　　「～殿」を使う 「～様」と「～殿1を
使い分ける 晶麺回答
．7
2．9
外部向けの公文書や公用文の宛名を書くとき，役職名宛の場合には，どんな敬称を使っているか聞い
た。
　「～様」を使う（72．8％）が7割強でもっとも多く
を使い分ける（10．1°／．）が，それぞれ約1割である。
「～殿」を使う（11．5％）と，「～様」と「～殿」
　都市規模別にみると，「～様」を使うのは人口10万以上の市，人口10万未満の市で，「～殿」を使う
のは郡部で，それぞれ多くなっている。
　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。
　地域ブロック別にみると，「～様」を使うのは北海道，近畿，中国，中部で多くなっている。「～殿」
を使うのと，「～様」と「～殿」を使い分けるのとは，四国，東北，九州で多くなっている。（図2－9－1）
　現在の部署別にみると，「～様」を使うのは〈国際交流〉で，「～殿」を使うのは〈経理・財政〉，’〈総
務〉，〈福祉〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「～様」を使うのは〈ホームページ製作・更新・管理〉，〈広報紙編集・
刊行〉で多くなっている。（図2・9－2）
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　図2’9・1公文書や公用文の宛名に，どんな敬称を使うか（役職名宛）
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図2・9－2　公文書や公用文の宛名に，どんな敬称を使うか（役職名宛）
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（10）職場で住民と話をするとき，地元の方言を使うか
問14あなたは，職場で住民と話をするとき，地元の方言を使いますか，それとも共通語を使います
　　　か。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方言を話す住民には
　　　
　　　
，
総　　　数　（14，217）
答
2．9
職場で住民と話をするとき，地元の方言を使うか，それとも共通語を使うか聞いた。
　「だれに対しても共通語を使う」が56．4°／・，「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民に
は共通語を使う」が35．8％，「だれに対しても方言を使う」が4．8％である。
　都市規模別にみると，「だれに対しても共通語を使う」は大都市（85．4％）でもっとも多く，都市規
模が小さくなるほど少なくなっている。「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民には共通
語を使う」は郡部（46、7％）でもっとも多く，都市規模が大きくなるほど少なくなっている。
　性別にみると，「だれに対しても共通語を使う」は女性で多くなっている。
　年齢別にみると，「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民には共通語を使う」は40代で
多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「だれに対しても共通語を使う」は北海道，関東で多くなっている。「方言
を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民には共通語を使う」は，東北，四国，九州で多くなって
いる。（図2・10－1）
　現在の部署別にみると，「だれに対しても共通語を使う」は〈国際交流〉，〈教育委員会〉，〈市／区／
町／村民・生活〉で多くなっている。「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民には共通語
を使う」は，〈建設・土木〉，〈経理・財政〉，〈総務〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「方言を話す住民には方言を使い，共通語を話す住民には共通語を使う」
は，〈巡回・訪問〉で多くなっている。（図2－10－2）
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図2－10・2職場で住民と話をするとき，地元の方言を使うか
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3　分かりやすく伝える工夫について
（1）「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」
　　　を組織的に行っているか
問15あなたの職場では，「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニ
　　　ケーションを図る工夫」などを，組織的に行っていますか。
、
総（　　　　数（14，217）
　　　　　　　　　エコ　るロヨk－一一一一一一一一一
　　行っている（計）
　　　　37．　3％
5．5
　職場では，「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る
工夫」などを，組織的に行っているか聞いた。
　「以前から行っている」（35．9％）に，「今年度から行っている」（1．5％）を加えた「行っている」
合計（37．4％）は4割近い。「今のところ，行う予定はない」（45．4％）は4割強である。「これから行
おうと考えている」（7．5％）は1割に満たない。
　都市規模別にみると，「行っている」合計は大都市（50．6％）がもっとも多く，都市規模が小さくな
るほど少なくなっている。
　性別，年齢別にみると，大きな差はみられない。
　地域ブロック別にみると，「行っている」合計は関東で多くなっている。「今のところ，行う予定は
ない」は北海道，四国，九州で多くなっている。（図3・1・1）
　現在の部署別にみると，「行っている」合計は〈国際交流〉，〈企画・広報〉，〈健康・保健〉で，「今
のところ，行う予定はない」は〈建設・土木〉，〈商工／観光振興〉，〈税務・収納〉で，それぞれ多く
なっている。
　住民との接し方別にみると，「行っている」合計は〈広報紙編集・刊行〉で多くなっている。（図3・1’2）
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図3－1・1　「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑な
　　　　　コミュニケーションを図る工夫」を組織的に行っているか
　　　　　　　　　　　　　　行ったこと　　　　　　以前から　　今年度から　があるが，　これから行おう今のところ，　　　行っている
　　　　　　行っている　行っている　現在は行っ　と考えている　行う予定はない　　　（計）
　　　　　　　
総　　　　数
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市
人口10万以上の市
人口10万未満の市
郡　　　　部
〔性　　　　　別〕
男　　　　性
女　　　　性
〔年　　　　　齢〕
18　～　19　歳
20　　　　　　代
30　　　　　　代
40　　　　　　代
50　　　　　　代
60　歳　　以　　上
〔地域ブロック〕
北
東
??????
海 ????????
（14，・217）
（905）
（4，805）
（5，371）
（3，　136）
A6029
7264
（　29）
（3，　069）
（4β04）
（3，619）
（2，667）
（　43）
（625）
（1，158）
（4，　929）
（2，　822）
（2，028）
（738）
（374）
（1，543）
1，54．37．5
　　　　　1．33．2　　6’5
　　　L8　4．0　　8，6
1．1　　7．1　7．6
L6　3．7　　6．9
3，4
1。6　4．3　　6．5
1．3　　6．0　9．2
　　　　7．04，7
1，6　3，3　6．5
1．8　4．9　　8．5
1．35．8　7．7
1．0　4、0　8．7
5．5
5．0
4．9
5．8
6．0
4．2
3．4
5．7
4．5
5．2
5．8
5．6
4．4
5．7
5．2
5．7
5．3
4．　8
5．8
37．3
50．　6
41，6
35．8
29．6
36．7
38．8
5L7
37．3
36．3
36．8
39．5
51．　2
32．6
36．7
40，2
37．9
37．1
35．6
29．7
32．6
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図3・1・2
総　　　　　数
〔現在の部署〕
企画　・　広報
市／区／町／村
民・生活
産業／経済振興
環境・クリーン
福　　　　　　祉
国　際　交　流
税務　・　収納
地　域　振　興
商工／観光振興
健康　・　保健
教育委員会
そ　　の　　他
総　　　　　　務
建設　・　土木
経理　・財政
〔譲2鷺ε；〕
役所内での応対
役所外での応対
巡回　・訪問
相談　・指導
広報紙編集・刊行
ホームページ製作・
更新・管理
住民サービスの
企颪・運営
住民と接する職
員の指導・管理
そ　　の　　他
「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑な
コミュニケーションを図る工夫」を組織的に行っているか
　　　　　　　　　　行ったこと　　　・以前から　今年度から　があるが，　　これから行おう
行っている　　　　行っている　現在は行っ　と考えている
・L＿」〉く竺’ドい＿＿」＿一」
（14，217）
　　　　　　　　　　L5　4．3　　7．5
（1，　584）
（1，539）
　　　　　　　　　　　　　　7、4
（1，115）
　　　　　　　　　1．14．9
（t，　052）
???????
・・561）匿iii　Uts＝三＝一
（346）
　　　　　　　　　　　0，9　4，0　　8．4
（919）
　　　　　　　　　　　1．44．5　　6．7
（1，　218）
（正，274）
　　　　　　　　　　　　　8．2
（590）
（　491）　　　　　　　31　0　　　　　　　　11．8　　　　　　　　　45．6
（154）
（157）
　　　　　　　　　1．3　8．9　　　8．3
（9，601）
　　　　　　　　　　　1．64．1　　7，5
（1．469）
（222）
（899）
（299）
（134）
（548）
（529）
（・・9）［iElli　llilllEiM　　　＝：：エコ
　　　　　　　　　2．44．8　　6．7
　　　　　　　　　　　251
今のところ，
行う予定はない
　　　　無回答
　5．5
　3．9
　6．2
　5．3
　4．9
　5．5
　7．1
　　　　4．7
　4．0
　4，4
　6．7
　4．9
　7．3
　　　　5．5
　4．5
　3．2
　5．4
　4．7
　2．7
　7．1
　1．7
　3．0
　4．9
　4．3
　　　　6．2
行っている
　（計）
　37．3
　4L4
　39、3
　34．5
　39．2
　38．6
　41．4
　35．9
　37．6
　35．8
　40．2
　35．4
　33．9
　32．0
　26．6
　32．5
　36．5
　35．9
　35．1
　40．4
　54．2
　41．8
　38．3
　46．5
　33．0
（2）分かりにくい言葉は言い換えたり，説明を加えたりしているか
問16　あなたは，職場で住民と話をするとき，分かりにくいと思われる言葉は，分かりやすく言い
　　換えたり，説明を加えたりしていますか。
　　
　　
。　　
総　　　　数　　（14，217）
答
・・
　　　　　　　　　　　　　　　　0．5
　職場で住民と話をするとき，分かりにくいと思われる言葉は，分かりやすく言い換えたり，説明を
加えたりしているか聞いた。
　「相手によってしている」（59，1％）が6割でもっとも多く，「だれに対してもしている」（37．8％）
が4割近い。
　都市規模別にみると，「だれに対してもしている」は郡部で多くなっている。
　性別にみると，「だれに対してもしている」は女性で多くなっている。
　年齢別にみると，「だれに対してもしている」は20代で，「相手によってしている」は40代で，そ
れぞれ多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「だれに対してもしている」は九州で，「相手によってしている」は東北，
中部で，それぞれ多くなっている。（図3・2・1）
　現在の部署別にみると，「相手によってしている」は〈総務〉，〈建設・土木〉，〈企画・広報〉で多く
なっている。
　住民との接し方別にみると，大きな差はみられない。（図3・2・2）
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総　　　　　　　　　　　　数　　　（14，217）
〔都　市　規　模〕
大　都
人口10万以上の市
図3・2・1分かりにくい言葉は言い換えたり，説明を加えたりしているか
　　　　　　　　　だれに対しても相手によって　だれに対しても　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答　　 　　 している 　　している　 していない
　　　　　　・　
05
市…5）［：：三＝：〔＝sc　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
・4，・・5）［nt　・．・
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18
20
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代
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　　06
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O．3
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（
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北
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図3－2－2分かりにくい言葉は言い換えたり，説明を加えたりしているか
　　　　　　　　　　だれに対しても相手によって　だれに対してもして　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答　　　　　　　　　　している　　　　している　　　いない
　　　　　　　　　　n
総　　　　　　　　　　数　　（14，217）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
〔現在の部署〕
企画・広報（1，・584）〔三＝：工：：＝：壺＝：：：U・・
震違／町／村⑳［＝三コ＝三＝⇒！・6
産業／経済振興　（1，115）　　　383　　　　　　　・583　　　　　　3．　0
環境…一ン（1，・52）〔竺〔＝ピ＝亟＝ゴ22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　03国　際　交　流　（326）　　　　405　　　　　　　　552　　　∴、　40
税務・収納（1・　561・　tsエ＝三＝＃・9
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甦．保健（1，218）亡：三コ＝＝正：ゴ1・6
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巡回・訪問
相談・指導
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行
ホームページ製
作・更新・管理
住民サービスの
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員の指導・管理
そ　の　他
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（134）
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（3）住民から言葉について説明を求められたことがあるか
問17あなたは，職場で住民と話をしているとき，住民から「その言葉はどんな意味か」というよ
　　　うに言葉について説明を求められたことがありますか。
　　よくある　　時々ある　　あまりない　　まったくない　無回答
、
総　　　　数　　（14，217）
エエt＝HL－一一一一一Y－一一一一一ノ
　ある（計）　　　　　　　　　ない（計）
　　21．5％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76．0％
5
　職場で住民と話をしているとき，住民から「その言葉はどんな意味か」というように言葉について
説明を求められたことがあるか聞いた。
　「あまりない」（63．3％）と「まったくない」（12．7％）を足した「ない」の合計（76、0％）は7割
以上で，「よくある」（1．1％）と「時々ある」（20．4％）を足した「ある」の合計（21．5％）は約2割
である。
　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　性別にみると，「ある」の合計は女性で多く，「ない」の合計は男性で多くなっている。
　年齢別にみると，「ある」の合計は10代，20代で多くなっている。「ない」の合計は40代，50代，
60歳以上で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「ある」の合計は中国，九州で多くなっている。（図3・3・1）
　現在の部署別にみると，「ある」の合計は〈税務・収納〉，〈市／区／町／村民・生活〉，〈福祉〉で多
くなっている。
　住民との接し方別にみると，大きな差はみられない。（図3・3－2）
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総〔都　市　規
大　　都
図3－3－1住民から言葉について説明を求められたことがあるか
　　　　　よくある　時々あるあまりないまったくない　無回答
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ない
（計）
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図3・3・2住民から言葉について説明を求められたことがあるか
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ある
（計）
215
180
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186
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28．6
19．　4
16．9
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25．7
238
18．1
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（計）
760
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78．5
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（4）住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
問18住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思うのは，
　　　どんな種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。
（複数回答）
専門用語（「分離課税」　「喀疾細胞診」
など）
外来語（「アウトソーシング」「ユニ
バーサルデザイン」　「ソーシャルワー
カー」など）
アルファベットの略語（rNPO　j　rALT」
rIT」など）
役所でよく使われる言葉（「可及的速や
かに」　「策定する」など）
漢字の熟語（「進捗状況」　「調整措置」
など）
そ　　　　　　　の　　　　　　　他
特
無
に
回
?
い
答
0　　　　　10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　（％）
　住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思うのは，どんな
種類の言葉か聞いた。
　「専門用語（「分離課税」「喀疲細胞診」など）」（72．6％）が7割以上でもっとも多い。次いで，「外
来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）」（65．3％），「アルフ
ァベットの略語（「NPO」「A皿」「IT」など）」（57．1％），「役所でよく使われる言葉（「可及的速やか
に」「策定する」など）」（48．6％）の順である。（複数回答）
　都市規模別にみると，「専門用語」，「外来語」，「役所でよく使われる言葉」のいずれも大都市，人口
10万以上の市で多くなっている。また，「アルファベットの略語」は大都市で多くなっている。
　性別にみると，「外来語」は男性で多く，「専門用語」，「役所でよく使われる言葉」，「漢字の熟語」
は女性で多くなっている。　　　　　’
　年齢別にみると，「専門用語」は20代，30代で多く，「外来語」，「アルファベットの略語」はいず
れも40代，50代で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「外来語」，「アルファベットの略語」は東北で，「役所でよく使われる言
葉」は近畿で，それぞれ多くなっている。〈表3－4－1）
現在の部署別にみると，「専門用語」は〈税務・収納〉，〈健康・保健〉，〈福祉〉で，「外来語」はく企
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画・広報〉，〈総務〉，〈教育委員会〉で，「アルファベットの略語」は〈企画・広報〉，〈地域振興〉で，
「役所でよく使われる言葉」は〈教育委員会〉，〈企画・広報〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「専門用語」は〈相談・指導〉，〈巡回・訪問〉，〈住民と接する職員の指
導・管理〉，〈広報紙編集・刊行〉で，「役所でよく使われる言葉」は〈広報紙編集・刊行〉で，それぞ
れ多くなっている。（表3・4－2）
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表3－4・1住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
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表3・4・2住民に話すときは，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
??
無??????????特???そ?????漢
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（5）広報紙に分かりにくい言葉があると感じるか
問19あなたの自治体の広報紙に，分かりにくい言葉があると感じることがありますか。
n
総　　　　数（14，217）
ag－－Xr
感じる（計）
　33．2％
まったく
答
’・一一一一一一一一一一一一一＿．一
　　　　　　感じない（計）
　　　　　　　　64．2％
6
　自治体の広報紙に，分かりにくい言葉があると感じるか聞いた。
　「あまり感じない」（61．3％）と「まったく感じない」（2．9％）を足した「感じない」の合計（64．2％）
が6割以上である。「しばしば感じる」（2．9％）と「時々感じる」（30．3°／．）を足した「感じる」の合
計（33．2％）が3割以上で，分かりにくい言葉があると感じる人は3人に1人の割合である。
都市規模別にみると，「感じる」の合計は大都市で，「感じない」の合計は人口10万未満の市で，
それぞれ多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「感じる」の合計は50代，40代で多く，「感じない」の合計は20代，30代で多
くなっている。
　地域ブロック別にみると，「感じる」の合計は近畿で多くなっている。（図3－5－1）
　現在の部署別にみると，「感じる」の合計は〈健康・保健〉で多く，「感じない」の合計は〈総務〉，
〈商工／観光振興〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「感じる」の合計は〈広報紙編集・刊行〉で多くなっている。（図3・5－2）
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図3・5・1広報紙に分かりにくい言葉があると感じるか
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図3－5－2広報紙に分かりにくい言葉があると感じるか
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（6）広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
問20広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思われるのは，ど
　　　んな種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
O　　　　　IO　　　　　20　　　　30　　　　　40　　　　50　　　　60　　　　　70　　　　80　　（％）
外来語（「アウトソーシング」　「ユニ
バーサルデザイン」　「ソーシャルワー
カー」など）
アルファベットの略語（「NPO」　「ALT」
rIT」など）
専門用語（「分離課税」　「喀疾細胞診」
など）
役所でよく使われる言葉（「可及的速や
かに」　「策定する」など）
漢字の熟語（「進捗状況」　「調整措置」
など）
そ
特
無
に
の
回
?
他
い
申・・
72．7
0．6
　広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思われるのは，どんな種
類の言葉か聞いた。
　「外来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）」（72，7％），「ア
ルファベットの略語（「NPO」「ALT」「IT」など）」（70．6％），「専門用語（「分離課税」「喀疾細胞診」
など）」（67．3％）が7割前後である。「役所でよく使われる言葉（「可及的速やかに」「策定する」など）」
（42．3％）は4割以上である。
　都市規模別にみると，「外来語」，「アルファベットの略語」は大都市で多くなっている。
　性別にみると，「外来語」は男性で，「専門用語」は女性で多くなっている。
　年齢別にみると，「外来語」，「アルファベソトの略語」は40代で，「専門用語」は20代，30代で，
それぞれ多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「役所でよく使われる言葉」は九州，近畿で多くなっている。（表3・6・1）
　現在の部署別にみると，「外来語」は〈企画・広報〉，〈総務〉で，「アルファベットの略語」は〈企
画・広報〉で，「専門用語」は〈建設・土木〉，〈福祉〉，〈企画・広報〉で，「役所でよく使われる言葉」
は〈教育委員会〉，〈健康・保健〉，〈企画・広報〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「外来語」，「アルファベットの略語」は〈広報紙編集・刊行〉，〈ホーム
ページ製作・更新・管理〉，〈住民と接する職員の指導・管理〉で，「専門用語」，「役所でよく使われる
言葉」は〈広報紙編集・刊行〉で，それぞれ多くなっている。（表3・6’2）
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表3・6・1広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
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ン?」??）
該?????????
人
　脚　　　蛎　晒　訊　団　　　梛　田　　　29
　㎜　皿　田　醐　43
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表3・6－2広報紙では，分かりやすく言い換えたり，説明を加えたりした方がよいと思う言葉
該
??
ソ外????????????????ど語ア　　＾ノレ
　　フ　叶
　Nア　　ベ　Pツ
　0ト　L　　の
な税専
ど　門　　一用
　喀語
　疾＿
　細→
　胞分
　診離
門＾役
策丁所
定可で
???????????????
な状漢
ど況字　L＿　　の
　一熟
　調語
　整＾
　措ヨ
　置進
そ
の
特
に
な
無
? 計
（M．T．）
数
?
な略 　 課 　 ? L捗 他 い ?
人 ’％
? ? ? ? ? ? ? ?
総　　　　　　数 14，21772．7 70．6 67．3 42．317．6 0．7 3．9 3．0278．0
〔現　在　の　部　署〕
企　画　・　広　報 1，58479．5 77．3 69．6 44．717．6 1．0 2．9 2．0 294．8
市／区／町／村民・
生　　　　　　　活 1，53969．7 67．9 65．841．3 17．0 0．4 3．8 3．2 269．1
産業／経済振興 1，11572．1 69．9 65．6 37．0 15．6 0．6 5．3 3．8 269．8
環境・クリーン 正，052 73．5 70．5 67．4 39．616．2 1．0 4．5 2．5 275．1
福　　　　　　　祉 1，59972．4 69．4 69．9 42．218．7 0．6 4．5 2．6 280．3
国　際　交　流 32672．7 70．9 64．7 43．314．7 0．6 4．9 3．7 275．5
税　務　・　収　納 1，561 69．0 65．7 67．542 3 16．8 0．8 3．9 2．268．2
地　域　振　興 34673．7 73．7 63．9 43．419．1 α9 3．5 2．6280．6
商工／観光振興 91973．9 7L964．3 40．8 17．2 0．7 3．5 2．9 275．2
健　康　・　保　健 1，21871．5 70．4 66．9 45．3 22．50．5 2．8 3．7283．7
教　育　委　員　会 1，27474．5 73．4 68．6 46．218．4 0．6 3．5 2．8 288．0
そ　　　の　　　他 59075．8 74．9 66．1 42．7 15．9 0．2 2．5 3．6 28L7
総　　　　　　務 491 77．0 70．7 69．5 44．017．1 0．6 3．5 2．9 285．1
建　設　・　土　木 154 68．8 64．974．7 42．2 15．6 0．6 5．8 2．6275．3
経　理　・　財　政 157 66．2 66．9 68．840．8 18．5 L3 7．0 L9 271．3
醗舞での齪〕
役所内での応対 9，60172．4 70．0 67．74L7 16．6 0．7 3．8 2．8 275．8
役所外での応対 1，46973．3 71．1 64．5 41．618．0 0．7 4．6 2．8 276．7
巡　回　・　訪　問 2227L668．9 68．5 43．7 24．80．9 5．4 1．4 285．1
相　談　・　指　導 89971．0 69．1 66．4 42．622．5 0．7 3．2 3．9279．3
広報紙編集・刊行 29984．9 82．6 74．6 64．924．7 LO 0．3 1．3 334．4
ホームページ製作・
更新・管理 134 81．3 81．362．7 41．015．7 0．7 2．2 0．7 285．8
住民サービスの企
画・運営 54872．1 7L966．8 44．217．5 0．4 5．1 3．5 281．4
住民と接する職員の
指導・管理 52977．3 76．270．7 43．7 21．6 0．6 2．8 2．3295．1
そ　　　の　　　他 20978．9 75．1 67．0 40．221．1 1．9 2．9 2．9290．0
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（7）広報紙での適切な表記
問21広報紙では，同じことを言うのに，いろいろな表現が使われています。あなたは，a～iのそ
　　　れぞれについて，広報紙で表記する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○はそれぞれ一っずっ）
（n＝14，217）
a）
b）
c）
パートナー
シップ
パートナーシップ
（協力・共同） 協力・共同
協力・共同
（パートナーシップ）
セーフティ
ネット
ニーズ
無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
セーフティネット　　　　安全網・　　安全網・安全対策
（安全網・安全対策）　　　安全対策　　（セーフティネット）
　無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
　　　　ニーズ（必要・要求　必要・要求・　必要・要求・要望
　　　　・要望・要請）　　　要望・要請　　・要請（ニーズ）
d）
エコシ　　エコンアイ
アイ　　　　（環境共生都市） 環境共生都市
　　　　8．9　31
環境共生都市
（エコシテイ）
無回答
2．1 、　　46．2 裏2・8 35．8 無回答
e）
f）
デイサービス
ボランティア
　　　　　　　　　　　　　　　　3．2
デイサービス　　　　　日帰り　日帰り介護
（日帰り介護）　　　　　介護　　（デイサービス）
　無回答
　　　　　　　　　　　3．0　　　　2．8
　　　　　　ボランティア　篤志奉篤志奉仕者
　　　　　　（篤志奉仕者）　　　　　　　仕者　　（ボランティア）
9）
h）
1）
　　　ALT（外国語指導助手
ALT　　・外国人語学教師）
外国語指導助手・
外国人語学教師
IT IT（情報技術）
NPO（非営利団体）
　　06312．　7
外国語指導助手・
外国人語学教師（ALT）
無回答
　　　　　　2．7
　　　　　情報技術
情報技術　（IT）
無回答
40　　　　　2．8
　　　　　非営利団体
21 2．7
無回答
外来語や略語を9つあげて，それぞれについて“外来語や略語の単独表記”“言い換え語を（）内
に併記”“言い換え語の単独表記”“外来語や略語を（）内に併記”のうち，広報紙で表記する際に
は，どれがもっともよいと思うか聞いた。
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　9例のうち，“外来語や略語の単独表記”の支持がもっとも多いのは，「ボランティア」（77．5％）で
ある。
　他の8例については，いずれも“言い換え語を（）内に併記”がもっとも支持されている。「NPO
（非営利団体）」（72．1％），「IT（情報技術）」（64．1°／・），「パートナーシップ（協力・共同）」（58．7％），
「セーフティネット（安全網・安全対策）」（53．O°／・），「ALT（外国語指導助手・外国人語学教師）」（51．1％），
「エコシティ（環境共生都市）」（46．2％），「ニーズ（必要・要求・要望・要請）」（37．4％）である。
　また，“言い換え語の単独表記”を支持する割合が，“外来語や略語の単独表記”よりも高かったも
のは，「協力・共同」（11．6％）〉「パートナーシップ」（7．9％），「安全網・安全対策」（16．6％）〉「セ
ーフティネット」（3．2％），「環境共生都市」（12．8％）〉「エコシティ」（2．1％），「外国語指導助手・
外国人語学教師」（14．3°／・）〉「AI］T」（0．9％）である。
　以下，9つの外来語・略語について，都市規模別，性別，年齢別，地域ブロック別にみていく。
●「パートナーシップ」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は女性で多くなっている。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は20代，30代で多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，“外来語や略語の単独表記”の支持は四国で多く，“言い換え語の単独
　　表記”の支持は九州で多くなっている。（表3－7・a）
●「セーフティネット」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は女性で多くなっている。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は20代，30代で多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（表3－7－b）
●「ニーズ」
　　都市規模別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は郡部でもっとも多く，都市規模が
　大きくなるほど少なくなる。
　　性別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は女性で多くなっている。
　　年齢別にみると，“外来語や略語の単独表記”の支持は20代，10代，30代で多く，“言い換え語
　を（）内に併記”の支持は10代，60歳以上，50代で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（表3・7・c）
●「エコシティ」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は女性で多くなっている。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は20代で多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（表3・7－d）
●「デイサービス」
　　都市規模別にみると，“外来語や略語の単独表記”の支持は郡部でもっとも多く，都市規模が大き
　くなるほど少なくなっている。
　　性別にみると，“言い換え語を（）内に併記”“外来語や略語の単独表記”の支持は女性で多く，
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　“外来語や略語を（）内に併記”の支持は男性で多くなっている。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は30代，40代で，“外来語や略語の単
　独表記”の支持は10代，20代で，それぞれ多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は関東で多くなっている。（表
　3’7－e）
●「ボランティア」
　　都市規模別にみると，“外来語や略語の単独表記”の支持は大都市でもっとも多く，都市規模が小
　さくなるほど少なくなっている。
　　性別にみると，“外来語や略語の単独表記”の支持は女性で，“言い換え語を（）内に併記”の
　支持は男性で，それぞれ多くなっている。
　　年齢別にみると，“外来語や略語の単独表記”の支持は10代～30代で，“言い換え語を（）内
　に併記”の支持は60歳以上，50代で，それぞれ多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（表3－7－D
●rALT」
　　都市規模別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は郡部でもっとも多く，都市規模が
　大きくなるほど少なくなっている。“外来語や略語を（）内に併記”“言い換え語の単独表記”の
　支持はともに大都市がもっとも多く，都市規模が小さくなるほど少なくなっている。
　　性別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は女性で，“外来語や略語を（）内に併・
　記”の支持は男性で，それぞれ多くなっている。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は20代で，“言い換え語の単独表記”
　の支持は50代で，それぞれ多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は九州で，“外来語や略語を（）
　内に併記”の支持は北海道で，それぞれ多くなっている。（表3・7・g）
●rIT」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，　“言い換え語を（）内に併記”の支持は女性で多くなっている。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は30代，20代で，“外来語や略語を（）
　内に併記”の支持は60歳以上，50代で，“外来語や略語の単独表記”の支持は10代，20代で，そ
　れぞれ多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は東北で，“外来語や略語を（）
　内に併記”の支持は北海道で，それぞれ多くなっている。（表3・7－h）
●rNPO」
　　都市規模別にみると，大きな差はみられない。
　　性別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は女性で，“外来語や略語を（）内に併
　記”の支持は男性で，それぞれ多くなっている。
　　年齢別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は10代～30代で，“外来語や略語を（）
　内に併記”の支持は10代，50代で，それぞれ多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，“言い換え語を（）内に併記”の支持は東北で多くなっている。（表
　3－7・i）
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表3・7－a広報紙での適切な表記「パートナーシップ」
無????????パー ??ー?ッ協???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????（?ー??ー???）
パー??ー?ッ?（?????）該??????
人
㎜
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表3・7－b広報紙での適切な表記「セーフティネット」
無????????セー ????ッ?安
全??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
セ該??????
人
迦数樹
市
市
市
部
肋
性
性
㈱
歳
代
代
代
代
上
?〔????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表3・7・c広報紙での適切な表記「ニーズ」
無??????必
要
・
要
求
・
・
要
請
（
二
必
要
・
要
要
請
??????????????????????????????????????????????????????????????ー???ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
二???ー????二ー?（???????????）該??????
人
ロ
?。?????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表3・7・d広報紙での適切な表記「エコシティ」
無????????エ?????? ィ環
境
共
生
都?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
環
シ
ティ）
エ
コ
シ
テ
生????）
該??????
人
訓
???????????????????????????????????????????????????????????
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表3・7・e広報紙での適切な表記「デイサービス」
無?????????????????
?????（???ー??）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
デ????ー????デ??ー??（?????）該?????? ?
人
㎜
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表3・7・f広報紙での適切な表記「ボランティア」
無????????篤?????
?????（????ィ?）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ボ
仕?）
ボ???????ィ??
??????????
人
卿
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表3－7・g広報紙での適切な表記「ALT」
無????????A????????外
人
語
学
教
師
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
外
人
語
A
手
・
外
該?????????
人
㎜数樹???????????????????????????〔??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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表3・7・h広報紙での適切な表記「IT」
無?????????情??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????（ ）?（????）該?????????
人
醐
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表3－7・i広報紙での適切な表記「Npo」
無??????????非??????N????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????（???N?（?????）該?????????
人
螂
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（8）外来語や略語の手引き
問22　あなたの自治体では，外来語や略語の手引き（ハンドブック）として，どんなものを使って
　　　いますか。次の中からいくつでも選んでください。
（複数回答）
0　　　　　　10　　　　　　20　　　　　　30　　　　　　40　　　　　　50　　　　　　60　　　　　　70　（％）
市　　販　　の　　手　　引　　き
自治体独自に作った手引き
協会や団体で作った手引き
そ の 他
何も使っていない
無 回 答
　一般行政職員は，外来語や略語の手引き（ハンドブック）として，どんなものを使っているか聞い
た。
　「何も使っていない」（55．0％）が5割以上である。使っているもので一番多いのは「市販の手引き」
（26．5％）で，そのほかは1割に満たない。（複数回答）
　都市規模別にみると，「自治体独自に作った手引き」は大都市や人口10万以上の市で多くなってい
る。「何も使っていない」は郡部や人口10万未満の市で多くなっている。
　性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「市販の手引き」は50代，60歳以上，40代で多く，「何も使っていない」は若い
世代ほど多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「何も使っていない」は北海道で多くなっている。（表3・8・1）
　現在の部署別にみると，「市販の手引き」は〈企画・広報〉，〈建設・土木〉で多くなっている。「自
治体独自に作った手引き」は〈国際交流〉，〈地域振興〉，〈環境・クリーン〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「市販の手引き」は〈広報紙編集・刊行〉，〈住民と接する職員の指導・
管理〉，〈住民サービスの企画・運営〉で多くなっている。「自治体独自に作った手引き」は〈ホームペ
ージ製作・更新・管理〉で多くなっている。（表3・8・2）
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表3・8・1外来語や略語の手引き
????
無????????????何
　???っ????????
そ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????っ???????????っ???????????該????????????
人
螂
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表3－8－2外来語や略語の手引き
」?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
無????????????何
????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
市??????????協
会
や?????????
???????っ???????? ??
人
劉
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4　国立国語研究所の「外来語言い換え提案1について
（1）「外来語言い換え提案」の周知度
問23国立国語研究所では，分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として
　　　「外来語言い換え提案」を行っています。あなたは，このことを知っていましたか。
総
n
数（14，217）
知っていた 知らなかった 無回答
2．6
国立国語研究所が行っている「外来語言い換え提案」を知っているか聞いた。
「知らなかった」（67．9％）が7割近い。「知っていた」（29．5％）は3割である。
　都市規模別にみると，「知っていた」は大都市（44．O°／，）がもっとも多く，都市規模が小さくなるほ
ど少なくなっている。
　性別にみると，「知っていた」は男性で多くなっている。
　年齢別にみると，「知っていた」は40代，30代で多く，「知らなかった」は10代，20代で多くな
っている。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図4・1・1）
　現在の部署別にみると，「知っていた」は〈企画・広報〉，〈国際交流〉で多く，「知らなかった」は
〈経理・財政〉，〈税務・収納〉，〈健康・保健〉，〈市／区／町／村民・生活〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「知っていた」は〈広報紙編集・刊行〉，〈ホームページ製作・更新・管
理〉，〈住民と接する職員の指導・管理〉で多く，「知らなかった」は〈巡回・訪問〉，〈相談・指導〉，
〈役所外での応対〉で多くなっている。（図4－1－2）
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図4・1・1　「外来語言い換え提案」の周知度
　　　　　　　知っていた　　　　知らなかった　　　　　無回答
　　n
総　　　　　　　　　　　数　　（14，217）
〔都　市　規　模〕
大　　　都　　　市　（905）
人口10万以上の市　（4，805）
人口10万未満の市　（5，371）
郡　　　　　　　部　　（3，136）
〔性　　　　　別〕
男　　　　　　　性　　（9，206）
女　　　　　　　性　　（4，627）
〔年　　　　　齢〕
18　　　～　　　19　　　歳　　　（　　　29）
20　　　　　　　　　　　　　｛k　　　　（3，069）
30　　　　　　代　　（4，304）
40　　　　　　代　　（3，619）
50　　　　　　代　　（2，667）
60　歳　　以　　上　　（　43）
〔地域プロツク〕
北
東
??????
海 道　（625）
iヒ　　　（1，158）
東　（4，929）
部　（2，　822）
畿　（2，028）
国　（738）
国　（374）
少｛S　　（1，543）
26
21
2．1
2．6
3．　3
0．2
0．3
O．1
0．1
04
0．5
　1．1
20
・…　　．ぐ／ノニ、∵66・♂三三／○㌃…
　2．4
　3．0
35
251　二鴛㌘ニプ1，．725∵”て・㌶：三㌃2’4
34
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図4・1・2　「外来語言い換え提案」の周知度
総　　　　　　数
〔現在の部署〕
企画　・広報
市／区／町／村
民・生活
産業／経済振興
環境・クリーン
福　　　　　　祉
国　際　交　流
税務・収納
地　域　振　興
商工／観光振興
健康・保健
教育委員会
そ　　の　　他
総　　　　　　務
建設　・　土木
経理・財政
〔現在の部署での住民との接し方〕
役所内での応対
役所外での応対
巡回・訪問
相談・指導
広報紙編集・刊
行
ホームページ製
作・更新・管理
住民サービスの
企画・運営
住民と接する職
員の指導・管理
そ　　の　　他
　　n
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（2）言い換え語の分かりやすさ
問24　国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では，次のような〔言い換え語］を提案しています。
　　　あなたは，［言い換え語］と，［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1～4のいずれかの数字を○で囲む）
　　　　　（nニ14，217）
a）インフォームドコンセント
　　　　　　ー納得診療
答
b）デイサービスー日帰り介護 409 325
　　　　　ヨコ　
難灘灘き．9
　　　　　0、6
c）グローバルー地球規模 20，3 493 鱗麟難灘1糊．、
　　　　　　1．1
　国立国語研究所が提案する［言い換え語］を例にあげて，［言い換え語］と［元の外来語］のどちら
が分かりやすいか聞いた。
　「インフォームドコンセント」と，言い換え語「納得診療」にっいては，「言い換え語が分かりやす
い」（43．9％）が，「元の外来語が分かりやすい」（16．2％）を28ポイント上回っている。
　「デイサービス」と，言い換え語「日帰り介護」については，「元の外来語が分かりやすい」（40．9％）
が，「言い換え語が分かりやすい」（32．5％）を8ポイント上回っている。
　「グローバル」と，言い換え語「地球規模」については，「言い換え語が分かりやすい」（49．3％）
が，「元の外来語が分かりやすい」（20．3％）を29ポイント上回っている。
以下，3つの外来語について，都市規模別，性別，年齢別，地域ブロック別，現在の部署別，住民
との接し方別にみていく。
●「インフォームドコンセント」
　都市規模別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は大都市，人口10万以上の市で多く，「言い
　換え語が分かりやすい」は郡部で多くなっている。
　性別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は女性で，「言い換え語が分かりやすい」は男性で，
　それぞれ多くなっている。
　年齢別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は20代で，「言い換え語が分かりやすい」は10
　代，50代で，それぞれ多くなっている。
　　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図4・2・1）
　　現在の部署別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は〈健康・保健〉で，「言い換え語が分か
　りやすい」は〈商工／観光振興〉，〈環境・クリーン〉で，それぞれ多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は〈相談・指導〉，〈巡回・訪問〉で多
　くなっている。（図4・2・2）
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●「デイサービス」
　都市規模別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は郡部（43．8％）でもっとも多く，都市規模
　が大きくなるほど少なくなっている。「言い換え語が分かりやすい」は大都市（41．4％）でもっとも
　多く，都市規模が小さくなるほど少なくなっている。
　性別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は女性で多く，「言い換え語が分かりやすい」は男
　性で多くなっている。
　年齢別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は10代，40代で多く，「言い換え語が分かりや
　すい」は60歳以上，50代で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は四国，中国で多く，「言い換え語が分
　かりやすい」は関東，北海道で多くなっている。（図4－2－3）
　現在の部署別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は〈経理・財政〉，〈健康・保健〉，〈福祉〉
　で多く，「言い換え語が分かりやすい」は〈地域振興〉，〈国際交流〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は〈巡回・訪問〉，〈相談・指導〉で多
　く，「言い換え語が分かりやすい」は〈住民と接する職員の指導・管理〉で多くなっている。（図4－2・4）
●「グローバル」
　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は10代，20代で多く，「言い換え語が分かりや
　すい」は50代で多くなっている。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図4・2－5）
　現在の部署別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は〈建設・土木〉，〈経理・財政〉，〈国際交
　流〉，〈企画・広報〉で多く，「言い換え語が分かりやすい」は〈環境・クリーン〉で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「元の外来語が分かりやすい」は〈住民サービスの企画・運営〉で多
　く，「言い換え語が分かりやすい」は〈住民と接する職員の指導・管理〉で多くなっている。（図4－2－6）
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図4・2・2言い換え語の分かりやすさ「インフォームドコンセント」
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図4・2・4言い換え語の分かりやすさ「デイサービス」
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図4－2・5言い換え語の分かりやすさ「グローバル」
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図4・2・6言い換え語の分かりやすさ「グローバル」
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（3）「外来語言い換え提案」の必要性
問25　あなたは，国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いま
　　　すか。
　　　必要だと思う　　　　必要ないと思う
．　
総　　　　数　（14，217）
どちらとも言えない　無回答
4．3
国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思うか聞いた。
「必要だと思う」（68．9％）と回答した一般行政職員が7割である。
　都市規模別，性別にみると，大きな差はみられない。
　年齢別にみると，「必要だと思う」は上の世代になるほど多くなり，60歳以上（86．0％）では9割
近い。「どちらとも言えない」は若い世代ほど多い。
　地域ブロック別にみると，大きな差はみられない。（図4・3－1）
　現在の部署別にみると，「必要だと思う」は〈総務〉，〈市／区／町／村民・生活〉，〈環境・クリーン〉
で多くなっている。
　住民との接し方別にみると，「必要だと思う」は〈住民と接する職員の指導・管理〉〈広報紙編集・
刊行〉で多くなっている。（図4－3・2）
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図4・3・1　「外来語言い換え提案」の必要性
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図4・3－2　「外来語言い換え提案」の必要性
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皿　調査票
（付：単純集計結果）
首長調査
調査票
問1　自治体の中には、「広報紙はカタカナ語が多く、高齢者には分かりにくい」という住民の苦情を受け
　　て、庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり、行政用語の見直しを始めているところがありま
　　す。このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思いますか。
【問1で「1必要だと思う」と答えた方にお尋ねします】
問1SQ1　「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」
　　　　などを、貴自治体で組織的に行っていますか。（Oは1つ）
　n＝＝　386
44，0
2．8
6，5
25．1
19．4
2．1
以前から行っている
今年度から行っている
以前、行ったことがあるが、現在は行っていない
これから行おうと考えている
今のところ、行う予定はない
無回答
問1SQ2　行政用語の見直しを貴自治体で組織的に行うには、どのようにするのがよいと思いますか。
　　　r1　：＝：386　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（：）｛ま　1　つ）
19．9
59．3
10．9
0，3
5，7
3．9
首長が提唱して組織をつくるのがよいと思う
自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う
住民からの要望や苦情に応えるかたちで組織をつくるのがよいと思う
議会からの提案を待つのがよいと思う
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
無回答
【問1で「2必要ないと思う」と答えた方にお尋ねします】
問1SQ3　行政用語の見直しが必要ないと思われる理由は何でしょうか。次の中からいくつでも選んでく
　　　　ださい。（Oはいくつでも）
　n＝8
25．0現状で十分住民との円滑なコミュニケーションが図られているから
50．　0職員は十分な研修を受けていて、住民サービスに何の支障もないから
　　　言葉やコミュニケーションに関して、住民からの苦情はまったくないから
　　　言葉やコミュニケーションよりも、もっと重要な検討課題を抱えているから
25．0担当の職員が個人で心がければよいことだから
　　　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　一無回答
一 2301
【全員がお答えください】
問2　あなたは、住民と話をするとき、どんなことに気を配りますか。次の中からいくつでも選んでくだ
　　さい。（Oはいくつでも）
問3　あなたは、式典などで大勢の住民に話をするとき、次のa～cについては、それぞれ、（ア）（イ）の
　　どちらを重視しますか。（それぞれ1～5のいずれかの数字を○で囲む）
ア
????
や重
や視
ア
?
ど言
ちえ
らな
とい?
や重
や視
??
????無
回
答（ア） （イ）
a） 親しみやすい態度 13．6 30．8 21．22．0 9．5 2．9 礼儀正しい態度
b） 格調高い内容 5．0 27．0 44．6 16．9 3．6 2．9 面白い内容
c） 厳粛な雰囲気 4．1 15．3 28．9 37．0 11．73．1 なごやかな雰囲気
問4　あなたは、役所で住民と話をするとき、地元の方言を使いますか、それとも共通語を使いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oは1つ）
8．1
46．3
43．7
1．9
だれに対しても方言を使う
だれに対しても共通語を使う
方言を話す住民には方言を使い、共通語を話す住民には共通語を使う
無回答
問5　住民に話すときは、分かりやすく言い換えたり、説明を加えたりした方がよいと思うのは、どんな
　　種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
63，5
84．2
71．4
71．8
18，9
1，7
1．O
l．9
役所でよく使われる言葉（「可及的速やかに」「策定する」など）
外来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）
アルファベットの略語（「NPO」「ALT」「IT」など）
専門用語（「分離課税」「喀疾細胞診」など）
漢字の熟語（「進捗状況」「調整措置」など）
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
特にない
無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答計314．3
???
問6　広報紙では、同じことを言うのに、いろいろな表現が使われています。あなたは、a～iのそれぞれ
　　について、広報紙で表記する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oはそれぞれ1つずっ）
a）20．5パートナーシップ　　　　　　　　14．8協力・共同
　46．8パートナーシップ（協力・共同）　　　13．8協力・共同（パートナーシップ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1無回答
b）6．7セーフティネット　　　　　　　　16．5安全網・安全対策
　53・0セーフティネット（安全網・安全対策）　　　　19．3安全網・安全対策（セーフティネット）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．5無回答
c）43．9ニーズ　　　　　　　　　　　　　21．0必要・要求・要望・要請
　25・3ニーズ（必要・要求・要望・要請）　　5．3必要・要求・要望・要請（ニーズ＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．5無回答
d）3．1エコシティ　　　　　　　　　　　　20．8環境共生都市
　42．5エコシティ（環境共生都市）　　　　　29・4環境共生都市（エコシティ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．3無回答
e）38．7デイサービス　　　　　　　　　　　1．2日帰り介護
　49．4デイサービス（日帰り介護）　　　　　6．　7目帰り介護（デイサービス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1無回答
f）82．1ボランティア　　　　　　　　　　　ー篤志奉仕者
　12・2ボランティア（篤志奉仕者）　　　　　1．9篤志奉仕者（ボランティア）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．8無回答
g）1．7ALT　　　　　　　　　　　　　　4．3無回答
　43．OALT（外国語指導助手・外国人語学教師）
　22．　9外国語指導助手・外国人語学教師
　28．2外国語指導助手・外国人語学教師（AI．T）
h）17，91T　　　　　　　　　　　4．5情報技術　　　　　　　3．8無回答
　59．91T　（情報技術）　　　　　　13，8情報技術（IT）
i）　10．5　NPO
　72・6NPO（非営利団体）
2．4非営利団体
10・0非営利団体（NPO）
4．5無回答
問7　国立国語研究所では、分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として「外来
　　語言い換え提案」を行っています。あなたは、このことを知っていましたか。（Oは1つ）
60．4　知っていた
34．8　知らなかった
4．8　無回答
一 4－303
問8　国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では、次のような［言い換え語］を提案しています。あ
　　なたは、［言い換え語］と、［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。（1～4のいずれ
　　かの数字を○で囲む）
a）
b）
c）
　［元の外来語］　　　　　［言い換え語］
インフォームドコンセントー納得診療
デイサービス
グローバル
一 日帰り介護
一 地球規模
元の外来言い換え
語が分か語が分か
りやすい　りやすい
11．　2　　　　　50．　8
52．　0　　　　　　25．　5
25．　1　　　　　　46．　1
?????
31．5
18．1
24．1
分から　　　　無回答ない
2．4
0．2
0．5
4．1
4．1
4．3
問9　あなたは、国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
　79．2
必要だと思う
　　2．4
必要ないと思う
　　14．6
どちらとも言えない
3．8
無回答
［以下の問にはおさしつかえのない範囲でご記入ください］
問10「住民に分かりやすい言葉で伝える」ことや、「住民との円滑なコミュニケーションを図る」ことに
　　関して、貴自治体で何か問題になっていることや、対策に苦慮していることがありますか。もし、あ
　　ったらご記入ください。
問11貴自治体に対して、国立国語研究所が何かお役に立てることがあるのではないかと、私どもは考え
　　ております。このことについて、ご助言、ご要望がありましたら、ご記入ください。
一 5－304
　【フェイスシート】
この調査を統計的に分析するために、失礼ですが、あなた様ご自身のことにっいてお聞かせください。
F1　性別
2F
3F
4F
5F
年齢
首長在任期間は通算で何年何ヶ月ですか。
首長就任回数は何回ですか。
小中学校時代をもっとも長く過ごされた地域は、現在、首長をなさっている市区町村ですか。
ご協力ありがとうございました。
一 6－
　305
広報紙担当責任者調査
　　　調査票
；　この調査で言う「外来語」とは、”インターネッドや“セミナー”などのように、ふつうカタカナ　l
lで書かれる「カタカナ語」のことを指しています。また、「略語」とは、“C［y’や“iT”などのように、；
1ふつうアルファベットで書かれる外来語の略語のことを指しています。　　　　　　　　　　　　｝
問1　広報紙の編集をしていて、いろいろなところから出てくる原稿に、外来語や略語を使っている場合
　　が多いと感じることがありますか。（Oは1つ）
問2　広報紙に、外来語や略語を使うことの良い点と思うものを、次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oはいくつでも）
問3　広報紙に、外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを、次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oはいくつでも）
一 2－309
問4　今、公共職業安定所はハローワーク、老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えることもあ
　　ります。このように外来語に言い換えることについて、あなたはどう思いますか。次の中から一つだ
　　け選んでください。（Oは1つ）
　　　　　16．4
外来語に言い換えた方がよい
　　　29．8
元の言葉の方がよい
　　50．1
どちらでもよい
3．7
無回答
問5　これまでに目本語になかった物事や考え方を表す次の外来語について、あなたは、そのまま使った
　　方がよいと思いますか。（Oはそれぞれ1つずつ）
そ???そ思うわ
はな
　い
ど言
ちえ
らな
とい?
無
回
答
ノーマライゼーション　…一一一一一一一一一一一一 19．1 57．9 21．8 t2
インフォームドコンセントー…一・一一一一…一一一一 7．8 70．0 20．9 t2
t2シミュレーション　ー…一・一一一一・一　・・一一 38．4 29．2 31．2
9．4 17．9 t2バリアフリー　………一一一・・一一一一・一一一一一…… 71．5
73．3 8．6 16．8 1．2リハビリテーション　ー一・一…一一一一・一一一
問6　広報紙に載せる原稿を受け取って編集するとき、分かりにくいと思われる言葉があったら、分かり
　　やすく書き換えたり、説明を加えたりしていますか。（Oは1つ）
33．5
14．6
3．9
46．2
0．6
1，2
原稿を書いた人の承諾を得て、書き換えたり説明を加えたりしている
編集担当の裁量で、書き換えたり説明を加えたりしている
編集マニュアルにしたがって、書き換えたり説明を加えたりしている
原稿によって、上記の1～3の方法を使い分けている
何もしていない
無回答
問7　広報紙では、分かりやすく言い換えたり、説明を加えたりした方がよいと思われるのは、どんな種
　　類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
76．4
85．6
82．5
70．0
19．5
1．2
0．4
1．0
役所でよく使われる言葉（「可及的速やかに1「策定する」など）
外来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）
アルファベットの略語（「NPO」「ALT」「IT」など）
専門用語（「分離課税」「喀疾細胞診」など）
漢字の熟語（「進捗状況」「調整措置」など）
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
特にない
無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答計3368
一 3310
問8　広報紙では、同じことを言うのに、いろいろな表現が使われています。あなたは、a～iのそれぞれ
　　について、広報紙で表記する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思いますか。．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○はそれぞれ1っずっ）
a）17．5パートナーシップ
　5L3パートナーシップ（協力・共同）
22。0協力・共同
8．4協力・共同（パートナーシップ）
0．8無回答
　　　b）3・7セーフティネット
　　　　49．3セーフティネット（安全網・安全対策）
一一一一一一一　一一一　一一一一　一一一一”　一一一
32．0安全網・安全対策
13．8安全網・安全対策（セーフティネット）
1．2無回答
　　　c）48，3ニーズ
　　　　19・5ニーズ（必要・要求・要望・要請）
一一一一一一一一一’一
一一一一一●一一一
　　　28．7　必要・要求・要望・要請
　　　2．9　必要・要求・要望・要請（ニーズ）
　　　0．6　無回答
d）2、9エコシテイ
　50．5エコシティ（環境共生都市）
21．1環境共生都市
24．6環境共生都市（エコシティ）
0，8無回答
　　　　　　　一一一一一’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飴’一＿⇒－
e）49．1デイサービス
　444デイサービス（日帰り介護）
0．2　日帰り介護
5．5　日帰り介護（デイサービス）
0．8無回答
f）93．4ボランティア
　　4．9ボランティア（篤志奉仕者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一
　一篤志奉仕者
0．6篤志奉仕者（ボランティア）
1．0無回答
9）2，5ALT
　62，4ALT（外国語指導助手・外国人語学教師）
　17コ外国語指導助手・外国人語学教師
　17．o外国語指導助手・外国人語学教師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　〇．4無回答
（ALT）
h）25．11T　　　　　　　　　　　　　　2．1
　66．11T　（情報技術）　　　　　　6．2
情報技術　　　　　　　　0．6無回答
情報技術（IT）
i）13．3　NPO　　　　　　　　　　　O，8
　78．O　NPO（非営利団体）　　　　7．4
　　　　　　　一一’　一一一一一一　一・一一　一■
非営利団体　　　　　　　0．4無回答
非営利団体（NPO）
問9　広報紙の編集にあたって、外来語や略語をどのような読者の場合にどう配慮して使うかなど、使い
　　方の指針を示すものが必要だと思いますか。（○は1つ）
78．4
必要だと思う
11．7
必要ないと思う
9，2
分からない
O，6
無回答
問10広報紙の編集にあたって、外来語や略語の手引き（ハンドブソク）として、どんなものを使ってい
　　ますか。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
6，0
24．4
62．6
自治体独自に作った手引き
協会や団体で作った手引き
市販の手引き
4．5その他（具体的に
17．O何も使っていない
0，4無回答 回答計t15．0
）
一 4311
問11広報紙の編集にあたって、高齢の読者に対してはどのような配慮をしていますか。次の中からいく
　　つでも選んでください。（Oはいくつでも）
問12広報紙の記事の中で、地元の方言を使うことがありますか。（Oは1つ）
【問12で「1よく使う」または「2たまに使う」と答えた方にお尋ねします】
問12SQ　特に方言を使うのは、広報紙のどんな記事ですか。
問13広報紙の編集にあたって、外国人の読者に対してはどのような配慮をしていますか。次の中からい
　　くつでも選んでください。（Oはいくつでも）
問14広報紙の記事の中に、日本語以外の言語による記述がありますか。次の中からいくつでも選んでく
　　ださい。（Oはいくつでも）
一 5312
問15広報紙で使う言葉に関して、担当部署内で判断しがたいことがあった場合、だれに相談しますか。次
　　の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
72．3
14，8
2．9
20．9
17．5
2．1
1．2
11．1
6．6
役所の上司
都／道／府／県庁の担当者
国の省庁の担当者
協会（日本広報協会など）や団体の担当者
新聞社・放送局
大学の教員や専門家
研究機関（国立国語研究所など）の研究者
その他（具体的に
だれにも相談しない　　　2．7　無回答
）
回答計　152．0
問16自治体の中には、「広報紙はカタカナ語が多く、高齢者には分かりにくい」という住民の苦情を受け
　　て、庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり、行政用語の見直しを始めているところがありま
　　す。このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」は行政に必要だと思いますか。（Oは1つ）
　　
【問16で「1必要だと思う」と答えた方にお尋ねします】
問16SQ　1「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」
　　　　などを、貴自治体で組織的に行っていますか。（Oは1つ）　　　　　　　　　　n　＝op1
24．9
2．2
4．7
以前から行っている
今年度から行っている
以前、行ったことがあるが、
現在は行っていない
9．7
57．9
0．5
これから行おうと考えている
今のところ、行う予定はない
無回答
問16SQ2行政用語の見直しを貴自治体で組織的に行うには、どのようにするのがよいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　：401　　（Oは1つ）
15．0
62，1
16．7
4．5
首長が提唱して組織をつくるのがよいと思う
自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う
住民からの要望や苦情に応えるかたちで組織をつくるのがよいと思う
議会からの提案を待つのがよいと思う
その他（具体的に　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　1．7　無回答
【問16で「2必要ないと思う」と答えた方にお尋ねします】
問16SQ3必要ないと思われる理由は何でしょうか。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　＝＝　12　　（Oはいくっでも）
16．7
75．0
現状で十分住民との円滑なコミュニケーションが図られているから
職員は十分な研修を受けていて、住民サービスに何の支障もないから
言葉やコミュニケーションに関して、住民からの苦情はまったくないから
言葉やコミュニケーションよりも、もっと重要な検討課題を抱えているから
担当の職員が個人で心がければよいことだから
その他（具体的に　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　8．3　無回答
一 6313
【全員がお答えください】
問17国立国語研究所では、分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として「外来
　　語言い換え提案」を行っています。あなたは、このことを知っていましたか。（Oは1つ）
53．0　知っていた
45．4　知らなかった 1．6　無回答
問18国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では、次のような［言い換え語］を提案しています。あ
　　なたは、［言い換え語］と、［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。（1～4のいずれ
　　かの数字を○で囲む）
［元の外来語］ ［言い換え語］
a）インフォームドコンセントー納得診療
b）デイサービス
c）　グローバル
一 日帰り介護
一 地球規模
元の外来言い換えどちらと　　　　　　　　　　　　　　分から　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答語が分か語が分かも言えな　　　　　　　　　　　　　　ないりやすい　りやすいい
10．3
43．3
14，6
45、8
25．9
58．1
39．8
29．0
24．6
2．3
0．2
O．8
1．8
1．6
1．8
問19あなたは、国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oは1つ）
76，0
必要だと思う
2．3
必要ないと思う
20．1
どちらとも言えない
1．6
無回答
［以下の問にはおさしつかえのない範囲でご記入ください］
間20貴自治体で、言葉やコミュニケーションに関して、何か問題になっていることや、対策に苦慮して
　　いることがありますか。もし、あったらご記入ください。
問21広報紙に関して、何か問題になっていることや、対策に苦慮していることがありますか。もし、あ
　　ったらご記入ください。
問22貴自治体に対して、国立国語研究所が何かお役に立てることがあるのではないかと、私どもは考え
　　ております。このことについて、ご助言、ご要望がありましたら、ご記入ください。
一 7－314
【フェイスシート】
この調査を統計的に分析するために、失礼ですが、あなた様ご自身のことについて少しおうかがいします。
F1　性別
F2　年齢
F3　　自治体勤務年数
F4　現在の部署・役職
?
課部署：
役職：
F5　現在の部署での経験年数
18．1
43．5
22．0
12．3
1年未満
1～3年
4～5年
6～10年
2．5　11～15年
0．　8　　　　16～20年
0．2　21年以上
0．6　無回答
F6　小中学校時代をもっとも長く過ごされた地域は、現在、勤務なさっている市区町村ですか。
65．7
23．4
10．1
0，8
勤務なさっている市区町村
同じ都道府県内の他の市区町村
その他
無回答
ご協力ありがとうございました。
一 8315
ホームページ担当責任者調査
　　　　　調査票
1　　この調査で言う「外来語」とは、“インターネット”や“セミナー”などのように、ふつうカタカナ　l
lで書かれる「カタカナ語」のことを指しています。また、「略語」とは、“CD”や“IT”などのように、　l
lふつうアルファベットで書かれる外来語の略語のことを指しています。　　　　　　　　　　　　　1
問1　役所のホームページを担当していて、いろいろなところから出てくる原稿に、外来語や略語を使っ
　　ている場合が多いと感じることがありますか。（Oは1つ）
　20，4
よくある
56．3
時々ある
　21．3
あまりない
　　1．8
めったにない
0．2
無回答
問2　役所のホームページに、外来語や略語を使うことの良い点と思うものを、次の中からいくつでも選
　　んでください。（Oはいくつでも）
28．9
9．9
3．1
20．2
47，8
38．8
20，0
28．5
1．6
6．3
新しさを感じさせることができる　　　　　　　　　　　　0．4　無回答
しゃれた感じを表すことができる
知的な感じを表すことができる
同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗いイメージをなくすことができる
これまでになかった物事や考え方を表すことができる
話が通じやすく便利である
露骨な表現を和らげる効果がある
文章の文字数を節約できる
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
この中に良い点と思うものはない　　　　　　　　　　　　　　　　酪計2e5．4
問3　役所のホームページに、外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを、次の中からいくつでも選
　　んでください。（Oはいくつでも）
6，7
5，8
5．2
89．9
51，3
16．4
36．5
5．6
1．1
0．2
日本語の伝統が破壊される
気取っている感じを与える
軽薄な感じを与える
相手によって話が通じなくなる
誤解や意味の取り違えがおこる
人を煙に巻いたりごまかしたりする感じを与える
難しくて覚えにくい
正しい英語を学ぶ妨げになる
その他（具体的に
この中に悪い点と思うものはない
0，2　無回答
）
回答計　219．1
問4　今、公共職業安定所はハローワーク、老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えることもあ
　　ります。このように外来語に言い換えることについてあなたはどう思いますか。次の中から一つだけ
　　選んでください。（Oは1つ）
　　　　　16．　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．　0
外来語に言い換えた方がよい　　元の言葉の方がよい
　　60．5　　　　　1．1
どちらでもよい　　無回答
一 2319
問5　これまでに日本語になかった物事や考え方を表す次の外来語について、あなたは、そのまま使った
　　方がよいと思いますか。（Oはそれぞれ1つずつ）
そ??? そ思うわ
はな
　い
ど言
ちえ
らな
とい?
無
回
答
ノーマライゼーションー…一一・一…一一一“一・一一一一一一一一 ● 15．2 54．5 30．0 0．2
インフォームドコンセント・…一一一一一一一一一一…・ 13．2 60．1 26．5 0．2
シミュレーションー一　・・一…一一…一・…一…’……… 54．0 19．1 26．7 0．2
バリアフリー　一一…’一’…一……………’“…’……“’……’ 73．8 8．7 17．5 一
リハビリテーションー一一一一…一一一一・一… 76．2 7．6 16．1 一
問6　役所のホームページは、どのような機能を持っていますか。この中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oはいくつでも）
99，1
Bl．6
93，3
23．8
16．6
54．7
91．5
42．8
29．6
17．7
58，5
72、0
38，6
0，9
市／区／町／村の紹介
観光・レジャー案内
祭り・イベント案内
オンライン予約機能
ライブカメラ・バーチャル博物館などの映像配信機能
特産品・産物や産業のPR
オンラインショップ機能
住民向けの暮らしの情報・生活情報の発信
生活情報の検索機能
電子自治体としての窓口機能・行政サービス機能
住民参加によるコミュニティー機能
住民の声を聴取したり世論調査をする広聴機能
行政の情報公開
外国語版など外国人・海外向けの情報発信
その他（具体的に　　　　　　　　　）　　　　　　　　一　無回答 厘答計　720，6
問7　役所のホームページは、住民と行政との双方向コミュニケーションに関して、
　　っていますか。この中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
どのような機能を持
17．7
56。7
19．5
5．2
4．0
26。0
掲示板や会議室などで、住民と行政との意見交換・情報交換が行われている
住民の声・提言・苦情を受けて、行政が回答するページがある
アンケート調査や世論調査を実施するページがある
住民ギャラリーや住民による活性化策の紹介など、住民が参加してつくるページがある
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
双方向コミュニケーション機能は持って、いない　　　1．6　無回答　　　酪計130．7
問8　高齢者・障害者に配慮して、どのような仕組みを取り入れていますか。次の中からいくつでも選ん
　　でください。（Oはいくつでも）
???????????????? 内容を音声で読み上げるソフトに対応できる
文字の大きさを自由に変更できる
文字が読みにくくならないよう文字の色と背景色にコントラストを持たせている
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
どのような仕組みも取り入れていない　　　　　　1．3　無回答　　　回答計152．9
一 3320
問9　高齢者の利用促進を図るために、ホームページ上で使う言葉にはどのような配慮をしていますか。次
　　の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
53．6
31．6
25．3
14，1
7，6
0．7
23．3
分かりにくいと思われる専門用語・外来語・略語はできるだけ使わないようにしている
外来語や略語はできるだけ分かりやすい言葉に言い換えるようにしている
外来語や略語には分かりやすい説明を加えている
高齢者にも馴染みのある表現を選ぶようにしている
地元の方言を使っている　　　　　　　　／
高齢者の意見や苦情をできるだけ聞き入れるようにしている
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
特に配慮はしていない　　　　　　　1．3　無回答　　　　　　　　　酪計157．6
問10ホームページに地元の方言を使うことがありますか。（Oは1つ）
　　
【問10で「1よく使う」または「2たまに使う」と答えた方にお尋ねします】
問10SQ　特に方言を使うのは、ホームページのどんな記事ですか。
具体的に：
問11ホームページの中に、日本語以外の言語によるページがありますか。次の中からいくつでも選んで
　　ください。（Oはいくつでも）
53．6
8．5
11．0
6．5
2、9
1．6
英　語
韓国語
中国語
ポルトガル語
スペイン語
ドイツ語
O．9
0．9
1，1
43．5
2．5
フランス語
ロシア語
モンゴル語
その他（　　　　　　　語）
日本語以外の言語による記述はない
無回答　　　　　　　　　　　　回舗133．0
問12役所のホームページへのアクセス件数は、月あたり平均しておよそ何件ですか。
t4．6
11．7
13，9
6．3
10．3
5000件未満
5000件～1万件未満
1万件～1万5千件未満
1万5千件～2万件未満
2万件～3万件未満
???????? ?3万件～4万件未満
4万件～10万件未満
10万件以上
調べていないので分からない
無回答
問13ホームページ上で使う言葉に、分かりにくいと思われる言葉があったら、分かりやすく書き換えた
　　り、説明を加えたりしていますか。（Oは1っ）
28．0
22．4
1．1
31，4
15．7
原稿を書いた人の承諾を得て、書き換えたり説明を加えたりしている
製作・更薪の担当者の裁量で、書き換えたり説明を加えたりしている
編集マニュアルにしたがって、書き換えたり説明を加えたりしている
原稿によって、上記の1～3の方法を使い分けている
何もしていない　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．3　無回答
一 4321
問14ホームページでは、分かりやすく言い換えたり、説明を加えたりした方がよいと思われるのは、ど
　　んな種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
問15ホームページでは、同じことを言うのに、いろいろな表現が使われています。あなたは、a～iのそ
　　れぞれについて、ホームページに記述する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oはそれぞれ1つずつ）
a）16，1パートナーシップ 13．9協力・共同
55、4パートナーシップ（協力・共同） 13．7協力・共同（パー トナーシップ）
0．9 無回答
b）4、3セーフティネット
　　印
19．7安全網・安全対策
56．3　セーフティネット（安全網・安全対策） 18．4安全網・安全対策（セーフティネット）
1．3 無回答
⇒’一一’一’一’一一一一一一一一已一雫．←一一一一一←一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一一’一一一一”一’一一一
c）47．5ニーズ 20．9必要・要求・要望・要請
27．1ニーズ（必要・要求・要望・要請） 3．8 必要・要求・要望・要請（ニーズ）
0．7 無回答
　　　　　　　　　　一一一一一一一一一■
d）2．2エコシテイ 14．8環境共生都市
51・1エコシティ（環境共生都市） 30．0環境共生都市 （エコシテイ）
1．8 無回答
一一一 一一一一一一一一一 一⇔一一一一一一一←一一⇒一”一一一工一
e）38．1デイサービス 0．2 日帰り介護
52・9デイサービス（日帰り介護） 7．8 日帰り介護 （デイサービス）
0．9 無回答
一一　一一一一　一一一　芦一⇔一一一一一’“
f）89．7ボランティア 一 篤志奉仕者
8，5ボランティア（篤志奉仕者） 0．7 篤志奉仕者 （ボランティア）
1．1 無回答
9）　－ALT 0．7 無回答
57．6ALT（外国語指導助手・外国人語学教師）
13．9外国語指導助手・外国人語学教師
27．8外国語指導助手・外国人語学教師（ALT）
一一”－w－一一一←←一一 一　一　一一　一　一一一一已　一一’一　一一一一一一一一’●
h）24，21T　　　　　　　　　　　　　　　2，9情報技術 0，4無回答
63，51T　（情報技術）　　　　　　9．0情報技術 （IT）
卓←一一一一一一一一一一←一一
i）9．2　NPO　　　　　　　　　　　　O，2非営利団体 0．7無回答
80，5NPO（非営利団体）　　　　9．4非営利団体 （NPO）
問16ホームページの製作・更新にあたって、外来語や略語をどのような相手にどう配慮して使うかなど、
　　使い方の指針を示すものが必要だと思いますか。（Oは1つ）
　85，4
必要だと思う
　　13，7
必要ないと思う
0．9
無回答
?????
問17ホームページの製作・更新にあたって、外来語や略語の手引き（ハンドブック）として、どんなも
　　のを使っていますか。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
5．6
4．9
33．9
自治体独自に作った手引き
協会や団体で作った手引き
市販の手引き
4．0
53，6
1．6
その他（具体的に
何も使っていない
無回答 回答計　103．6
）
問18ホームページで使う言葉に関して、担当部署内で判断しがたいことがあった場合、だれに相談しま
　　すか。次の中からいくっでも選んでください。（Oはいくつでも）
79．1
21．1
2．7
11．2
4．9
1．8
0．7
3、4
7．2
役所の上司
都／道／府／県庁の担当者
国の省庁の担当者
協会（日本広報協会など）や団体の担当者
新聞社・放送局
大学の教員や専門家
研究機関（国立国語研究所など）の研究者
その他（具体的に
だれにも相談しない　　　　　　　0・　9　無回答
）
回答計　133．0
問19自治体の中には、「広報紙はカタカナ語が多く、高齢者には分かりにくい」という住民の苦情を受け
　　て、庁内に「分かりやすい言葉検討組織」をつくり、行政用語の見直しを始めているところがありま
　　す。このような「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫jは行政に必要だと思いますか。（Oは1つ）
　　
【問19で「1必要だと思う」と答えた方にお尋ねします】
問19SQ　1「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーションを図る工夫」
　　　　などを・貴自治体で組織的に行っていますか。（Oは1つ）　　　　　　　　　　　n＝　376
??「???? ?? 以前から行っている
今年度から行っている
以前、行ったことがあるが、現在は行っていない
これから行おうと考えている
今のところ、行う予定はない　　　　　　2パ　無回答
問19SQ2行政用語の見直しを貴自治体で組織的に行うには、どのようにするのがよいと思いますか。
　　　　　　　　　n　＝376　　　　（（：）fま　1　っ）
20．2
54．5
20．7
0．3
L1
首長が提唱して組織をつくるのがよいと思う
自治体職員の自発的な提案を吸い上げて組織をつくるのがよいと思う
住民からの要望や苦情に応えるかたちで組織をつくるのがよいと思う
議会からの提案を待つのがよいと思う
その他（具体的に　　　　　　　　　）　　　3．2　無回答
一 6－323
【間19で「2必要ないと思う」と答えた方にお尋ねします】
問19SQ3必要ないと思われる理由は何でしょうか。次の中からいくつでも選んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　＝4　　　　　（Oはいくつでも）
25．0
25．0
25．0
25．0
現状で十分住民との円滑なコミュニケーションが図られているから
職員は十分な研修を受けていて、住民サービスに何の支障もないから
言葉やコミュニケーションに関して、住民からの苦情はまったくないから
言葉やコミュニケーションよりも、もっと重要な検討課題を抱えているから
担当の職員が個人で心がければよいことだから
その他（具体的に　　　　　　　　　）　　50．0　無回答　　　　　酪計150．0
【全員がお答えください】
問20国立国語研究所では、分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として「外来
　　語言い換え提案」を行っています。あなたは、このことを知っていましたか。（Oは1つ）
45．7　知っていた
53．8　知らなかった 0．4　無回答
問21国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では、次のような［言い換え語］を提案しています。あ
　　なたは、［言い換え語］と、［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。（1～4のいずれ
　　かの数字を○で囲む）
［元の外来語］ ［言い換え語］
a）インフォームドコンセントー納得診療
b）デイサービス
c）　グn一バル
一 日帰り介護
一 地球規模
元の外来言い換え　どちらと　　　　　　　　　　　　　　分から　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答語が分か語が分かも言えな　　　　　　　　　　　　　　ないりやすい　りやすいい
16．1
39，2
21．7
36．8
34．1
46．4
43．5
25．1
30．7
3．4
1．3
0．9
0．2
0．2
0．2
問22あなたは、国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oは1つ）
73．5
必要だと思う
2．0
必要ないと思う
24．2
どちらとも言えない
0．2
無回答
［以下の問にはおさしつかえのない範囲でご記入ください］
問23貴自治体で、言葉やコミュニケーションに関して、何か問題になっていることや、対策に苦慮して
　　いることがありますか。もし、あったらご記入ください。
一 7324
問24ホームページに関して、何か問題になっていることや、対策に苦慮していることがありますか。も
　　し、あったらご記入ください。
問25貴自治体に対して、国立国語研究所が何かお役に立てることがあるのではないかと、私どもは考え
　　ております。このことについて、ご助言、ご要望がありましたら、ご記入ください。
【フェイスシート】
この調査を統計的に分析するために、失礼ですが、あなた様ご自身のことについて少しおうかがいします。
F1　性別
80．3　男性 18．4　女性 1．3　無回答
2F
3F
年齢
　24．2　　　　　　　25．　1　　　　　　　　18．8　　　　　　　13．7　　　　　　　　　10．　1　　　　　　　　6．5　　　　　　　　1，6
30歳未満　30～34歳　35～39歳　40～44歳　45～49歳　50歳以上　　無回答
自治体勤務年数
15．2　5年未満
27．8　5～10年
20．2　　11～15年
14、1　16～20年
13．221～25年
5．626～30年
2．0　31～35年
0，4　36年以上
1．3　無回答
F4　現在の部署・役職
部 課部署：
役職：
5F
6F
現在の部署での経験年数
20．　2　　　　　　　49，　8　　　　　　　18．　6　　　　　　　　8．　1　　　　　　　　　　　1．　8　　　　　　　　　　0．　4　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　1　　1
1年未満　1～3年　4～5年　6～10年　11～15年　16～20年　21年以上　　無回答
小中学校時代をもっとも長く過ごされた地域は、現在、勤務なさっている市区町村ですか。
　　　　　59．9
勤務なさっている市区町村
　　　　　28．5
同じ都道府県内の他の市区町村
10，3
その他
L3
無回答
ご協力ありがとうございました。
　　　　　　－8－
　　　　　　　325
一般行政職員調査
　　調査票
1　この調査で言う「外来語」とは、“インターネット”や“セミナー”などのように、ふつうカタカナl
lで書かれる「カタカナ語」のことを指しています。また、「略語」とは、“CD”や“IT”などのように、1
；ふつうアルファベットで書かれる外来語の略語のことを指しています。　　　　　　　　　　　　　1
問1　広報紙など役所から住民に発信するものの中に、外来語や略語を使っている場合が多いと感じるこ
　　とがありますか。（Oは1つ）
　18．8
よくある
　49，9
時々ある
　27．4
あまりない
　　2，3
めったにない
1．6
無回答
問2　広報紙など役所から住民に発信するものの中に、今以上に外来語や略語が増えることについてどう
　　思いますか。どれがお気持に一番近いですか。（Oは1つ）
1．8　好ましい
17．6　まあ好ましい
65，9　あまり好ましいことではない
12．5　好ましくない　　　　　　2．1　無回答
問3　広報紙など役所から住民に発信するものに、外来語や略語を使うことの良い点と思うものを、次の
　　中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
27．0
7．6
6，4
29．4
43，6
29，6
25．6
4．8
7．6
新しさを感じさせることができる　　　　　　　　　　　　2．2　無回答
しゃれた感じを表すことができる
知的な感じを表すことができる
同じ意味でこれまで使っていた言葉の暗いイメージをなくすことができる
これまでになかった物事や考え方を表すことができる
話が通じやすく便利である
露骨な表現を和らげる効果がある
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
この中に良い点と思うものはない　　　　　　　　　　　　　　　酪計183．9
問4　広報紙など役所から住民に発信するものに、外来語や略語を使うことの悪い点と思うものを、次の
　　中からいくつでも選んでください。（○はいくつでも）
?????? ?日本語の伝統が破壊される
気取っている感じを与える
軽薄な感じを与える
相手によって話が通じなくなる
誤解や意味の取り違えがおこる
人を煙に巻いたりごまかしたりする感じを与える
難しくて覚えにくい
正しい英語を学ぶ妨げになる
その他（具体的に
この中に悪い点と思うものはない
1，6　無回答
）
回答計　244，7
一 2329
問5　マイホーム、パソコン、コンビニなどは目本で作られた外来語（和製外来語）ですが、このような
　　外来語についてどう思いますか。（Oは1つ）
7．2　大いに作ってよいと思う
65・5　ある程度は作ってもよいと思う
18．1できるだけ作らない方がよいと思う
7．6特に何も思わない
1．7　無回答
問6　今、公共職業安定所はハローワーク、老人はシルバーやシニアなどと外来語に言い換えることもあ
　　ります。このように外来語に言い換えることについて、あなたはどう思いますか。次の中から一つだ
　　け選んでください。（Oは1つ）
　　　　20．7
外来語に言い換えた方がよい
　　　23．5
元の言葉の方がよい
　　53．0
どちらでもよい
2．8
無回答
問7　これまでに日本語になかった物事や考え方を表す次の外来語について、あなたは、そのまま使った
　　方がよいと思いますか。（Oはそれぞれ1つずつ）
そ??? そ思うわ
はな
　い
ど言
ちえ
らな
とい?
無
回
答
ノーマライゼーションー一一一…一一一一一……一 19．0 53．9 25．1 2．0
57．8 24．9 2．1インフォームドコンセント’一・一一一一一一一・一一一 15．3
2．2シミュレーション・一一一　……………’……“…一 5tO 23．0 23．9
14．0 15．5 2．0バリアフリー　一一一一一一一一一一一一一…一一～ 68．6
73．1 11．1 14．0 1．9リハビリテーション・一一・一………一一・…　’…一’
問8　あなたは、職場で住民と話をするとき、どんなことに気を配りますか。次の中からいくつでも選ん
　　でください。（Oはいくつでも）
70．9
10．6
16．5
51．0
8．9
53．3
敬語の使い方
外来語の使い方
略語の使い方
役所の専門用語の使い方
方言の使い方
表情や視線
37．4
64．7
56．1
4．1
0．6
声の大きさ　　　　　　　1・6　無回答
口調や話しぶり
話す速度
その他（具体的に　　　　　　　　　　）
特に気を配っていることはない
　　　　　　　　　　　　　回答計　375．7
問9　あなたは、職場で住民に応対するとき、次のa～cについては、それぞれ、（ア）（イ）のどちらを重
　　視しますか。（1～5のいずれかの数字を○で囲む）
ア???や重や視
ア
?
ど言
ちえ
らな
とい?
や重
や視
??
????無
回
答（ア） （イ）
a） 親しみやすい態度 8．1 28．5 24．028．8 8．8 1．8 礼儀正しい態度
b） 分かりやすく話すこと 20．2 46．1 20．58．9 2．6 1．8 正確に話すこと
c） てきぱきと応対すること 4．1 ’14．9 31．3 36．1 11．8 1．9 懇切に応対すること
一 3330
問10あなたは、職場で住民を呼ぶとき、ふつう「～さん」「～さま」のどちらを使いますか。（Oは1っ）
752　～さん 220　～さま 28　無回答
問11役所の職員が、外部の人に、自分の上司の鈴木課長のことを話す場合、「鈴木は…」と言うのと、「鈴
　　木さんは…」と言うのと、「（鈴木〉課長は…」と言うのとでは、どれが一番よいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oは1つ）
49．7　「鈴木は…」
O．4　「鈴木さんは…」
43、1　　「（鈴木）課長は…」
4．0　どれがよいとも言えない
2．7　無回答
問12あなたは、職場で住民向けの文書を書くとき、
　　も選んでください。（Oはいくつでも）
どんなことに気を配りますか。次の中からいくつで
51．2
11．1
12．4
37．6
27．4
14，8
敬語の使い方
外来語の使い方
略語の使い方
役所の専門用語の使い方
漢字の使い方
仮名遣い
35．2
11．2
57．6
88．1
1．9
2．6
文字の大きさ
決まった書式の遵守
正確さ
分かりやすさ
面白さ
無回答 酪計351，0
問13あなたは、外部向けの公文書や公用文の宛名を書くとき、どんな敬称を使っていますか。個人名宛
　　の場合と、役職名宛の場合とそれぞれお答えください。（Oはそれぞれ1つずつ）
　　（a）　［個人名宛の場合］（議員、教師、医師などに「～先生」を使う場合を除く）
　　88、3
「～様」を使う
　　1，9
「～殿」を使う 「～様」と
　7．4
「～殿」を使い分ける
2．4
無回答
（b）　　［役職名宛の場合］
72．8　「～様」を使う
11，5　「～殿」を使う
10．1　「～様」と「～殿」を使い分ける
2．9　どちらも使わない 2．7　無回答
問14あなたは、職場で住民と話をするとき、地元の方言を使いますか、それとも共通語を使いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oは1つ）
4．8
56．4
35．9
だれに対しても方言を使う　　　　　　　　　　　　　　　　　2．g　無回答
だれに対しても共通語を使う
方言を話す住民には方言を使い、共通語を話す住民には共通語を使う
問15あなたの職場では、「住民に分かりやすい言葉で伝える工夫」や「住民との円滑なコミュニケーショ
　　ンを図る工夫」などを、組織的に行っていますか。（Oは1つ）
35，9
1．5
4．3
以前から行っている
今年度から行っている
以前、行ったことがあるが、
現在は行っていない
7，5
45．4
5，5
これから行おうと考えている
今のところ、行う予定はない
無回答
一 4331
問16あなたは、職場で住民と話をするとき、分かりにくいと思われる言葉は、分かりやすく言い換えた
　　り、説明を加えたりしていますか。（Oは1つ）
37．8
59．1
0，5
2．5
だれに対してもしている
相手によってしている
だれに対してもしていない
無回答
問17あなたは、職場で住民と話をしているとき、住民から「その言葉はどんな意味か」というように言
　　葉について説明を求められたことがありますか。（Oは1つ）
　1．1
よくある
20，4
時々ある
　63．3
あまりない
12，7
まったくない
2．5
無回答
問18住民に話すときは、分かりやすく言い換えたり、説明を加えたりした方がよいと思うのは、どんな
　　種類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
48、6
65．3
57．1
72。6
18，2
1．1
2．7
2．8
役所でよく使われる言葉（「可及的速やかに」「策定する」など）
外来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）
アルファベットの略語（「NPO」「ALT」「IT」など）
専門用語（「分離課税」「喀疾細胞診」など）
漢字の熟語（「進捗状況」「調整措置」など）
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
特にない
無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酪計268．6
問19あなたの自治体の広報紙に、分かりにくい言葉があると感じることがありますか。（○は1つ）
　　2．　9　　　　　　　　　　　　　　30．　3　　　　　　　　　　　　　61．　3　　　　　　　　　　　　　　　　2．　9　　　　　　　　　　　　　2．　6
しばしば感じる　　時々感じる　　あまり感じない　まったく感じない　無回答
問20広報紙では、分かりやすく言い換えたり、説明を加えたりした方がよいと思われるのは、どんな種
　　類の言葉ですか。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
42．3
72，7
70，6
67．3
17．6
0，7
3．9
3．0
役所でよく使われる言葉（「可及的速やかに1「策定する」など）
外来語（「アウトソーシング」「ユニバーサルデザイン」「ソーシャルワーカー」など）
アルファベットの略語（「NPO」「ALT」「IT」など）
専門用語（「分離課税」「喀疾細胞診」など）
漢字の熟語（「進捗状況」「調整措置」など）
その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
特にない
無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答計278、0
一 5－332
問21広報紙では、同じことを言うのに、いろいろな表現が使われています。あなたは、a～iのそれぞれ
　　について、広報紙で表記する際に1～4のどの表現を使った方がよいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oはそれぞれ1つずつ）
a）7，9パートナーシップ 11．6 協力・共同
58．7パートナーシップ（協力・共同） 19．1 協力・共同（パートナーシップ）
2．8 無回答
b）3．2セーフティネット 16．6 安全網・安全対策
53．0セーフティネット（安全網・安全対策） 24．0 安全網・安全対策（セーフティネット）
3．2 無回答
白一一一一一一一一一一一一一←一
c）35，6ニーズ 14．9 必要・要求・要望・要請
37．4ニーズ（必要・要求・要望・要請） 8．9 必要・要求・要望・要請（ニーズ）
3．1 無回答
　　　　　　　　　　　　　■
d）2．1エコシティ 12．8 環境共生都市
46．2エコシティ（環境共生都市） 35．8 環境共生都市（エコシティ）
3．2 無回答
e）26．2デイサービス 3．0 日帰り介護
54．6デイサービス（日帰り介護） 13．3 日帰り介護（デイサービス）
2．8 無回答
一一一一一■一’“
f）77．5ボランティア 0．6 篤志奉仕者
16．1ボランティア（篤志奉仕者） 3．1 篤志奉仕者（ボランティア）
2．7 無回答
9） 0．9ALT 2．7 無回答
51．1ALT（外国語指導助手・外国人語学教師）
14．3外国語指導助手・外国人語学教師
30．9外国語指導助手・外国人語学教師 （ALT）
h）12，3IT　　　　　　　　　　　　　　　4．0情報技術 2．8　無回答
64．1IT　（情報技術）　　　　　16．9情報技術 （IT）
一一●一一
i）　5．6NPO　　　　　　　　　　　　2．1非営利団体 2コ　無回答
72．1NPO（非営利団体）　　　　17．4非営利団体 （NPO）
問22あなたの自治体では、外来語や略語の手引き（ハンドブック）として、どんなものを使っています
　　か。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
7．6　自治体独自に作った手引き
4．6　協会や団体で作った手引き
26．5　市販の手引き
3．3　その他（具体的に
55．0何も使っていない
6．1無回答 回答計　103．0
）
問23国立国語研究所では、分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として「外来
　　語言い換え提案」を行っています。あなたは、このことを知っていましたか。（Oは1つ）
29．5　知っていた
67．9　知らなかった 2．6　無回答
一 6－333
問24国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では、次のような［言い換え語］を提案しています。あ
　　なたは、［言い換え語］と、［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。（1～4のいずれ
　　かの数字を○で囲む）
［元の外来語］ ［言い換え語］
a）インフォームドコンセントー納得診療
b）デイサービス
c）グローバル
一 日帰り介護
一 地球規模
元の外来言い換え　どちらと　　　　　　　　　　　　　　分から　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答語が分か語が分かも言えな　　　　　　　　　　　　　　ないりやすい　りやすいい
16．2
40．9
20．3
43．9
32．5
49．3
33．3
23．1
26．2
3．7
0．6
1．1
2。9
2．9
3，1
問25あなたは、国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oは1つ）
68．9
必要だと思う
4．3
必要ないと思う
24．1
どちらとも言えない
2．8
無回答
［以下の問にはおさしつかえのない範囲でご記入ください］
問26貴自治体で、言葉やコミュニケーションに関して、何か問題になっていることや、対策に苦慮して
　　いることがありますか。もし、あったらご記入ください。
問27貴自治体に対して、国立国語研究所が何かお役に立てることがあるのではないかと、私どもは考え
　　ております。このことについて、ご助言、ご要望がありましたら、ご記入ください。
【フェイスシート】
この調査を統計的に分析するために、失礼ですが、あなた様ご自身のことについて少しおうかがいします。
F1　性別
64．8　男性 32．5女性 2．　7　無回答
F2　年齢
0．2　　18～19歳
5．4　　20～24歳
16．2　　25～29歳
17．6　　30～34歳
12．7　　35～39歳
11．3　40～44歳
14．1　　45～49歳
13．7　　50～54歳
5．1　　55～59歳
O．3　60歳以上
3．4　無回答
一 7334
F3　　自治体勤務年数
F4　現在の部署（複数の部署にまたがる場合は、主な方を1っ）
F5　現在の部署での経験年数
F6　現在の部署での住民との接し方（主なものを1つ）
F7　小中学校時代をもっとも長く過ごされた地域は、現在、勤務なさっている市区町村ですか。
ご協力ありがとうございました。
一 8335
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